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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta, las 
geis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos 
y cielo bastante claro. Temperatura: máxima de ayer, 
16 en Huelva; mínima, 10 bajo cero en Soria. En Ma-
drid: máxima de ayer, 5,5 (1,30 t.); mínima, 4 bajo cero 
(7,45 m.). (Véase en S." plana el Boletín Meteorológico.) 
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Faltaríamos a la sinceridad si ocultáramos la satisfacción que nos ha produ-
cido la confesión del jefe del Gobierno, pronunciada en el discurso parlamenta-
rio que puso término al debate político, de que no sería sustituida la enseñanza 
religiosa para el próximo día primero de enero. El hecho es claro, pero claras 
son también las razones que lo motivan. No será sustituida la enseñanza reli-
giosa porque es imposible sustituirla. O lo que es lo mismo, que se consagra 
ya con esta declaración de un modo decisivo y completo el fracaso de quienes, 
contra toda clase de circunstancias adversas de índole política, social y econó-
mica quisieron llevar adelante con imperiosa exigencia sectaria una sustitución 
irrealizable en sí misma, pero mucho más todavía por el brevísimo plazo que 
no sin propósito se escogió. 
Vale la pena, ante la importancia extraordinaria de este suceso, que a tantos 
hogares y a tantos espíritus devuelve la paz perdida y compensa horas de in-
tranquilidad y dolor, volver la vista atrás y abarcar toda esta etapa "sustitu-
cionista", que no vacilamos en calificar de la más sectaria y desastrosa en el 
orden político y en el administrativo de cuantas se han registrado en los úl-
timos tiempos en la vida escolar española. Desde que en las Cortes pasadas se 
inició la discusión de la ley de Confesiones y Congregaciones hubimos de afirmar 
solemnemente que la sustitución de la enseñanza de las Ordenes religiosas sería 
un ingente fracaso. ¡Como que ni siquiera el ministro de Instrucción pública tuvo 
la elementalísima previsión de estudiar la extensión del problema! Pudo perge-
ñarse así una estadística falsa del censo escolar primario educado por las Con-
gregaciones religiosas en toda España, que impugnamos desde estas columnas 
v que esta es la hora que no se ha podido o no se ha querido rectificar. Pero el 
fracaso comenzó desde que con un descuido y una dejadez imperdonable se em-
pezó a poner en marcha la sustitución pretendida. Con fecha 7 de junio_ ¡la sus-
titución debía estar hecha en octubre! se lanzó el primer decreto. El primero 
fueron muchos — de los que crearon una burocracia de tipo político y adecua-
da a las necesidades sectarias del momento para tan ¡necesaria! transformación. 
Juntas, Comisiones mixtas municipales. Comisiones mixtas provinciales, Consejos 
regionales, sub comisiones de edificios, de material, etc., toda una red de cargos 
con dietas, naturalmente, para amigos y correligionarios. Plan sistemático, de 
tipo pedagógico y financiero, ¿para qué? Si lo que importaba era dar la sensa-
ción de que la sustitución se hacía. ¡Como si en España la opinión pública no 
fuera a darse cuenta del burdo engaño! Primera preocupación. El profesorado. 
A improvisarlo. No importaba que l£U3 leyes preceptuasen un sistema de seletí-
ción. Se imaginaron los famosos cursillos que pasarán a la Historia con su 
estela de favoritismos e injusticias. Se improvisaron los Tribunales que designó 
el ministro, y en mes y medio se crearon mágicamente 800 profesores "capaci-
tados". Hacía falta también dineto. ¿Cuánto? ¡Ah! Eso le importaba muy poco 
al ministro. Al buen "tun tun" se calcularon 28 millones, que sin justificación 
alguna, con la vaga promesa de que el Gobierno daría cuenta de su inversión 
a las Cortes, fueron votados sin dificultad por aquella dócil y servil mayoría 
parlamentaria. Hacían falta locales. A improvisarlos también. El ministro y al-
gunos funcionarios recorrieron en peregrinación España entera, como quien ha-
ce un viaje de turismo. Resultado que, después de múltiples rectificaciones, pudo 
salir dos días antes del primero de octubre la lista definitiva de los nuevos Cen-
tros que se creaban. ¡¡De los nuevos Centros se decía! Hoy tres meses después 
muchos de esos nuevos Centros serán nuevos cuando se construyan y se organi-
cen. En suma, que al cabo de un trimestre la sustitución de la enseñanza secun-
daria ha producido todo esto: 72 disposiciones entre decretos y órdenes; 800 se-
ñores que disfrutan de 5.000 pesetas, y por el hecho de unos cursillos están hoy 
equiparados siquiera sea—¡que lo será! — interinamente, a los catedráticos ofi-
ciales; 28 millones de pesetas que no sabemos en qué ni cómo se han invertido 
— más de medio millón ha sido regalado a los cursillistas recientemente como 
recuerdo del señor Bamés — ; una serie de Centros, esparcidos a voleo, algu-
nos de los cuales ni se han inaugurado siquiera, y una legión de amigos y pa-
rientes colocados en plazas que son el sueño de muchos honrados catedráticos 
españoles. 
Tal es «i fracaso real de la sustitución en la enseñanza secundaria. De lo 
que había de ser el de la primaria, mucho más extensa, como que abarcaba un 
censo de más de medio millón de niños, da idea el aplazamiento forzoso que ha 
tenido que asignarle «1 Gobierno, no ciertamente por lo muy abonado que hu-
biera dejado el terreno el ministro que se marcha ahora de embajador a Méjico. 
Sería pueril que nos gloriásemos de haber acertado tan plenamente- en nuestra 
primera profecía, al verla repetida en esta fecha desde el banco azul, en tono 
de realidad. Paro el hecho «a lo suficientemente triste para que no nos sea per-
mitida tan siquiera una sonrisa ante aquellos nuestros polemizadores, que en 
mil tonos vociferaban y clamaban la posibilidad y el éxito de la sustitución. Por-
que si bien es cierto que se ha llegado a tiempo de conjurar el mal en la pri-
mera enseñanza, en la secundaria impera un desorden que nos toca reparar y 
deshacer ¡Reparar y deshacer!, lo afirmamos desde ahora. Cuando en la Cámara 
actual se discutan los presupuestos de Instrucción pública, habremos de pedir en 
nombre de la verdad y de la Justicia que se dé cuenta al país de la inversión 
de esos 28 millones que s* otorgaran tan graciosamente al arbitrio de un mi-
nistro y que se dé cuenta también de la situación real de los nuevos Centros, 
que hayan de dotarse. Sabremos y veremos entonces muchas cosas pintorescas. 
S ú b i t o d e s h i e l o e n e l R h i n 
Grandes masas de hielo ponen en 
peligro a varios pueblos 
COBLENZA, 22.—A oonisecuenoia de 
un súbito ascenso de la temperatura, 
se ha puesto en movimiento el hielo 
acumulado en «1 rio Rhin, entre Peña 
Loreley y la ciudad de Bacharaoh. Las 
grandes masas de hielo desplazadas han 
llegado a alcanzar tina altura de ocho 
metros sobre el nivel del agua. 
Con motivo de la enorme crecida pro-
vocada por estas masas de hielo están 
seriamente amenazadas las poblaciones 
de Sant, Goard, Lorch y otras interme-
dias situadas en las orillas del Rhin. 
Tanto los bomberos como las fuerzas de 
Policía realizan desesperados esfuerzos 
desde ayer para evitar que se produzca 
una catástrofe. 
Derrumbamientos en Italia 
ROMA, 22.—A consecuencia de las in-
cesantes lluvias se han derrumbado va-
ríos edificios en la provincia de Co-
senza. 
Comunican de Montealto (Cosenza) a 
jos periódicos que, a consecuencia del 
hundimiento de una casa, han perecido 
cuatro personas. 
U n a n u e v a n i e t a p a r a l o s 
R e y e s d e I t a l i a 
T U r x n , 22.—Ha dado a luz una niña 
'a condesa Calvi di Bergolio, nacida 
d e T t T Yolailda' hl:ja mayor del rey 
S e d e t i e n e e n D u b l í n d e 
n u e v o a l g e n e r a l O ' D u f f y 
o , , ? ? ^ ' 22-E1 ^eneral O'Duffy. 
Í T n í *a SalÍdo ayer triunfalmente de 
la pnS1ón. vestido con la blusa azul de 
r P ' í 0 l r0deado de correligionarios 
comparecer ante el Tribunal MiSo 
Por virtud de una reciente l y ^ b r e ^ 
teraciones del orden público a1' 
Por primera vez la Prensa francesa 
ha callado incluso la noticia 
del sorteo de Navidad 
El Senado aprueba un descuento 
a los obreros extranjeros 
Los socialistas, dispuestos a votar la 
autorización para un empréstito, 
de diez mil millones 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 22.— Ningún periódico fran-
cés ha publicado ni un solo número de 
la lotería española de Navidad. Las 
Agencias tenían el comunicado de Ma-
drid desde las primeras horas de la tar-
de. A pesar de la curiosidad que la lo 
tería española de hoy despierta en todo 
el mundo, y particularmente en París, 
no solamente entre los españoles, sino 
también entre los extranjeros, se ha 
considerado como propaganda la publi-
cación de los números premiados. En 
los periódicos no aparece ni siquiera la 
noticia del sorteo de hoy. Hasta los de-
talles pintorescos, que han sido consi-
derados otros años como tema de co-
mentarios de actualidad, han desapa-
recido ahora de la Prensa francesa. 
Los obreros extranjeros 
en Francia 
El Senado ha votado la disposición 
del proyecto de saneamiento financiero 
en el que se prevé un descuento de los 
sueldos de los obreros extranjeros en 
los departamentos en que haya obreros 
franceses parados. Se especifica en este 
acuerdo que habrán de tenerse en cuen-
ta los Tratados existentes. 
En efecto, Francia tiene contraídos 
compromisos sobre el particular con al-
gunas potencias. Una de ellas es Bél-
gica, cuyo Gobierno se ha ocupado ya 
del asunto. Otra es España, por el Con-
venio consular franco español de 1862 a 
que uos referíamos en otra crónica. Pa-
rece ser que la Embajada de España 
en Parts, fundándose en este mismo 
Convenio, ha hecho alguna gestión ante 
el Gobierno francés. — Santos FER-
NANDEZ. 
E¡ impuesto sobre la gasoi na 
U n d i s c u r s o d e l P a p a [ [ [ [ ) ( ( [ 
s o b r e l a m a t e r n i d a d 
PARIS, 22.—La Comisión senatorial 
de Hacienda dará mañana por la ma-
ñana su opinión acerca del proyecto de 
saneamiento financiero, cuyo examen ha 
comenzado esta tarde. 
La Comisión ha estado de acuerdo con 
la Cámara acerca de determinados pun-
tos de detalle, pero en lo que se refiere 
a los artículos esenciales del proyecto, 
ha separado los textos que ya había 
votado precedentemente, entre ellos ei 
artículo 12 bis, que se refiere a la sus-
titución de la tasa de circulación por un 
impuesto único sobre la gasolina. 
Los socialistas, favorables 
Recibió ayer a un centenar de ita-
lianas invitadas a Roma pa-
ra la Fiesta de la Ma-
dre y el Niño 
"Dios ha tenido muchas veces con-
fianza en vosotras al concede-
ros tantos hijos" 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 22.—Su Santidad ha recibido 
en la Sala del Consistorio a noventa 
y dos madres italianas que han sido 
seleccionadas entre las que mayor nú-
mero de hijos poseen para asistir en 
Roma a la fiesta de la Madre y del Niño 
que se celebrará, por iniciativa de Mus-
solini, el día anterior a la Navidad con 
objeto de enaltecer y fomentar la pro-
paganda demográfica y el espíritu fa-
miliar. 
Entre las madres presentes estaba la 
marquesa de Nannerini, esposa del bri-
gadier general de la Guardia Noble del 
Pontífice, a quien le viven quince hijos 
que han sido criados por ella misma. 
Pío X I se informó personalmente de 
las circunstancias de cada una de las 
madres y dió a cada una una medalla de 
recuerdo. A continuacióri las dirigió la 
palabra, complaciéndose de su verda-
deramente gloriosa condición personal, 
que las hace dignas del reconocimiento 
de todos, pues ei nombre de madre 
digno de toda reverencia. "La primera 
gloria de la Virgen es la de ser Madre 
de Dios." 
"La Providencia, continuó diciendo el 
Pontífice, os ha dado tan numerosa pro-
le, con lo cual Dios os ha llamado a 
cooperar con El en su más divino acto, 
esto es, en dar la vida, lo cual es un 
grandísimo honor. 
El Papa recordó haber dicho a un 
padre que le contaba que tenía doce 
hijos que Dios había tenido doce veces 
confianza en él al confiarle doce almas, 
y esto mismo repetía a las madres, di-
ciéndolas que es un pensamiento tanto 
más grande durante el Año Santo por-
que han sido "verdaderos tesoros los 
que Dios os ha confiado, ya que por 
salvar a cada una de las almas Cristo 
quiso morir. Así, pues, vosotras debéis 
confiar en Dios de la misma manera que 
El confió en vosotras." "Todos los ni-
ños llevan consigo un sello especial de 
la bendición divina y vosotras habéis 
podido probarlo en todos los que os han 
nacido.". „ 
Su Santidad terminó su discurso ben-
diciéndolas e invitándolas a confiar en 
Dios mediante la intercesión de la San-
tisimi Virg-en.—Daffina. 
P e r i o d i s t a i n g l é s f a l l e c i d o 
LONDRES, 22.—Míster Huber Wal-
ter, corresponsal que fué del periódico 
"The Times" en diversas capitales eu-
ropeas, ha fallecido. 
El Presidente de la Argentina se di-
rige a los dos pa í ses contendientes 
BUENOS AIRES, 22.—Comunican de 
Tucumán que la Comisión de Encuesta 
de la Sociedad de Naciones que inter-
viene en la cuestión del Chaco, ha lle-
gado a aquella ciudad. Despuée de vi-
sitar Buenos Aires, la Comisión regre-
sará a Montevideo, donde la aguardan 
los ministros plenipotenciarios de Pa-
raguay y Bolivia. 
Las negociaciones para fijar los tér-
minos del arreglo boliviano-paraguayo 
comenzarán el lunes por la mañana. 
El Presidente de la República argen-
tina, ganeral Justo, ha dirigido un te-
legrama a los Gobiernos de Bolivia y 
Paraguay rogándoles cesen las hostili-
dades en el Gran Chaco; también les 
hace recordar que los dos Gobiernos se 
han adherido al Pacto Antiguerrero Sur-
am?ricano.—Associated Press. 
MONTEVIDEO, 22.—La toma por 
las fuerzas paraguayas de cuatro forti-
nes del Chaco, ocupados por los boli-
vianos, ha creado un estado de cosas 
inesperado en la Conferencia paname-
ricana. 
La sesión que debía celebrar&í ayer 
tarde hubo de ser aplazada. 
Las autoridades paraguayas han te-
legrafiado a sus representantes en la 
Conferencia declarando que la toma de 
los fortines Sorpresa, Misiones. Cha-
ñar y Corrales no puede considerarse 
como una violación del armisticio, ya 
que tuvo lugar antes de concluirse éste 
Los cambios y las tari-
fas en Argentina 
L a C N T , s u s p e n d i d a p o r 
De acuerdo con lo establecido por 
las leyes de Asociación 
Se prohibe a los obreros cot zar pa-
ra ella y a los patronos admitir 
sus delegados a los tajos 
ZARAGOZA, 22.—Las estaciones emi-
soras de esta capital han transmitido 
una nota del Gobierno civil, que dice: 
"Por disposición judicial se ha de-
clarado la suspensión del funcionamien-
to de la asociación obrera Confedera-
ción Nacional del Trabajo, en todas sus 
organizaciones nacionales, comarcales-
regionales y locales, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 14 de la ley 
de Asociaciones de 30 de julio de 1887 
y 41 de la ley de-Asociaciones Profesio-
nales Patronales y Obreras, de 8 de 
abril de 1932, previniendo a la clase 
patronal, que no debe admitir la estan-
cia de delegados en los tajos, y a los 
obreros, que por ningún concepto deber, 
cotizar. Serán exigidas responsabilida-
des a los contraventores de dicha dis-
posición." 
Tres sindicalistas detenidos 
BUENOS AIRES, 22.—El ministro 
de Hacienda, señor Pinedo, ha negado 
categóricamente la especie cíe que el 
Gobierno argentino tiene la intención 
de aumentar las tarifas como primer 
paso contra la depreciación del dinero 
en circulación. 
La Cámara de Comercio de Buenos 
Aires y la Asociación de Importadores 
han solicitado del Gobierno que se ?u?-
pánda temporalmente el sistema de 
cambios extranjeros por el que se obli-
ga a los importadores a pagar por ade-
lantado las mercancías.—Associated 
Press. 
Detenidos puestos en 
libertad en Chile 
SANTIAGO DE CHILE, 22.—Noti-
cias de última hora aseguran que el 
coronel Grove no ha sido arrestado. Tres 
periodistas y otro coronel, que habían 
sido arrestados, fueron puestos en l i -
bertad por haber demostrado su inocen-
cia en los cargos que se les imputa-
ban.—Associated Press, 
E L D E B A T E 
PONDRA A LA VENTA EL PROXIMO 
DOMINGO EN TODA ESPAÑA UN 
e x t r a o r d i n a r i o d e N a v i d a d 
Entre otros originales se publicarán 
en este número los siguiente?: 
Portada.—José Segrelles. 
Evocación del Nacimiento del Señor. 
Justo Pérez de Urbel (O. S. B.) 
La l i turgia de Navidad.—Rafael Al-
cocer (O. S. B.). 
El Nacimiento.—San Juan de la Cruz. 
La Virgen Madre.—Fray Luis de León. 
Mañana de Navidad.—Juan López de 
Ubeda. 
Norabuena "vengáis" al mundo.—Lo-
pe de Vega. 
Caído se le ha un clavel. — Luis de 
Góngora. 
Redentor de la culpa.—Bartolomé de 
Torres Naharro. 
Hombre y Dios.—'Pedro Calderón de 
la Barca. 
La Circuncisión.—Luis de Ribera. 
Los Reyes Magos.—Valdivielso. 
Presentación. en el templo. — Diego 
Cortés. 
La huida a Egipto.—Lope de Vega. 
El Niño perdido.—Alonso de Ledesma. 
Calor de Hogar (saínete madrileño). 
Luis F. de Sevilla.—Dibujos de Delgado. 
Los "pesebres" de Barcelona.—Enri-
que de Angulo. 
La paz sea con vosotros (Cuento).— 
Ricardo León.—Ilustraciones de Cobos. 
Nochebuena.—Bruno Ibeas. 
Virgilio en las cercanías de Belén.— 
Lorenzo Riber. 
Soledad (Cuento).—F. Lluch Garín. 
Ilustraciones de' Mairata. 
NUMEROSAS FOTOGRAFIAS 
Y DIBUJOS 
Veinte céntimos en toda España 
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Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
FRANQUEO CONCERTADO 
a un emprés t i to 
PARJS, 22.—Antes de abrirse la se-
sión celebrada hoy por la Cámara, se 
reunió el grupo socialista, acordando vo-
tar el proyecto que autoriza al Gobier-
no para emitir un empréstito de hasta 
10.000 millones. 
En cambio, los reunidos se mostraron 
partidarios de la abstención en lo que 
se refiere al proyecto de dozavas provi-
sionales. 
La agencia de espionaje 
PARIS, 22.—El juez de Instrucción 
encargado de los asuntos de espionaje, 
ha escuchado esta tarde la declaración 
de un capitán de corbeta agregado al 
ministerio de Marina, el cua] explicó la 
clase de documentos que ordinariamente 
estaba encargado de traducir el profe-
sor Martín, intérprete traductor que co-
noce la mayor parte de las lenguas que 
se hablan en el mundo. 
El juez ha dado orden de detención 
contra una mujer de origen letón que 
vivía con uno de los espías detenidos. 
WASHINGTON, 22.—El secretario 
de Estado interino, míster Philipps. se 
ha negado categóricamente a hacer de-
claración alguna acerca de una noticia 
de Prensa, fechada en Madrid, según la 
cual el Gobierno español solicitaría que 
los Estados Unidos interviniesen para 
garantizar la vida y bienes de los ciu-
dadanos españole? residentes en aquella 
Isla. 
* * # 
Se nos ruega la publicación de lo 
siguiente: 
La Asociación de Españoles de Ultra-
mar se ha dirigido a los Poderes pú-
blicos suplicando se ocupen urgente-
mente de solicitar del Gobierno cubano 
la reconsideración de la ley que obliga 
a los extranjeros a emplear en sus co-
mercios o industrias el 50 por 100 de 
nativos, advirtiendo que su implanta-
ción no sólo perjudicaría a multitud de 
obreros eepañoles allí ocupados, sino 
también a los propios cubanos, que en-
contraron siempre en esos humildes tra-
bajadores españoles los auxiliares más 
eficaces para la marcha de sus nego-
cios y la prosperidad de su país, y que 
no pf> fiornamente culpa de el'os la 81-
- ¡m actual por que aíifp-
les" '•; Isla. 
Ruptura de las negociaciones comerciales fransoalemanas 
PARIS, 22.—Las conversaciones fran-
cobritánicas, celebradas hoy entre Sir 
John Simón y los señores Boncour y 
Chautemps, han terminado definitiva-
mente esta tarde. 
Según los primeros informes recogi-
dos antes de la aparición del comuni-
cado oficial, las entrevistas han señala-
do un acercamiento claro de los pun-
tos de vista ingleses y franceses. 
Sir John Simón, en efecto, coincidió 
con sus colegas franceses en estimar ne-
cesario el mantenimiento de la Socie-
dad de Naciones, dentro de sus prin-
cipios esenciales y en pensar que los 
procedimientos de Ginebra siguen sien-
do el punto de convergencia normal de 
las negociaciones írutemacionales, ac-
tualmente entabladas por vía diplomá-
tica. 
Prosiguiendo su labor de información, 
Sir John Simón recibirá, a las seis y 
media, al señor Osusky, que colaboró al 
lado del señor Benés en las últimas 
entrevistas francochecoslovacas, con ob-
jeto de conocer el punto de la vista de 
la Pequeña Entente sobre las distintas 
cuestiones pendientes. 
Comentarios alemanes 
BERLIN, 22.—La Prensa alemana se 
ocupa de una información aparecida en 
el periódico parisino "Journal des De-
bats", que dice que el canciller Hitler 
ha transmitido al Gobierno francés las 
tres preguntas siguientes: ¿Cuándo 
piensa el Gobierno que comenzará el 
desarme de Francia? ¿Qué categorías 
de armas va a suprimir o disminuir el 
Gobierno francés? ¿En qué consistirá 
el desarme? 
El "Berliner Tageblatt" y algún otro 
periódico, a falta de confirmación o 
rectificación de la noticia por el Go-
bierno francés, se limitan a decir que, 
si verdaderamente han sido dirigidas a 
Francia esas preguntas, parece natural 
que se haya hecho asi, pues ese país es 
el más potentemente armado que existe. 
Ruptura de negociacio-
nes comerciales 
BERLIN, 22.—Se ha dado una nota de 
tinte oficioso, que han reproducido la 
mayor parte de los periódicos nacional-
socialistas, a propósito de la ruptura de 
las negociaciones comerciales entre Ale-
mania y Francia. 
La nota declara especialmente que el 
giro de las relaciones comerciales ulte-
riores entre los dos países dependerá 
del carácter de las medidas qu« adopte 
el Gobierno francés. 
* * # 
PARIS, 22.—Las proposiciones deft-
s a n d o n ó 
ZARAGOZA, 22.—El gobernador ma-
nifestó que la Guardia civil había de-
tenido en Sádaba a tres sindicalistas, 
a los que se les ocuparon armas y mu-
niciones. Los detenidos quedaron a dis-
posición de] Juzgado. 
La medalla de oro de la 
c'udad al gobernador 
ZARAGOZA. 22.—Se han presenta-
do varias instancias con varios miles 
de firmas en las que se pide que se con-
ceda la medalla de oro de lar ciudad al 
gobernador señor Eriales, por su buena 
actuación durante el pasado movimien-
to. El concejal don José Sancho Arro-
yo, en nombre de la minoría derechis-
ta, explanó una moción en la que pide 
se hajfa constar la condolencia dei 
Ayuntamiento por los sucesos pasados, 
y a la vez, el agradecimiento a las au-
toridades y funcionarios de la fuerza 
oública que intervinieron en el mismo. 
Por último, se acordó nombrar hijo 
adoptivo de Zaragoza al gobernador. 
Dimiten los radicales 
socialistas 
ZARAGOZA. 22.—En la setión mu-
nicápal eí alcalde señor Martínez, ra-
dical-socialista, explicó su actitud du-
rante los pasados sucesos, y presentó 
la dimisión, así como tres tenientes de 
alcalde de igual filiación, que les fué 
aceptada. 
Los autores del movi-
nitivas hechas por el Gobierno francés, 
y que han sido rechazadas por Alema-
nia, comprendían la reducción de algu-
nos contingentes de importación, pero 
también tenían, como contrapartida, el 
aumento, con relación a las primitivas 
proposiciones, del número de artículos 
sobre los cuales se concederían aumen-
tos posteriormente. 
Por otra parte, una cláusula prohibía 
el empleo en el mercado francés de los 
"scrips" o títulos negociables en Bolsa, 
representantivos del valor de los cupo-
nes de renta no pagados por Alemania, 
cuyo total representa una suma anual 
de 25 millones de francos, y cuyo cobro 
con un 5 por 100, parecía conseguido al 
principio de las negociaciones. 
Una vez rechazadas las proposiciones,' 
desde 1 de enero de 1934 Francia queda 
en completa libertad de reducir los cu-
pos de importación en un 75 por 100 pa-
ra las mercancías procedentes de Ale-
mania, sin poder oponerse a la adopción 
de medidas de reciprocidad. 
Más adelante se estudiaría la adop-
ción de otras medidas, en caso de con-
tinuar el actual estado de cosas. 
miento de Huelva 
HUELVA, 22.—El gobernador ma-
nifestó a los periodista^ que había re-
cibido un escrito firmado por numerosos 
vecinos de] pueblo de Rociana, elogiando 
la labor de la Guardia civil por el des-
cubrimiento del plan terrorista. Añadió 
que había sido sorprendida una reunión 
clandestina de elementos exaltados, los 
cuales, al ser detenido?, se declararon 
autores del movimiento en los pueblos 
del Condado. En el pueblo de Manzani-
lla se ha concentrado la Guardia civil, 
porque entre los campesinos y obreros 
existe algún malestar. 
Otro complicado 
iíí;i inmi 
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PROVINCIAS. — La dirección de la 
Esquerra la ostentará ahora un Co-
mité de tres miembros.—Numerosos 
robos en el campo de la provincia de 
Ciudad Real (págs. 3 y 4). 
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EXTRANJERO.—Discurso del Papa 
a una comisión de madres italianas. 
Ayer conferenciaron en París sir John 
Simón y Paul Boncour (pág. 1). 
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HUELVA, 22.—La Guardia civil ha 
detenido en el pueblo de Bollullos a 
Ignacio Benjumea Carrasco, considera-
do como complicado en el pasado mo-
vimiento. Se le ocupó un revólver y de-
claró que había asistido a varias re-
uniones clandestinas. 
23 detenidos en libertad 
BARCELONA, 22.—Han sido puestos 
en libertad 23 de los detenidos que con 
motivo de los pasados sucesos estaban 
a disposición del Juzgado. 
Detenciones en Lérida 
Dos votacrones nominales para las 
actas de Pontevedra 
Fueron rechazados sendos votos 
particulares de monárquicos 
y socialistas 
Las actas de Orense, Las Palmas. 
Barcelona (capital), Córdoba, 
Coruña, Melüla y una de 
Málaga, aprobadas 
El señor ALBA declara abierta la se-
sión a las cuatro y cuarto. Gran desani-
mación en escaños y tribunas. En el ban-
co azul, el ministro de la Gobernacón. 
Se aprueba el acta y se da cuenta del 
despacho corriente. 
Orden dei día 
Se aprueban cuatro dictámenes de la 
Comisión de Incompatibilidades, en cuya 
virtud se proclaman diputados a los se-
ñores Senyat F e r r e r, Barjau Riera, 
Aguader, Molina Nieto, Vidal, Guardio-
la, Salváns, Alvarez Mendizábal, Alva-
rez del Vayo, Martínez Gil, Hernández 
Zancajo, Miñor Rivas, Martínez de Aza-
gra. Cabanellas, Matutes. Monje Bernal, 
Orozco Batista, Recaséns Siches, Azpia-
zu, Daza Díaz, Jiménez Fernández, Royo 
Villanova, Pareja Yébenes, Jiménez de 
Asúa, Martínez Moya, Arqueros, Bar-
queros, Carrasca; Montero, Díaz Ambro-
na, Herminada, Sánchez Miranda, Ca-
rrasco, López Pérez, Rodríguez de Vigu-
ri. Lazcano, Montenegro, Saco Rivera, 
Negrin, Cos y So, Aragay, Matesanz y 
Calvet Mora. 
Interviene el señor AIZPUN (presi-
dente de la Comisión de Incompatibilida-
des) para explicar el criterio seguido. La 
Comisión ha conocido de todos las decla-
raciones que con respecto a sus cargos 
han necho los diputados. Los que han 
declarado no tener cargos, sin más, han 
sido proclamados; otros han declarado, 
haciendo renuncia expresa; algunos na-
da lian declarado, pero la Comisión los 
ha proclamado con la natural reserva 
para lo que en el futuro pueda averi-
guarse. Se mantiene para todos el pla-
zo de ocho días de opción, una vez ad-
mitidos. En este sentido se orienta el 
dictamen favorable al señor Royo Villa-
nova y otros catedráticos. 
El señor ROYO VILLANOVA agra-
dece la explicación y el PRESIDENTE 
anuncia que la Cámara seguirá las orien-
taciones dadas. 
Aprobación de actas 
La Cámara aprueba las actas de La 
Coruña, correspondientes a los candida-
tos señores Blanco Rajoy, Gil Casares, 
González López, Aperribay, O ' S h e a, 
Méndez Gil, Rodríguez Pérez, Miñones, 
Iglesias, Moral, Rodríguez Cadarso Váz-
quez, Casares, Reino, García Ramos y 
Pita Romero. En cambio se deja para 
mayor estudio el problema de la capaci-
dad del señor Calvo Sotelo. 
Se aprueban también el acta de Má-
laga (provincia), dei señor Laude Al -
varez; la de Melilla (señor Echeguren); 
las de Orense (señores Sabueedo, Alva-
rez, Villanova Taboada. Fábregas. Ra-
mos Corvmo, Amado y Taboada), las de 
Las Palmas (señores Mesa López, Gue-
rra del Río, Martinón. Lorenzo Pardo 
y González Negrín); las de Barcelona 
(capital), exceptuando a los señores 
Maciá y Velilla Sarasola, y las de Cór-
doba. 
Las actas de Barcelona (capital), co-
rresponden a los señores Companys, 
Suñol, Rubió, Pellicena, Ventosa, Cal-
vell. Puig de la Bellacasa. Solá, Cambó, 
Rahola, Nadal. Gallart, Gobanó, Solé, 
Pons, Ayats, Reig y Basto. Las de Cór-
doba, a los señores Fernández Castillejo, 
Cabrera. Rubio, Vaquero, Fernández 
Martes, Navajas, Medina Togores, De 
Pablo Blanco, Montero Tirado, Salinas 
Diéguez, Casas Jiménez, Moreno Quesa-
da y Vázquez Ocaña. 
Las í i c tas de Pontevedra 
LERIDA, 22.—La Policía continúa 
realizando detenciones de individuos, que 
parece han participado en el lültimo mo-
vimiento extremista. 
# * » 
LERIDA, 22.—La Cámara de la Pro-
piedad Urbana ha enviado mil pesetas 
con destino a la suscripción abierta en 
Madrid con destino a las familias de 
las víctimas de la fuerza pública, ocu-
rridas durante el pasado movimiento. 
Agresión a un guardia civil 
TERUEL, 22.—Al llegar anoche un 
guardia civil a los alrededores de la pri-
sión provincial observó que, junto a uno 
de los muros, había tres bultos sospe-
chosos. Al darles el alto, los desconoci-
dos hicieron contra él hasta siete dis 
paros, que le perforaron la capa y la 
manga de la guerrera El guardia re-
pelió la agresión en la misma forma, y 
logró poner en fuga a los agresores. 
El gobernador desmiente a 
un diputado socialista 
CORDOBA. 22.—Fl <robernador ha 
desmentido la información que sobre 
los sucesos de Buialance ha hecho el 
diputado sodalisfa «efíor Casas. 
* * * 
CORDOBA. 22.—Del minteterio de la 
Gobernación se ha recibido una orden 
por la que se dispone sea repuesto el 
alcalde de esta ciudad, don Pascual Cal-
derón, que había sido suRnendído por 
infringir la l=y de estado de Alarma. 
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El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
A] dictamen aprobatorio de las actas 
de Pontevedra opone un voto particular 
el señor PRAT (socialista). En esa 
provincia se denuncian porcentajes ex-
cesivos de votantes, disconformidad de 
actas, coacciones e ilegalidades. El 
candidato derrotado señor Senra pide la 
nulidad de la proclamación del último 
proclamado, señor Fontaiña. 
El señor PRAT solicita la íntegra 
nulidad de la elección y la convocato-
ria de nuevas elecciones. (Entra el mi-
nistro de Justicia.) 
El señor ADANEZ (de la C. E. D. A.), 
ponente de la Comisión, relata, que el 
escrutinio duró en Pontevedra seis días 
(Entra el jefe del Gobierno.) y añrma 
que la Comisión de Actas es un Tribu-
na] de derecho, que ha de juzgar sobre 
pruebas tasadas. No puede exponerse a 
errores pasionales, aceptando . imputa-
ciones no demostradas en forma. 
El señor PRAT mantiene su criterio 
alegando que no es posible disponer de 
notarios para acreditar todos los atro-
pellos. Defiende la suficiencia de !a 
prueba indiciaria y la .«.ctuación le la 
Comisión como tribunal de equidad. 
(Entra el ministro de Trabajo.) Pide 
votación nominal para su voto. 
Celebrada la votación, e! voto p£r* 
ticular queda rechazado por 204 votos 
contra 51, 
Hay otro voto particular del conde 
de VALLELLANO (Renovación Espa-
ñola) en el que pide la nulidad de la 
proclamación del último candidato, sus-
tituyéndole por el señor Senra. Pide el 
orador la anulación de las actas de 
varias secciones, en las que denuncia 
atropellos. En virtud de esa anulación 
parcial resulta, el cambio de puesto a 
favor del señor Senra. 
Requiere el conde de Vallellano el au-
xilio de todas las minorías de derecha 
y anuncia petición de votación nominal. 
Replica el ponente de la Comisión 
señor ADANEZ: Hace notar que se ve 
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bloqueado por la izquierda y por la 
derecha, por querer ajustarse al artícu-
lo 51 de la ley. (Entran los ministros 
de Marina y Obras públicas.) La ley 
condena cuando los votos exceden del 
número de electores, pero no puede du-
dar cuando los candidatos juzgan des-
acostumbrado el número de votantes. 
Pide la palabra el señor PRIETO pa-
ra explicar el voto de la minoría socia-
lista. Anuncia que ellos se abstendrán 
en esta votación, pues ya se han ma-
nifestado en la votación anterior. 
El señor MAURA (don Honorio) ha-
ce constar que los socialistas han re-
conocido en e! a.ci3, de la Comisión que 
las derechas han obtenido una mayoría 
clara, sin que les sea imputable parte 
alguna en los atropellos. 
Votan contra el voto del conde de Va-
llellano los radicales y U CEDA. El 
voto se rechaza por 146 votos con-
tra 28. 
Inmediatamente se aprueban las ac-
ta 3 correspondientes a Ioí? señores Igle-
sias, García, Ramos, Lis, Millin. Guisa-
sola, López Várela, g'erra. V'Hamaríii, 
Maura (don Honorio), Salgado, Prieto 
y Fontaiña. 
Se suspende la sesión a las seis y 
veinte. 
Se reanuda la sesión a las ocho. Se 
da lectura a nuevos dictámenes de las 
Comisiones de Actas e Incompatibilida-
des, que quedan sobre la Mesa. Se leen 
también varias comunicaciones a la Cá-
mara. 
Un duelo con todas las 
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poner ante el Gobierno o el Parlamen-
to a los dlstintoe aj-nmtos que, de ma-
nera directa, interesan a la agricultu-
ra y ganadería nacionales. 
Existió gran entusiasmo entre todos 
los asistentes, qué es de augurar se 
traduzca en ©1 sentido de una gran efi-
cacia en pro de la defensa de tan al-
tos intereses nacionales. 
Los Estatutos v la lotería 
solemnidades 
El señor MENENDEZ (socialista) ha-
ce uso de la palabra para contestar al 
señor Pérez Madrigal, que ayer le pi-
dió explicaciones cuando estaba au-
sentó. 
Se extraña de la epidermis sensible 
que tiene ahora el que tantas veces hi-
rió a los demás en las Constituyentes. 
El señor PEREZ MADRIGAL: Con-
tra la honra, jamás. 
El señor MENENDEZ: Contra la 
honra, también. Habló contra el que 
hoy es su correligionario, señor Igle-
sias. Yo podría exhibir artículos de 
Prensa contra el que es su jefe, el se-
ñor Lerroux. Cosas mucho más graves 
que las que yo he dicho. 
El señor PEREZ MADRIGAL: Léalos. 
El PRESIDENTE: No, no. (Risas.) 
Atribuye el señor Menéndez la culpa 
de la popularidad del señor Pérez Ma-
drigal al filósofo Ortega Gasset, que le 
llamó jabalí revolucionario. Yo, dice, 
creí desde un principio que no había 
más que un modesto lulú, que pronto 
se amansaría. El señor Pérez Madrigal 
ahora es un gozquecillo. No se ofenda 
por ello, porque una escuela filosófica, 
la de los cínicos, tomó nombre de pe-
rros. (Risas y comentarioe. ¡Qué aca-
démico está su señoría, dicen algunos 
diputados.) 
Dice al señor Pérez Madrigal que tie-
ne un papel de bufón. Hay un gran dra-
ma en el Parlamento entre derechas y 
socialistas. En este trance hay que de-
cir: "Pasen, señores, pasen, para que 
vean el saínete del señor Pérez Ma-
drigal. 
Protesta de que se atribuya al socia-
lismo la ruina de los partidos monár-
quicos. Recuerda al señor Pérez Ma-
drigal su colaboración en "El Impar-
cial", periódico comprado por los mo-
nárquicos. 
El señor PEREZ MADRIGAL: Yo no 
he cobrado un céntimo por mis artícu-
los. 
El señor MENENDEZ: No es cues-
tión de dinero. Lo que imiporta es la 
colaboración, que la Historia esclarece-
rá, en el descrédito de las Constituyen-
tes, fundado en el dinero de March. 
El señor PEREZ MADRIGAL: ¿Es 
que su señoría cree que yo he tenido 
contactos con March? 
El señor MENENDEZ: No digo eso. 
ALGUNOS DIPUTADOS RADICA-
LES: ¿Y la Casa del Pueblo de Palma? 
El PRESIDENTE: Comprenda S. S. 
que su historia no interesa demasiado 
a la Cámara. 
EH señor MENENDEZ pregunta qué 
quiso decir el señor Pérez Madrigal lla-
mándole comisionista. Ser agente co-
mercial o representante es una profe-
sión respetable que ejercen militares re-
tirados y personas de todas las profesio-
nes. 
Explica las andanzas de su vida hasta 
llegar a su profesión de comisionista, y 
pregunta si es que se quiere decir que 
es comisionista de política. 
Se concede la palabra al señor PE-
REZ MADRIGAL, pero el PRESIDEN-
TE le indica que, puesto que es inteli-
gente, no hace falta darle consejos so-
bre su Intervención. 
Dice d señor PEREZ MADRIGAL 
que él señor Menéndez le ha ridiculizado 
con la peor intención. Con una mentali-
dad burguesa le ha hecho una biografía 
de perro sarnoso. 
Señor MENENDEB: He dicho un 
lulú. 
Señor PEREZ MADRIGAL: Si su se-
ñoría fuese socialista diría perro samo-
so. Dice lulú, prenda ambicionada, por-
que su señoría es un burgués. (Risas.) 
Al llegar al partido radical no he ne-
gado mi antigua animadversión a sus 
jefes. Yo me conduzco siempre sin esa 
disciplina envilecedora que vosotros im-
ponéis a vuestras masas, que no os co-
nocen. 
Sé que nada le importa al país de mi 
vida. Pero, ¿qué dice de "El Imparcial"? 
Don Felipe Sánchez Román, buen amigo 
del señor Prieto, buscó la financiación 
de "El Imparcial". 
El PRESIDENTE: Ruego que no se 
refiera a personas ajenas al Parlamento. 
El señor PEREZ MADRIGAL: Yo co-
laboré a la obra contra el señor Azaña 
y el Gobierno. ¿Y qué? Nada he co-
brado. 
Con el señor March no tengo el me-
nor conocimiento. Era un hombre que 
marchaba por una senda oscura, y lo 
habéis glorificado con injusticia y cobar-
días. En vez de la hopa del reo le ha-
béis dado corona de mártir. 
Protesta de que se llame indeseable 
al señor Iglesias, y hace constar que el 
señor Menéndez ha olvidado en su auto-
biografía un dato: Ha tenido contactos 
con señoritos, y en momentos de peligro 
y de sangre ha buscado a los burgueses 
para cobijo de su miedo. 
El PRESIDENTE: Debe cesar este de-
bate que a nada conduce. 
Se levanta la sesión. Son las nueve 
menos veinte. 
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Adquirid la biografía 
d e l c a u d i l l o d e l a s d e r e c h a ? 
J o s é M a r í a G i l R o b l e s 
Su vida, su actuación, sus ideas, 
por JUAN ARRABAL, 6,00 pesetas. 
LIBRERIA ROMO.—Alcalá, B. 
El presidente de la Cámara, al recibir 
a los periodistas, después de la sesión, 
hizo las siguientes manifestaciones: 
—Me ha visitado esta tarde el dipu-
tado señor Oriol con una numerosa re-
presentación de Ayuntamientos de la 
provincia de Alava, según los cuales no 
se han cumplido los requisitos estableci-
dos para el plebiscito del Estatuto. Al 
efecto, han aportado unos documentos 
que yo uniré al expediente para mandar-
lo en su día a la Comisión de Estatutos. 
El diputado señor Villalonga me ha 
pedido que apenas se constituya la Cá-
mara se le permita una interpelación so-
bre el problema ferroviario en todos sus 
aspectos, incluso el financiero, y yo le 
he ofrecido transmitir su ruego al mi-
nistro de Hacienda sin ocultar la im-
portancia de esta cuestión. 
Se han dictaminado las actas de Ali-
cante, Cádiz, Málaga, capital, Baleares, 
segunda vuelta, Murcia, capital, Madrid, 
provincia, y Zaragoza. En esta última 
hay un voto particular del señor Royo 
Villanova. Se discutirán el próximo mar-
tes. / 
Maura y Martínez de Ve-
iasco optimistas 
Ayer tarde conferenciaron en los pa-
sillos los señores Maura y Martínez de 
Velasco durante largo rato. 
El señor Maura, dirigiéndose a los pe-
riodistas poco después, dijo: 
—¿De dónde han sacado ustedes que 
yo estoy pesimista con respecto a la si-
tuación ni ninguna de esas cosas que 
me atribuyen esta mañana los periódi-
cos? Nada de eso es verdad. Yo no soy 
pesimista nunca y ahora precisamente 
estoy optimista y dispuesto a todo. Lo 
único que hay de verdad en todas esas 
informaciones sobre mi conferencia con 
Prieto y Cambó es que cada uno habló 
con arreglo•*&, su temperamento. 
El señor Martínez de Velasco, con 
quien hablaron algunos periodistas, dijo 
que, en efecto, tanto Maura como él eran 
ya que la Comisión no acordó la corri-
da de escala. 
Los españo les residen-
tes en Cuba 
Dos diputados gallegos visitaron en 
el Congreso al ministro de Estado don 
Leandro Pita Romero, para interesar-
se por la situación en que se encuen-
tran los españoles en Cuba, que, en su 
mayoría, son gallegos. Le rogaron que 
se envíe a Cuba un buque que pueda 
acoger a nuestros compatriotas y ga-
rantir su vida. Le preguntaron si el 
Gobierno se había puesto al habla con 
el norteamericano, ya que con arreglo 
a la enmienda Plat puede intervenir 
como salvaguardia para los extranje-
ros. El ministro contestó que las noti-
cias que tiene de Cuba le han sido fa-
cilitadas por el embajador, y que en 
el próximo Consejo piensa proponer 
algunas medidas referentes al proble-
ma. Los diputados hicieron votos por 
la paz y prosperidad de la República 
cubana. 
Visitaron también los diputados ga-
llegos al ministro de Obras públicas, 
para pedirle que se dedique preferente 
atención a los ferrocarriles gallegos, y 
se congratularon de las últimas dispo-
siciones dictadas sobre los ferrocarri-
les Zamora-Orense y Ferrol-Gijón. 
Por último, han solicitado que se 
atienda con créditos a remediar el pa-
ro "obrero en Galicia, como se ha he-
cho para Andalucía y Extremadura. 
La recogida de "E l Socialista" 
En el salón de ministros del Congre-
so visitaron ayer tarde al de Justicia 
los señores Prieto, De los Ríos y Largo 
Caballero. La reunión fué muy breve y, 
ai salir, los diputados socialistas daban 
muestras de gran contrariedad. El se-
ñor Largo Caballero, a preguntas de los 
periodistas, manifestó que habían ido 
a protestar de las frecuentes recogidas 
de "El Socialista". El ministro de Jus-
optimistas con respecto a la situación, ticia les manifestó que la recogida de 
Yo soy de los que creen—agregó el 
jefe de la minoría agraria—que aquí no 
pasará nada. 
Una interpelación sobre 
política comercial 
El señor Radía, diputado de la Lliga, 
ha pedido una interpelación a los mi-
nistros de Industria y Estado conjunta-
mente, sobre la política comercial exte-
rior del Gobierno. 
En favor d-el Clero 
El diputado agrario don Abilio Calde-
rón anunció ayer tarde a los periodistas 
su propósito de presentar un voto par-
ticular al proyecto de ley de la prórro-
ga de los presupuestos. En dicho voto 
pedirá que ai Clero cuyas obvenciones 
terminan el día 31 de diciembre se le 
pase a Clases pasivas con los dos ter-
cios de su haber, toda vez que, aunque 
haya desaparecido la función, los sacer-
dotes han sido, en realidad, funcionarios 
del Estado. 
M señor Calderón decía a los perio-
distas que aunque la prórroga se va a 
hacer por tres meses, como la consig-
nación que quedaba para el Clero termi-
na indefectiblemente el día 31, no po-
drá ser incluida en dicha prórroga, y, 
por otra parte, él defenderá el punto de 
vista mencionado por creerlo de justi-
cia y expuso sus esperanzas de que se-
rá bien acogido en la Cámara por la 
mayor parte de los sectores, puesto que 
la medida que propugna no se aparta 
del espíritu de la Constitución. 
La capacidad del señor Maciá 
La Comisión de Actas acordó en su 
reunión de ayer declarar la incapacidad 
de los señores Montes y Juliá, presiden-
tes, respectivamente, de las Comisiones 
gestoras de Zaragoza y Baleares, asi 
como también la del teniente alcalde 
de Barcelona señor Velllla. 
En votación ordinaria acordó tam-
bién declarar capaz al señor Maciá. En 
vista de este acuerdo, el señor Pérez 
Madrigal expuso su propósito de pre-
sentar un voto particular pidiendo que 
se declare'también la capacidad de los 
otros tres señores excluidos por la Co-
misión. 
Por otra parte, el señor Royo Villa-
nova ha acordado presentar un voto par-
ticular pidiendo la incapacidad del se-
ñor Maciá. También ha presentado un 
voto particular de las actas de Zara-
goza pidiendo que se proclame a don 
Darío Pérez en lugar del señor Gaspar, 
ayer era debida al relato que publica-
ba de los sucesos de Villanueva de la 
Serena, cuya información, en desacuer-
do con la verdad de lo sucedido, era gra-
vísima y la medida le parecía aún leve. 
El señor Largo Caballero exclamó, al 
referirse a esto: "Aun les parece poco. 
Pues no fué poco lo que se dijo de lo 
ocurrido en Casas Viejas. Sobre lo ocu-
rrido en Villanueva no conocíamos más 
que el relato oficial. Puede que el de 
En todo caso, lo que procedía era abrir 
una información." Terminó diciendo que 
el ministro les había comunicado que 
estudiaría el asunto para resolver so-
bre el caso. 
Las entidades agropecuarias 
Al llegar ayer tarde al Congreso efl 
señor Royo Villanova. los periodistas, en 
tono de broma, le manifestaron que 
Barcelona, que tiene el Estatuto, y Bil-
bao que acaba de presentar el proyec-
to de Estatuto, hablan tenido buena 
suerte en el sorteo de ayer. 
El diputado agrario contestó: 
—Ya lo sé, pero tengan la seguridad 
de que al año que viene pediré el Esta-
tuto de Medina del Campo 
La Comisión de Incom-
Nos envían la siguiente nota: 
•"En la Asociación general de Gana-
deros, domicilio del Comité de Enlace 
de Entidades Agro-pecuarias, reunié-
ronse ayer, bajo la presidencia de don 
Antonio Santa Cruz, barón de Andilla, 
los miembros de dicho Comité, señores 
Padrós, Benítez de Lugo, Cánovas, mar-
qués de la Frontera, Bofarull, Muñoz 
Soria, marqués de Oquendo, Rodríguez 
Jurado, -conde Rodezno, Oriol, Navajas. 
Alcalá Espinosa y Hueso, varios de los 
cuales ostentan repreesntación en Cor-
tes, y con ellos acudieron también los 
diputados señores Dávila, de Avila; Ju-
lián, de Teruel; Alvarez de Lara, de 
Jaén; La Chica, de Granada; Alarcón, de 
Sevilla; Simón, de Teruel; Moreno, de 
Soria; Amores, de Sevilla; Lahoz, de 
Zaragoza; Vázquez Gundín, de Coru-
ña; Serrano Jover, de Madrid; Salinas, 
de Córdoba; Romualdo, de Toledo, de 
Madrid; Sierra Pomares, de Zaragoza; 
Vega Gregorio, de Toledo; Cortes, de 
Falencia; Montero, de Córdoba; todos 
ellos firmantes del documento que, co-
mo agrarios, dirigieron al Comité de 
Enlace de Entidades Agro-pecuarias 
manifestando su adhesión al mismo. 
Por celebrarse a la misma hora una 
reunión de minorías y de Comisiones 
parlamentarias, no pudieron acudir a la 
citada reunión otros diputados firman-
tes del documento de referencia, pero 
hicieron presente al presidente del Co-
mité su adhesión más fervorosa a los 
acuerdos que se adoptasen. 
El presidente, señor Santa Cruz, ex-
presó a todos los presentes la satis-
facción y gratitud del Comité de En-
lace de Entidades Agro-pecuarias expo-
nente de todas las organizaciones agrí-
colas y ganaderas de España, por la 
adhesión que los diputados que repre-
habían expresado al repetido Comité 
sentan intereses de esta naturaleza ha-
bían expresado al repetido Comité, cu-
ya adhesión la interpretaba en el sen-
tido de seguir las inspiraciones del mis-
mo en el criterio que representan las 
entidades integrantes del Comité. 
Después de cambiar impresiones so-
bre los varios y urgentes problemas de 
la Agricultura, todos los reunidos acor-
daron el hacer un índice de materias que 
afectan a la agricultura y ganadería, a 
fin de formar ponencias y estudiar con nuestro informador no sea cierto, pero 
también puede no serlo el relato oficial, todo detenimiento las soluciones a pro-
E n t r e g a d e l E s t a t u t o v a s c o a l P . d e l a R e p ú b l i c a 
Discursos del alcalde de San S e b a s t i á n y del jefe del 
Estado. Una represen tac ión de Ayuntamientos alave-
ses ha formulado un escrito a las Cortes, en el que re-
cusan el proyecto presentado 
patibllidades 
A las once de la mañana se reunió 
en la sección quinta del Congreso la 
Comisión de Incompatibilidades. El pre-
sidente, señor Aizpún, manifestó que 
habían despachado unas veintitantas ac-
tas, y que hace ya tres días están des-
pachadas actas bastantes para consti-
tuir la Cámara. 
Por los agricultores murcianos 
Dos diputados a Cortes por la pro-
vincia de Murcia, señores Salmón, Ibá-
ñez Martin, Martínez Moya, Perea, Vé 
lez y Maeztu, visitaron en el Congre-
so al ministro de Agricultura, para in-
teresarse en favor de los agricultores 
de Aguilas y Lorca, que han sufrido 
recientemente la pérdida de la cose-
cha de tomate. 
El ministro prometió ordenar una 
información al servicio agronómico de 
Murcia, para estudiar las posibilida-
des de indemnizar los daños, dentro de 
las disponibilidades del presupuesto. 
Una ac larac ión 
El señor Tomás Piera, diputado de la 
Esquerra catalana, manifestó a los pe-
riodistas que el diputado que anteayer 
replicó al señor Mangrané no fué el se-
ñor Aragay, como ha dicho la Prensa 
sino el señor Trabal. La minoría cata-
lana no había adoptado acuerdo alguno 
sobre la interpelación de política eco-
nómica, de modo que la intervención de 
ambos señores tuvo carácter meramen-
te individual. 
Ministros de viaie 
Todos los ministros no residentes en 
Madrid marcharán hoy a pasar la No-
chebuena con sus familias respectivas. 
Anoche salió para Valencia el señor 
Samper, y por la tarde marchó a As-
turias el ministro de la Gobernación. 
Los ministros estarán de regreso en 
Madrid el próximo martes por la ma-
ñana, con objeto de asistir ai Consejo. 
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El Comité de los 18 pro Estatuto 
Vasco, acompañados por gran número 
de diputados de aquella región, visi-
taron ayer mañana al Presidente de la 
República, para hacerle entrega de un 
ejemplar del Estatuto que han presen-
tado a las Cortes. 
Una vez en la presencia del Pre-
sidente de la República, el señor Sa-
siain, alcalde de San Sebastián y pre-
sidente del Comité, pronunció las si-
guientes palabras: 
"En nombre del Comité de los diecio-
cho, que representa la voluntad del país 
vasco, después de haber cumplido el re-
quisito legal establecido en la Constitu-
ción, hemos hecho entrega en el Parla-
mento al señor presidente del mismo y 
al señor presidente del Consejo de mi-
nistro, y ahora hacemos entrega de un 
ejemplar muy modesto a su excelencia 
el Presidente de la República, por es-
timar, primero, que es e¡ jefe del Estado 
y el primer magistrado de la Nación, y 
en segundo lugar porque recordamos que 
en el famoso pacto de San Sebastián tu-
vo la bondad de cortar las estridencias 
de los catalanes diciéndoies: "En el ca-
so de que vosotros hicieseis un Estatu-
to y quisieseis la separación, tendríais 
que tratar con nosotros mediante un 
pacto. Es necesario que todos, absoluta-
mente todo3, los catalanes y el resto de 
los españoles, sometamos el Estatuto a 
la soberanía nacional, representada en 
las Cortes.» Ese pac o rué luego transcri-
to a la Constitución española, gracias a 
la intervención de su excelencia el Pre-
sidente de la República. Si en la Cons-
titución española bay aigo que se refie-
re al regionalismo, se debe señores vas-
congados, a su excelencia. Es el que ba-
talló de una manera formidable par que 
se incluyesen rn la Constitución los dos 
artículos fundamentales en los que nos 
hemos apoyado para solicitar e] Esta-
tuto. 
Yo pido un aplauso para el señor 
presidente, ya que, en cumplimiento de 
un pacto solemne que él ha sabido lle-
var a la Constitución española, nosotros 
podemos aspirar el día de mañana a 
regirnos juriaica y administrativamente 
en un régimen de libertad, pero dentro 
de la República española". 
Contesta el Presidente 
El señor Alcalá Zamora contestó con 
otro breve discurso, en el que dijo: 
"Agradezco su visita y no hay que 
decir las expresiones de afecto, lo mis-
mo las que con una entonación oficial 
me ha dedicado el señor Sasiain, como 
aquellas' otras que he recibido en la 
breve conversación particular que sos-
tuvimos anteriormente. Y es que sa-
bemos cqordinar lo solemne con lo afec-
tuoso, lo íntimo con lo oficial. 
El pacto de San Sebastián, al que se 
ha referido*el señor Sasiain, tiene una 
ejecutoria de nobleza, porque en la nota 
oficiosa que redactó don Indalecio Prie-
to no se aludía para nada al sentir de 
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las instituciones, y, sin embargo, fie 
conserva con tal fidelidad, que, cuando 
pasado un año, lo publicó en un libro 
nno de los representantes catalanes, se-
ñor Carrasco Formiguera. me '"'•^guntó 
si descrepaba yo en algo, y sólo hice dos 
rectificaciones', una. que se -eferis a 
una coma, y la otra a un inciso. Oe 
modo que entre tantas personas y •irf 
tan distinta significación, ese pacto, 
con tal nobleza, no hubo necesidad d? 
puntualizarlo. 
Llegó el momento de la Constitución, 
y entonces tuve una intervención casi 
decisiva para que se encauzaran estos 
movimientos regionales. ¿En qué sen-
tido? En el de asegurar, en una dife-, 
renciación justificada, una igualdad esen-
cial. Esta era la fórmula que recogía, 
en la Constitución, en principio, la rea-, 
lidad histórica. En ella caben todos, sirni 
listinción de matices. 
Yo lo recojo y lo apoyaré cerca del 
Gobierno. Deseo lo que decía en San 
Sebastián el día en que se promulgó allí 
el Estatuto catalán: "Para Cataluña es 
una realidad, para ustedes será una es- ' 
neranza". 
Y esta es la situación en que me en-
cuentran ustedes. Que todos se desen-
vuelvan conñados y con ese espíritu vie-
jo, tan noble y tan democrático de que 
los vascos dieron prueba, incluso bajo 
la Monarquía, y con la esperanza de en-
contrar una fórmula que satisfaga, pero 
que sea justa." 
Los Ayuntamientos de Alava, 
contra el Estatuto 
Una numerosa Comisión de alcaldes 
de Alava, a los que acompañaba el dipu-
tado señor Oriol, y una representación de 
la Comisión permanente de la Comunidad 
de Ayuntamientos alaveses, visitaron 
ayer tarde en el Congreso al presidente 
de la Cámara y al del Gobierno, para 
entregarle una instancia en la que hacen 
constar que, lo mismo que Navarra, 
Alava desea no se le conceda e) Esta-
tuto. Dicen, además, que si Vizcaya y 
Guipúzcoa lo quieren, no debe obligar-
se a Alava a aceptarlo, ya que se mos-
tró contraria en el plebiscito por una 
gran mayoría. Los comisionados osten-
taban la representación de 57 Ayunta-
mientos de los 77 que forman la pro-
vincia. 
Escrito de los Ayunta-
Glorificación dol Nacimiento del Hijo de Dios. 
Días de gozo familiar. Agrupamíento feliz 
de rodos los afectos. Regodeo del paladar 
ante una mesa bien provista. Platos tradi-
cionales en los que culmina toda la ciencia 
y habilidad del ama de casa, cuyo comple-
mento es el empleo del sabroso y purísimo 
É ú m h 
-¿Pero no contestas al te lé fono? 
-Contesta tú. Di que vengan a primeros de mes. 
("Judge", Nueva York.) j 
—Si e s t á s cansado, papá , déjame que termine yo 
el cuadre, a ver si lo vendemos como aquel otro que 
yo te t e rminé . 
í"London Opinión", Londrea.) 
-¿Qué es eso? ¿De qué te r íes? 
-No me he reído. 
-He oído claramento una carcajada. 
- H a b r á n sido los peces. 
("Humorist", Londres.) 
mientes alaveses 
En el escrito que la Comisión per-
manente de la Comunidad de Ayunta-
mientos alaveses ha dirigido a las Cor-
tes se recusa el proyecto de Estatuto 
formulado por las Comisiones gestoras 
de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya "con 
la sola representación gubernamental 
a que debían su vida y su realidad de 
existencia". 
El plebiscito de 5 de noviembre es 
calificado • como "modelo de insinceri-
dad y conjunto de amaños y falsedades», 
y para probarlo la citada Comisión 
de la Comunidad de Ayuntamien-
tos alaveses señala que su preparación 
ŝ  hizo en la más inasequible ¡"'•'midad 
de las Comisiones gestoras; qu e pro-
hibió toda intervención en las Mesas 
pues, si bien es cierto que se autorizó 
a última hora, el decreto apareció en 
la "Gaceta" el 31 de octubre, horas 
antes de vencer el plazo de cuatro días 
de anticipación concedido para su ejer-
cicio, a pesar de lo cual, ©1 secretario 
de la Comunidad de Ayuntamientos en-
tregó personalmente al presidente de 
la Junta municipal del Censo de Vito-
ria una propuesta de interventores que 
para nada fué tenida en cuenta; que 
se prohibió igualmente la entrega de 
certificaciones de actas; etc. 
"Pese a amaños y simulaciones—dice 
el escrito—no fué posible conseguir que 
en los abultados datos oficiales figura-
sen más de 26.015 votos favorables al 
Estatuto, en Alava, siendo 56.056 los 
electores, todo, según aparece en el nú-
mero 150 del "Boletín Oficial". Más tar-
de, en las elecciones de 19 de noviembre, 
para diputados a Cortes, el candidato 
estatutista obtuvo 11.525 votos, contra 
20.718, el que repreisentaba la oposición 
al Estatuto." 
En las consideraciones finales se alu-
de a lá necesidad de que el Estatuto 
sea aceptado por las dos terceras par-
tes de los electores, requisito que no se 
ha cumplido, pues "ni aún con los da-
tos Irercusables del escrutinio oficial se 
ha alcanzado la conformidad de las dos 
terceras partes, reduciéndose a un 47 
por 100 del Censo alavés, el que apa-
reció votando en su favor." 
Dicen los diputados na-
cionalista? 
El señor Ponzón, diputado oor Gui-
púzcoa, y otros de la minoré naciona 
lista, enterados de la visita 'lo la re 
presentación alavesa, manifestaron que 
ellos están seguros de contar con mu-
chos de los Ayuntamientos que se afir-
ma son opuestos al Estatuto. Alava ha 
tomado parte en el Estatuto. Es claro 
que en ella no se ha dado el 66 por 10° 
de votación, dicen; pero esto se requie-
re en el conjunto del país, no en cada 
lugar o provincia S p ha obtenido en 
Alava el voto de un 47 por 100 del 
censo, y no puede afirmarse que el 53 
restante sea opuesto: pues nunca inter-
vienen en las votaciones todo? lo." elpC* 
tores. En las de diputados a Cortes ba 
votado en Alava el 71 por 100 del censo, 
y tomando este porcentajp como nor-
mal, resulta claro que el número do l»3 
gentes que ha propugnado en la.e» nr-
nas el Estatuto es superior a la mitad 
de votantes normales. Es decir. ni;o Ala-
va ha votado a favor. 
"Vian festacioner riel ^e-
ñor lancfab-'r 
El diputado por Alava «pfior Landa* 
buru hizo a los p e r i o d o * ' ^ u i ^ ' 
tes manifiestaciones: 
—He visto llegar al Congreso al otro 
diputado por Alava señor Oriol, acom-
pañado de sus secretarios y de alg11^ 
alcaldes de una titulada Mancomuniaaa 
de Ayuntamientos alaveses. Dicen qu® 
vienen a manifestar que Alava no quier 
el régimen autonómico, y ello n0'® 
cierto. El Estatuto tuvo en el P16"18' 
cito, en Alava, un 47 por 100 de todos 
(Continúa al final de la primera co-
lumna de tercera plana.) 
Sábado 23 de diciembre de 1938 
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f V a n a r e g u l a r s e l o s c o n t i n g e n t e s d e i m p o r t a c i ó n 
Se t ra ta de defender la economía nacional. Los servicios de 
Sanidad y Beneficencia quedan adscritos ai ministerio del 
Trabajo. Ha sido aprobado el proyecto de ley de P ró r roga 
de los presupuestos 
A C U E R D O S D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
A las once, de la mañana se reunió 
el Consejo de ministros en la Presiden-
cia . La deliberación duró hasta las dos 
y media d la tarde. 
El ministro de la Gobernación mani-
festó al entrar que venía un poco re-
trasado, porque había acompañado al 
Presidente de la República al acto inau-
gural del Orfelinato de El Pardo. 
El ministro de Trabajo entregó la si-
guiente 
NOTA OFICIOSA 
«Presidencia—Se aprobó un decreto 
agregando al ministerio del Trabajo los 
servicios que hasta ahora dependían de 
la Subsecretaría de Sanidad y Benefi-
cencia adscrita al ministerio de la Go-
bernación. Por virtud de este decreto, 
el ministerio de Trabajo se denomina-
rá en los próximos presupuestos mi-
nisterio de Trabajo, Sanidad y ̂ Previ-
sión, y de él formarán parte dos Sub-
secretarías, la de Trabajo y Acción So-
cial y la de Sanidad y Previsión, con 
cuatro Direcciones generales; se aprobó 
un decreto sobre vacación de funciona-
rios; otro ampliando plazos para la rec-
tificación del Censo electoral, y otro 
eximiendo del pago Ce derechos a unos 
condecorados con la Orden de Africa; 
acuerdo sobre convenio de turismo con 
la Generalidad de Cataluña. 
Guerra.—Decreto nombrando coronel 
de Estado Mayor a don José García 
Puchol, jefe de estudios de la Escue-
la Superior de Guerra; ídem nombran-
do general de la primera brigada de 
Artillería al general de brigada don Ra-
fael López Gómez; Idem nombrando 
Inspector de los servicios de Intenden-
cia de la tercera Inspección general al 
Intendente general don José Marcos 
Jiménez; Idem autorizando al ministro 
de la Guerra para que presente a las 
Cortes un proyecto de ley que permita 
a los coroneles declarados aptos en el 
curso 1932-33 verificar una nueva prue-
ba; Idem suprimiendo el Gabinete mi-
litar del ministerio de la Guerra • y 
creando una Secretaria de dicho depar-
tamento; ídem sobre adquisición de 
28 ascensores de municiones de bate-
ría, con destino al artillado de las ba-
ses navales de Cartagena y Mahón; 
ídem sobre adquisición de 22 moto-
res Hispano; ídem autorizando a las 
Juntas de jefes de los Cuerpos pa-
ra que declaren aptos para el ascen-
so a los sargentos, cabos y soldados 
que en el momento del licénciamiento 
reúnan condiciones para ello. 
Gobernación.—El ministro dió cuenta 
del estado del orden público en Espa-
ña, que es normal. Propuso, y el Con-
sejo acordó, la concesión de recompen-
sas a los generales, jefes, oficiales, cla-
ses y soldados del Ejército y de la Ma-
rina que en los últimos sucesos se han 
distinguido en la prestación y auxilio 
a las autoridades civiles. 
También aprobó el Consejo la pro-
puesta de una recompensa honorífica a 
don Bernardo Giner dé los Ríos, por los 
eminentes servicios que ha prestado a 
la República en los problemas de cons-
trucciones escolares. 
En Consejo acordó la presentación de 
un proyecto de decreto para la organi-
zación de la asistencia psiquiátrica es-
pecializada a los niños y adolescentes 
con trastornos de carácter y tendencias 
antáisocialles, de niños epilépticos y asis-
tencia a toxicómanos pobres. 
Se aprobaron los sigruientes decretos: 
Creando una Comisión de Sanidad in-
ternacional en la Dirección de Sanidad; 
reorganizando los servicios de la Direc-
ción general de Sanidad; nombrando co-
misario general de Vigilancia en Ma-
drid a don Pedro Rivas, que lo es de 
Sevill, y n o m b r a n d o para Sevilla a 
don Joaquín Grande Vlllaverde, que ser-
vía dicha plaza en Barcelona. 
Marina.—Ascenso a contraalmirante a 
don Joaquín Cervera. 
Disponiendo continúe presidiendo la 
Comisión del Estado en relación con las 
Constructoras Navales don Sergio An-
dión; admitiendo la dimisión a los re-
presentantes del Estado en la Compa-
ñía Transmediterránea y el Consorcio 
Almadrabero, señores Gaspar y Fojo; 
nombrando presidente del Consorcio Al -
madrabero a don Angel Rizo; decreto 
reorganizando ei personal auxiliar de 
Hidrografía; autorizando al ministro de 
Marina para presentar a las Cortes los 
siguientes proyectos de ley: la cons-
trucción de los buques abogaminas y 
cañoneros; fijación de las fuerzas na-
vales. 
Industria y Comercio.—Decreto fijan-
do los contingentes de varias partidas 
del Arancel de Aduanas para el primer 
trimestre de 1934; decreto admitiendo la 
dimisión del cargo de director general 
de Industria, presentada por don Al -
berto García López; otro nombrando di-
rector general de Industria a don Luis 
Buixarén Ibáñez, presidente del Centro 
de Estudios Económicos de Valencia; 
aprobando las bases comerciales de un 
arreglo comercial con Chile. 
Los contingentes de 
importación 
Autorizando al ministro para estable-
cer los contingentes de importación que 
exl3a la defensa de la economía nacional 
sobre las siguientes bases: 
Se excluye todo propósito limitativo 
o Proteccionista. Se tiende a regular 
11 as importaciones, canalizándolas de 
supo-
e 
jos votos del censo, lo cual hace „ 
f1©!*. descontados muertos, ausentes . 
mcapacitados, más de un 50 por 100, no 
ae los votantes, sino de la totalidad de 
electores. 
El Estatuto vasco ha cumplido en 
f-^ava como en todo el país, todos los 
gamites constitucionales y reglamen-
tarios. 
La prueba definitiva de que estos se-
«ores no representan todo lo que dicen 
está en que, cuando los Ayuntamientos 
°e AiaVa tuvieron como tales ocasión de 
ftarSe oficialmente respecto del 
i f a t u t o , en la Asamblea de Municipios 
| celebrada en Vitoria el 6 de agosto sólo 
I unos pocos votaron en contra, y aun al-
í fníf08 de 108 (lue así se manifestaron, 
% rtwIan£TOn 61 mandato que tenían re~ 
^ J a •qUella SOleinne ^ortunidad, 
f ^ i a mayoría inmensa de los Municipios de 
Alava votó en favor de la carta autonó-
mica. 
suerte que reciban su infiujo los países 
de quienes España reciba las compen 
saciones de sus compras. La limitaciór 
que se trata de establecer mediante lo? 
contingentes p e r s i g u e la redenciór 
cuantitativa del volumen de las impor 
taciones y su distribución ordenada cor 
relación a] coeficiente de cada balanza 
Se inicia la supresión o limitación de 
la cláusula de nación más favorecida 
se promueve la incoación de negocia 
clones con los demás países y especial 
mente respecto de aquéllos cuyas ba 
lanzas arrojen un déficit para Españ? 
Trabajo.—Decreto aprobando un pro 
yecto de la Cooperativa de Casas Bara 
tas de Lugo, para la construcción de ur 
grupo de 58, declarando de utilidad pv 
blica su construcción. 
El ministro dió cuenta del estado er-
que se encuentran los confiictos socialer 
presentes, anunciando que se habían re 
suelto favorablemente las huelgas agrí-
cola de Torre'jón deí Runio (Toledo), la 
de cargadores y descargadores del puer-
to de Ceuta y la de la fábrica algodone-
ra de Oviedo. 
Nombrando director general de Traba-
jo a don Daniel Ríu Perigrat, ex diputa-
Jo a Cortes. 
Idem de Previsión Social a don Jesús 
CJlled. 
Comunicaciones.—Se ha acordado se 
acredite al personal de Telecomunica-
ción destinado en Bilbao, una asigna-
ción del 10 por 100 por residencia. 
Instrucción pública. — Admitiendo la 
dimisión del director general de Bellas 
Artes, señor Orueta, y nombrando para 
sustituirlo a don Eduardo Chicharro. 
Decreto admitiendo la dimisión de 
subsecretario de Instrucción pública a 
don Cándido Bolívar, y nombrando para 
sustituirle a don Pedro Armasa. 
Decreto admitiendo la dimisión de di-
rector genera] de Primera enseñanza a 
don Ramón González Sicilia y nombran-
do para sustituirle a don Francisco 
Agustín Rodríguez. 
Obras públicas.—Aprobación del pro-
yecto reformado de la carretera de Ba-
ñar del Campo del Cazo, sección de Li -
11o. a Collanzo (Oviedo), que produce 
un adicional de 298.000 pesetas; ídem 
del proyecto reformado de la carretera 
de Grazalema a la de Jerez por Zaba-
na, trozo primero. (Cádiz), con un adi-
cional de 117.000 pesetas; ídem del re-
formado de la carretera de Archidona 
a la estación de Salinas (Málaga), con 
un adicional de 105.000 pesetas; de 
acuerdo con el dictamen del Consejo 
de Estado, se ha acordado instruir los 
oportunos expedientes para depurar las 
irregularidades que han dado origen a 
los citados proyectos adicionales. 
Estado.:—El ministro ha dado cuenta 
del estado de las negociaciones pendien-
tes. 
Hacienda,—Proyecto de ley conce-
diendo un crédito extraordinario de pe-
setas 9.333 para gastos de la Dirección 
general de Previsión; proyecto de ley 
disponiendo que rijan durante el primer 
trimestre del año 1934 los presupuestos 
generales del Estado que para 1933 
aprobó la ley de 28 de diciembre de 
1932, y fijando las normas para efec-
tuar la prórroga; declarando urgente la 
resolución del expediente sobre conce-
sión de un crédito extraordinario para 
el funcionamiento del Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales; decreto auto-
rizando la adquisición, por gestión di-
recta, de un solar para ampliación de 
las dependencias de la Dirección de Sa-
nidad; admitiendo a don Luis Fecéd la 
dimisión de director general, de la Deu-
da, y nombrando para sustituirle a don 
Arturo Martín de Nicolás. 
Justicia.—Decreto nombrando presi-
dentes de la sección cuarta de la Au-
diencia provincial de Madrid a don Lo-
renzo Domingo Calvo; de la segunda de 
la de Valencia, a don Antonio Lozano 
Sojo; de la sección segunda de la Au-
diencia provincial de Granada, a don 
Luis de "la Torre Leiva; ídem de la sec-
ción segunda de lá Audiencia provincial 
de Jaén, a don Clemente del Pino. 
Promoviendo a magistrado de Audien-
cia a don José Ramón Fernández, pre-
sidente de la Audiencia de Santa Cruz 
de Tenerife. 
Idem en el turno tercero a la cate-
goría de magistrado de Audiencia a don 
Manuel de la Plaza, secretario de la 
Alta Comisaría de Marruecos, 
Idem en el turno cuarto a la catego-
ría de magistrado de Audiencia, a don 
Nicolás Badía Alvarez. 
Idem en el turno primero a la cate-
goría de magistrado de Audiencia, a 
don Antonio Escribano Codina. 
Nombrando magistrados de las Au-
diencias de jaén, a don Rafael Bono 
Pons; a don José Ogando, de la Ma-
drid; a don Ricardo Alcaide, de Teneri-
fe; a don José Cortés López, de Caza-
Ha de la Sierra. 
Trasaladando forzosamente a don Ra-
fael Blázquez Bores, de Ronda, y a don 
Manuel Cruz Bellido, jueces de primera 
Instancia, como comprendidos en el ar-
tículo 235 de la ley provisional sobre 
organización del Poder judicial. 
Decreto admitiendo la dimisión dei 
director general de los Registros, don 
Casto Barahona, y nombrando para sus-
tituirle a don Tomás Arderius. 
Admitiendo la dimisión de director 
de Prisiones a don Arturo Martín de 
Nicolás, y nombrando para sustituirle 
a don Hipólito Jiménez y Jiménez. 
Prorrogando por dos meses el plazo 
señalado para que los jueces y magistra-
dos que prestan servicios en el territo-
rio catalán hagan la correspondiente 
opción." 
Línea a é r e a Sevilla-Canarias 
Don Juan Pujol, director de "Informaciones", y don Honorio Riesgo, diputados por Madrid, de la 
minoría popular agraria, a quienes se ha dedicado un homenaje en el distrito de la Latina 
U n C o m i t é a s u m e l a d i r e c c i ó n d e l a E s q u e r r a 
Lo integran los s e ñ o r e s Comp:anys, Ayguadé y Pi Suñer . En la 
reunión celebrada por dicho partido se estudió la posibildad 
de una coalición izquierdista para las elecciones municipales 
Ante la próxima crisis se gestiona un Gabinete de izquierdaiS, 
incluso con socialistas 
en-El ministro de Comunicaciones 
tregó la siguiente nota: 
"Ayer ha comenzado el servicio pos-
tal de la línea aérea Sevilla-Canarias, 
autorizado por orden ministerial de 20 
de octubre de 1933̂  ("Gaceta" del 27), 
línea comprendida en el plan general 
aprobado en 9 de enero de 1928, des-
pués de 20 viajes de ensayo realizados 
durante los años 1930 y 31. 
Dicha línea está servida por aviones 
trimotores "Fokker", equipados con ra-
diotelegrafía de onda corta y onda lar-
ga, y radiogoniómetro. 
Salió el avión desde Sevilla a las 
seis horas cincuenta minutos de la ma-
ñana, llegando a Agadir a las diez ho 
ras treinta minutos ^donde se car- aquella capital. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 22. — Contra la des-
atentada política de la P. A, I . se alza 
el llamado frente obrero revolucionario, 
integrado por comunistas de las diver-
sas tendencias, anarquistas moderados 
del grupo de los "treinta" y los escasos 
socialistas que hay en Barcelona. Aun-
que en la última revuelta los del "Fren-
te Obrero" protestaron del movimiento 
y se pusieron al lado de la autoridad, 
es lo cierto que tanto los de la F. A, I . 
como los del "Frente Obrero" son igual-
mente revolucionarios. Ni irnos ni otms 
quieren esta República burguesa, y si 
todos contribuyeron a traerla fué sólo 
como un paso imprescindible para la re-
volución. Lo que ocurre es que mien-
tras la F. A. I . tiene las masas y dis-
pone de las cotizaciones, los del "Fren-
te Obrero" sólo tienen dirigentes. 
Cüántó más se examina y se medita 
acerca de los movimientos provocados 
por la C. N. T. en estos últimos años, 
más de relieve queda la absurda Inca-
pacidad de sus dirigentes. Lo que pare-
ce imposible es que, después de tantos 
y tan estériles fracasos, todavía encuen-
tren gentes que se presten a servir de 
cebo a las armas de la fuerza pública. 
Estos fracasos apagan el entusiasmo re-
volucionario de las masas, y es de no-
tar cómo en la última revuelta han per-
ol máximo de gasolina por ser ne-
cesario para la t r a v e s í a del desier-
to, y en caso de no llegar a Cabo Jubi 
por causas meteorológicas tener la su-
ficiente esencia para volver a Agadir 
o Casablanca). Llegó a Cabo Jubi a las 
catorce horas quince minutos, volvien-
do a cargar gasolina para la travesía 
desde este punto a Gando (Las Pal-
mas), para garantía de tener la sufi-
ciente esencia para volver a Cabo Jubi. 
Llegó a Las Palmas a las diez y seis 
y quince minutos. 
Dicho aparato iba tripulado por el 
jefe de pilotos, señor Cotarello; mecá-
nico señor Cayón y radiotelegrafista 
señor Mónico, llevando a bordo al ge-
rente de las líneas, señor Gómez Lucía, 
y consejero representante de la Direc-
ción general de Correos, señor Rublo. 
Se ha recibido telegrama del jefe del 
aeropuerto de Gando, que dice: "Llegó 
trimotor, causando júbilo Isla." 
Toma de posesión 
A las once de la mañana tomó pose-
sión en el ministerio de Marina el sub-
secretario de la Marina civil, don Juan 
Pich y Pons. Dióle posesión el minis-
tro, señor Rocha, y se cruzaron los dis-
cursos acostumbrados ante el personal 
de la subsecretaría. 
Los despidos en la Cons-
tructora 
Él alcalde de Cartagena ha visitado 
al ministro de Marina para interesarle 
en el conflicto que se avecina con mo-
tivo del despido anunciado en la Cons-
tructora Naval. El ministro prometió 
ocuparse con urgencia del caso para 
ver la manera de impedir los despidos. 
De madrugada en Gobernación 
Esta madrugada el subsecretario dt? 
Gobernación dijo a los periodistas que, 
conforme se había anunciado, el minis-
tro había salido por la noche para As-
turias. 
Agregó que parece que camina hacia 
su fin la antigua huelga de Corufia, pues 
el gobernador de dicha provincia le ha-
bía comunicado su buena impresión so-
bre este conflicto, que posiblemente po-
dría quedar terminado hoy mismo. 
Por último, manifestó el señor Azcá-
rate que la Cámara de Comercio de 
Madrid había enviado 2.000 pesetas con 
destino a la suscripción abierta a fa-
vor de las familias de las víctimas de 
la fuerza pública en los pasados suce-
sos y que otras entidades y particula-
res habían remitido distintas cantida-
des. Terminó diciendo que el goberna-
dor de Zaragoza Inhh sido nombra i •-
hijo adoptivo pin ei Ayúníafnieste. J 
manecido pacíficos e Indiferentes aque-
llos núcleos anarquistas que más se dis-
tinguieron en anteriores motines: Ta-
rraea, Figols, Sevilla, Valencia... 
Claro es que esta intentona ha sido 
más seria y mejor articulada que otras; 
pero, a la postre, ha sido Igualmente es-
téril y disparatada. 
Cabe el peligro de que se llegue a 
un acuerdo y se extienda el "Frente 
Unico" a la F. A. I . Pero es de supo-
ner que tal cosa no ocurra. La autori-
dad tiene el propósito de cortar de raíz 
toda propaganda subversiva y no per-
mitir la reapertura de SIndicatots sino 
dentro de la ley. Y esto, en complicidad 
con el "Frente Obrero", puede ser el 
golpe de gracia que acabe con la Confe-
deración Nacional del Trabajo. El es-
tricto cumplimiento de la ley de 8 de 
abril que votaron los socialistas puede 
traer consigo la muerte fulminante del 
anarcosindicalismo. La F. A. I . , de to-
dos modos, prevalecerá; pero entonces 
la F. A. I . y el "Frente Obrero" se en-
contrarán sin masas. No se dará el ca-
so de que una simple orden baste para 
que en unas horas se declare una huel-
ga general en toda Cataluña. Los obre-
ros entonces no cotizarán, o lo harán en 
Sindicatos autónomos más o menos 
anarquistas, pero sin unidad de acción. 
Este momento, por el desencanto de 
las masas obreras y por la rivalidad 
de los dirigentes revolucionarios, es el 
más propicio para que la autoridad, pre-
valiéndose de las leyes que dictaron los 
socialistas, pueda librar a Cataluña, An-
dalucía y otras reglones de España de 
la pesadilla revolucionarla.—ANGULO. 
Acuerdos de la Esquerra 
BARCELONA, 22. — Anoche se re-
unió el directorio de la Esquerra, bajo 
la presidencia del señor Companys. Asis-
tieron la mayoría de los diputados del 
Parlamento catalán. En la reunión, a la 
que se concedió gran importancia, se 
trató de las próximas elecciones mu-
nicipales y de la posibilidad de una 
coalición de izquierdas. 
También se trató de la presidencia del 
partido, ya que en los últimos tiempos 
el señor Maciá ha estado absorbido por 
otras cuestiones políticas, y sé propuso 
la creación de un Comité, integrado por 
tres miembros del directorio, que asu-
miría la dirección del partido. También 
se habló por Companys, ante la próxi-
ma crisis, de la conveniencia de formar 
un Gabinete de izquierdas Integrado por 
la Esquerra, Acció Catalana, partido na-
cionalista republicano de izquierdas y, 
posiblemente, por la Unión Socialista 
de Cataluña. 
Estas tres cuestiones, que fueron plan-
teadas por el ex ministro de Marina se-
ñor Companys, fueron estudiadas con 
especial atención, dadas las repercusio-
nes políticas que han de tener. Inter-
vino el señor Dencás, quien, así como 
los señores Gassols y Aygruadé, aceptó 
en principio lo propuesto, pero a con-
dición de que el citado Gabinete iz-
quierdista recogiera en su programa un 
mínimum del pensamiento que viene de-
fendiendo este sector. 
Parece que antes de las elecciones 
municipales, como hemos apuntado en 
ocasiones anteriores, el Gobierno de la 
Generalidad tendrá un cambio, saliendo 
los señores Ventosa y Roig y Santaló, 
que optarían por las actas de diputados, 
y el señor Corominas quedaría de presi-
dente. A la siguiente crisis, después de 
las elecciones municipales, se formaría 
un Gobierno de concentración, como an-
tes queda expuesto, bajo la presidencia 
del señor Companys, quien ostentaría el 
cargo de primer consejero sin cartera. 
Por último, en la reunión se acordó 
la constitución de un Comité directivo 
del partido integrado por los señores 
Companys, Ayguadé y Pi Suñer, que 
asumirá las responsabilidades de la di-
rección de la Esquerra. 
Sigue el estado satis-
factorio de Maciá 
^RCELONA, 22.—Según los partee 
i l ativos, la enfermedad de Maciá 
uuntinúa normalmente su curflo. 
L a A c c i ó n C a t ó l i c a 
Trabajos de orqanización en las 
provincias de Cádiz y Córdoba 
CADIZ, 22.—El presidente de la Jun-
ta Central de Acción Católica, que ha 
permanecido en ésta durante dos días, 
ha pronunciado sendas conferencias al 
Clero, Juventudes masculina y femeni-
na. Estudiantes Católicos y Padres de 
Familia, y una conferencia general, que 
fué, presidida por el Obispo de Cádiz. Se 
va a efectuar una reorganización de la 
Acción Católica y de las Juntas de las 
mencionadas entidades, y muy pronto se 
celebrará la Semana de la tarjeta de Ac-
ción Católica. 
Mañana saldrá don Angel Herrera pa-
ra Jerez, donde celebrará una reunión 
en la que se tratará de asuntos relacio-
nados con el Instituto Social Obrero. Por 
la tarde, en Córdoba, conferenciará con 
el Obispo sobre la organización de la 
Acción Católica en esta población. 
•iiniiiiiHiiiniiniiiim 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093. 
21094. 21095 v 21096 
illlHIIIII* 
C u r s o e n V a ü a d o l i d p a r a 
p r o p a g a n d i s t a s o b r e r o s 
C o m e n z a r á en enero, y su duración 
s e r á de dos meses 
Asistirán al cursillo una veintena de 
jóvenes, escogidos entre los pue-
blos de la región 
VALLADOL.ID, 22.—En el próximo 
mes de enero va a comenzar en la Ca-
sa SociaJl Católica de esta ciudad, un 
cursillo para la formación de propa-
gandistas obreros. Durará dos meses y 
asistirán a él una veintena de jóvenes, 
escogidos entre todos los pueblos de la 
región, a los que se preparará debida-
mente para el apostolado. Los alumnos 
serán internos y externos, y las mate-
rias que se explicarán, por profesores 
competentes, son: 
Formación religiosa. 
Direcciones pontificias de Acción Ca-
tólica y Acción Sociaíl Católica. Encí-
clicas «Rerum Novarum» y «Quadra-
gessimo Armo». 
Principios fundamentales de Econo-
mía en general. Sistemas sociales in-
dividualismo, socialismo, solidarismo 
cristiano o oatolicismo social. 
Economía especial: la producción y 
distribución de la riqueza, relaciones 
del capital y el trabajo. 
Historia del movimiento social en la 
época moderna. Sindicatos obreros, or-
ganizaciones nacionales e internacio-
nales. La solución del problema entre 
el capital y el trabajo por medio del 
régimen corporativo. 
Legislación social obrera y agraria 
en España. 
Mutualidad, Cooperación y Seguros 
sociales. 
Orientaciones y métodos para la or-
ganización social obrera y agraria. 
Problemas más importantes en Es-
paña en la industria y en la agricul-
tura. 
Juventudes católicas. Formación cris-
tiana y profesional de las Juventudes 
obreras y campesinas en particular. 
Enfermedades profesionales y vicios 
sociales. Higiene de la familia obrera 
y campesina. 
Ejercicios de composición y declama-
ción. 
De las condiciones de matrícula y 
demás datos se facültan informes en 
Ha Casa Social Católica de Valladolid. 
«IIIIBIII iiwiiiin iMiiiiniiiiiHiiiiniiii" 
R A D I O P H I L I P S 
Nuevos modelos. Inmenso surtido. Venta 
plazos. Casa AHSA 
Calle Prado, 28, y San Agustín. 3. 
V I S I T E N 
la exposición de turrones artísti-




Asistiendo a la solemne MISA DEL GALLO en el Monasterio, 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o (uno de los mejores del 
mundo) . 
• S Salida de Madrid, en autocar de lujo, el domingo día 24, a las 
r ' nueve de la m a ñ a n a . Almuerzo en el Parador Nacional de 
Oropesa. La cena de Nochebuena, en Guadalupe. El lunes 25, 
día de Navidad, visita muy minuciosa, a c o m p a ñ a d o s de varios 
mSm Padres, al magníf ico Monasterio (declarado Monumento Na-
— cional ) . Comida de Navidad en Guadalupe y salida para Ma-
drid a las tres de l a tarde. 
T O D O COMPRENDIDO: 65 PESETAS 
NUMERO DE P L A Z A S RIGUROSAMENTE L I M I T A D O 
Informes e Inscripciones: 
O f i c i n a d e T u r i s m o d e E L D E B A T E 
ALFONSO X I , 4 (de cinco a siete de la tarde) 
y Viajes Marsáns , Carrera de San Jerónimo, 30 
i l i l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l i l l i l l l l l l l l l l i l l l l l l l l i l í 
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H O T E L R I T Z 
C O M I D A D E N O C H E B U E N A 
C U B I E R T O . 1 5 P E S E T A S 
C e n a d e f i n d e a ñ o c o n C H A M P A G N E L A N S O N 
R E S E R V E N S U S M E S A S 
R e u n i ó n d e l a m i n o r í a 
P o p u l a r A g r a r i a 
Estudió la sust i tución de las C o m i -
siones gestoras 
El señor Carrascal, en nombre de 
la minoría , pide los expedientes 
de importación de trigo 
extranjero 
De Burgos requieren la organización 
de Acción Popular 
Lo solicitan varios centenares de jó-
venes, muchos de ellos obreros 
Ayer por la mañana, bajo la presi-
dencia del señor Gil Robles, se reunió 
la minoría popular agraria. El objeto 
principal de la reunión fué estudiar la 
sustitución de las Comisiones gestoras 
provinciales y aprobar diversas fórmu-
las que elevar al Gobierno, 
La minoría acordó que el presidente 
de la misma Heve las gestiones con el 
Gobierno, sin perjuicio de plantear, en 
caso necesario, el problema en el salón 
de sesiones. 
La minoría aprobó también un ruego 
del señor Carrascal, que presentará en 
la Cámara, inmediatamente de su cons-
titución, sobre el problema de importa-
ción de trigos. 
Los servicios de Aviación 
de Acción Popular 
Fabnca nacional orfebrería. 
Maravillosos articules para regalos 
P r í n c i p e , 1 0 . S a l , 2 a l 8 . E s p a r t e r o s , 1 6 y 1 8 
'A 
L A 
L E C H E 
P U R E Z A ^ 
EN ENVASES I N V I O L A -
BLES ES GARANTIA DE 
SERVICIO A D O M I C I L I O 
T E L E F O N O 1 5 7 b 5 
S A L ^ C U A R D I A DE 
S A L U D 
Los periodistas hablaron a última ho-
ra de la tarde con el señor Gil Robles 
en los pasillos del Congreso. Se habló 
durante la conversación de los comen-
tarios que hacían los socialistas sobre 
la organización de servicios de Avia-
ción que piensa establecer Acción Po-
pular, y el señor Gil Robles dijo: 
—No merece la pena contestar a 
eso. Acción Popular estudia este pro-
blema como otros muchos de la vida 
nacional, y, por lo que toca a la avia-
ción, se trata de montar una Escuela 
particular, en la que por 50 pese-
tas se obtendrá el título de piloto; pe-
ro sólo en un aspecto deportivo y cul-
tural, y hasta se harán ensayos de vue-
lo sin motor. No se trata, pues, de nin-
guna organización de carácter revolu-
cionario, y ello salta a la vista desde el 
momento en que se da al asunto publi-
cidad. En todo caso, nosotros nos or-
ganizaríamos para una movilización ci-
vil, para en el supuesto de que un mo-
vimiento de carácter anárquico, como 
el de la F. A. I . , fuera preciso ofrecer-
se para cubrir servicios del Estado, no 
sólo a este Gobierno, sino a cualquier 
otro, como lo hubiéramos hecho inclu-
nillllV so al del señor Azaña. 
El problema ferroviario 
—¿Cuál cree usted que será el pri-
mer asunto de que se ocupen ustedes en 
la Cámara? 
—Creo que el primero será la impor-
tación de trigo, para que se esclarezca 
cómo se hicieron algunas importaciones. 
Creo también que otro de estos asuntos 
preferentes será el de ferrocarriles, en 
cuyo asunto intervendrá el señor Villa-
longa, muy capacitado y muy documen-
tado en estas cosas. 
Se lamentó de la grave enfermedad 
que sufre el diputado señor Canga-Ar-
güelles. 
Sobre lia importac ión del t r igo 
El diputado por Zamora, don Gemi-
niano Carrascal, previa la absoluta y 
unánime aprobación de la minoría po-
pular agraria, a que pertenece, ha for-
mulado por escrito a la Mesa de las 
Cortes, el siguiente ruego: 
"Constituidas las Cortes se hace preci-
so, a juicio del firmante, examinar con 
toda urgencia los expedientes de im-
portación de trigo extranjero, acorda-
dos durante la permanencia de don Mar-
celino Domingo en el ministerio de Agri-
cultura, Industria y Comercio. 
Está tan íntimamente ligado el aspec-
to económico de los referidos actos, con 
los administrativos y fiscales, que en-
gendraron aquella política triguera, que 
constituye un deber primordial de es-
tas nuevas Cortes examinar la gestión 
ministerial que acordó las importacio-
nes de trigo extranjero. 
Para enjuiciar debidamente los ante-
cedentes, modos, formas, circunstancias 
y desarrollo de las introducciones de 
trigo exótico y poder determinar si en 
las mismas pudo haber anormalidad 
censurable, o existen indicios raciona-
les para que entiendan otras jurisdic-
ciones, procede que la Mesa de las 
Cortes se sirva reclamar urgentemen-
te del ministerio de Agricultura y en 
su caso del de Industria y Comercio, 
cuantos documentos, justificantes, e in-
formaciones existan en dichos departa-
mentos ministeriales, sin prescindir de 
ningún documento, bajo la responsabi-
lidad de quien esté encargado del ar-
chivo de los mismos, de cuantos inte-
gran los expedientes respectivos de las 
importaciones y distribución de trigos 
extranjeros, realizadas con posteriori-
dad a la orden del ministerio de Agri-
cultura de 29 de enero de 1932. 
Singularmente , interesan los expedien-
tes de las importaciones acordadas en 
las fechas y por las cantidades que a 
continuación se detallan: 
Acuerdos del 14 de abril de 1932 por 
la cantidad de 50.000 toneladas; del 30 
y de! 27 del mismo mes, de 100.000 to-
neladas cada uno, y otro de jimio rela-
tivo a 25.000; 13 de julio, para el puer-
to de Barcelona; 17 del mismo mes, por 
el puerto franco, y los de 19 y 21 de 
julio. 
La importancia del anterior examen 
para estas Cortes caracterizadamente 
agraristas, es excepcional, por cuanto 
la población agraria ñcticiamente am-
parada por una tasa nominal de trigo, 
se encuentra desde hace años sufriendo 
los rigores de una ley que ni se ha 
cumplido ni se cumplirá, en tanto sub-
sistan las críticas determinaciones que 
condicionaron su viabilidad. 
En Burgos piden que se 
cree Acción Popular 
Se ha recibido en Acción Popular 
una petición de Burgoe para que se 
cree allí Acción Popular, ya que en es-
ta provincia no se ha dado, en razón 
de diversas circunstancias, actividad 
de dicha entidad. Surgieron en los años 
anteriores núcleos en diversas locali-
dades de la provincia; pero de una ma-
nera espontánea, y se ha mantenido, 
eso sí, el espíritu de muchos particula-
(Continúa al final de la primera co-
tamna de cuarta plana) 
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( 4 ) E L D E B A T E 
I B Ü N A L E S D E U R G E N C I A 
El sábado día 9 del actual, el co-
mandante del puesto de la Guardia ci-
vil de Tetuán de las Victorias, con tres 
números a sus órdenes, recorría aquella 
barriada, cumpliendo órdenes superio-
res, para efectuar un cacheo general. 
Al llegar a la calle del Triunfo, vie-
ron los guardias tres individuos a unos 
cinco metros de la puerta de la taber-
na que en aquella calle tiene Mariano 
Estebarranz, y que, nada más darse 
cuenta de la presencia de los de la Be-
nemérita, salieron corriendo, sin hacer 
caso a la voz de "alto", ni al disparo 
que llegó a hacer uno de los guardias. 
Entraron éstos en sospechas, y asi, pre-
cavidos, se acercaron a la taberna. 
Vieron, en un local reducidísimo, 28 
hombres, a quienes la presencia de los 
tricornios llenó de zozobra. Tres logra-
ron escapar por el tejado. José García 
Gallegos obligó al comandante a sacar 
la pistola. José estaba quemadísimo: 
"Yo soy un obrero y ustedes ganan el 
sueldo "tumbaos". Después no quiso en-
trar en el coche celular. Dejó caer el 
gabán. "¡Que me lo ponga un guardia!" 
Ya en el coche, no hubo manera de 
hacerle pasar del rastrillo, donde va la 
pareja. 
Francisco Barrientes (a) "el Le-
chuga", también se puso irascible. "Nos 
van a asesinar", dijo de los guardias. 
Otro contertulio, Francisco Manzana-
res, llegó en su indignación a romper 
los cristales de la puerta de la ta-
berna. 
Todos fueron cacheados y detenidos. 
En el suelo quedaron, sin que se haya 
podido precisar quiénes sean sus due-
ños, un chuzo, una navaja, dos cuchi-
llos y un puñal con filo. 
Se dictó auto de procesamiento por 
reunión ilegal. El fiscal señor Navarro 
retira su acusación por este delito, pe-
ro la mantiene por el de resistencia 
contra los tres que en ella se destacaron. 
La Sala condena a Francisco Ba-
rrientos y a Faustino Manzanares a dos 
meses y un día de arresto y a José 
García Gallegos a tres mesej. 
Las defensas han estado a cargo de 
los señores Sánchez Roca y Zarzalejos. 
Segundo juicio. Una persona tuvo 
miedo de que el militar retirado señor 
Gil Marcos, con quien estaba citado en 
un elegante hotel de Madrid, le agre-
diese, y le denunció. 
En virtud de esta denuncia, el señor 
Gil Marcos fué cacheado por la Policía 
al llegar al lugar de la cita. Le encon-
traron una pistola. ¡Terrible arma! Es-
taba descargada, y en tai estado, que 
en la Comisaría hubo que utilizar un 
hierro para sacar el cargador. 
—Pero, ¿para qué lleva usted esto? 
—le preguntó el policía al detenido. 
—Pues para amedrentar, y, en úl-
timo caso, ¡qué sé yo!, pai'a tirárselo 
a la cabeza al que se quiera meter con-
migo. 
El fiscal retira la acusación y la Sa-
la dicta sentencia absolutoria. 
El señor Gil Marcos estuvo procesa-
do por los sucesos de! 10 de agosto y 
fué absuelto. De su defensa estuvo en-
tonces y ha •estado encargado ahora don 
Antonio Vidal y Moya. 
De otro juicio tienen la culpa las co-
sas bochornosas que pasan en la calle 
de la Aduana. 
Don Joaquín Gil Bernabé, que vive 
en esta calle, y tiene una hija de doce 
años, ha denunciado a la Dirección Ge-
neral de Seguridad tales cosas. 
Anda el hombre, igual que todas las 
personas decantes que viven en la men-
cionada calle, harto disgustado con lo 
que en ella pasa. 
La otra noche requirió a una pareja 
de guardias de Seguridad para que 
comprobasen lo que acontecía en un 
piso. 
Entendió que los guardias no secun-
daban con el celo suficiente sus buenos 
deseos y parece ser que hubo su poco 
de discusión, salpicada de algunas fra-
ses irrespetuosas. 
El señor González Ruiz ha hecho una 
elocuente y simpática defensa del pro-
cesado, al que la Sala ha impuesto sólo 
una multa de cien pesetas. 
En provincias 
El ministerio de Justicia ha facilitado 
la siguiente relación de las sentencias 
dictadas por los Tribunales de Urgencia 
de provincias: 
Teruel.—A Jacinto Santaflorentina Ló-
pez de Oñate, por delito de uso de nom-
bre supuesto, absolviendo al procesado y 
declarando falta el hecho, se le condena 
a 75 pesetas de multa con prisión subsi-
diaria. 
Logroño.—A Jesús Castañeira Ramírez, 
a un año de prisión menor, por tenen-
cia de armas; a Cenón Orive López y 
Teodoro Monge Campo, a ocho meses; 
a Ortega, a cuatro meses y un día de 
arresto mayor. 
Castellón.—A Javier Ballester Ferreres, 
a la pena de cuatro meses y un día de 
arresto mayor, por tenencia ilícita de 
armas. 
Vitoria.—A Leocadio Mesanza Fernán-
dez, a la pena de tres años de presidio 
menor por tenencia de substancias y apa-
ratos explosivos. 
Pontevedra—A Eustaquio Vieira Fer-
nández, a cuatro meses y un día de arres-
to mayor, accesorias y costas, por tenen-
cia ilícita de armas. 
Sevilla.—A Rafael Barbi González, por 
tenencia de armas, a la pena de cuatro 
meses y un día de arresto. A José Na-
varro Freirá, a al pena de dos meses y 
un día de arresto por provocación a la 
rebelión. 
Oviedo.—A Valentín Rodríguez Rodrí-
guez, Silverlo Vega Junquera, Jaime Gu-
tiérrez García y Jesús Amado García, 
a dos años, cuatro meses y un día de 
destierro a 100 kilómetros de Gijón, a 
cada uno, por delito contra la forma de 
Gobierno. 
Valladolid.—A Angel Burgos González, 
por delito de resistencia a un agente de 
la autoridad, a la pena de tres meses de 
arresto mayor y multa conjunta de pe-
setas 500. 
•Coruña. — A Ricardo Taboada y Lino 
López Temprano, por tenencia de armas 
en casa, a cuatro meses y un día de 
arresto. 
Huesca.—Absolviendo a Antonio Malo 
Huerto y Máximo Castillo Hernández por 
delito desórdenes públicos, ordenando 
queden retenidos disposición gobernador 
civil. 
Granada.—A Manuel López Abril, por 
delito tenencia armas, a la pena de dos 
años de prisión. 
Valencia—A Roque Santamaría Corti-
guero^ por uso de armas sin licencia, a 
un año de prisión menor, y por coac-
ción, a dos meses y un día de arresto 
mayor. 
Bilbao. — A José Amacabe Arcooha y 
Juan Bautista Abrizabalaga, a la pena 
de 25 pesetas de multa por falta contra 
el orden público. 
Santander. — A Juan Cruz Villar, por 
delito sedición, condenándole por dicho 
delito, con una atenuante, a seis meses 
y un día de prisión menor. A Hermene-
gildo Torre Iglesias, por delito coacción 
y sedición, por el primero ,a la pena de 
dos meses y un día de arresto mayor y 
multa de mil pesetas, y absolviéndole 
por el segundo. A Isidro Pérez Revilla, 
por delito contra la forma de Gobierno, 
a seis meses y un día de destierro a 
distancia 100 kilómetros de Santander. 
Ej n invierno puede tomarse el 
CJRODONAL con suficiente canti-
dad de tila, María Luisa o de cual-
quier infusión caliente. 
S A L 
V I C H Y - E T A T 
para hacer el agua digestiva 
T O S 
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LA COLONIA INVERNAL DE BUSOT 
envía un saludo a todos sois parientes y 
amigos. 
B U S O T (Alicante), 23 diciembre. 
B U S O T ( A l i c a n t e ) 
Actualmente es primavera 
Detalles: 
Admor. BUSOT (Alicante). 
« u n 
C í l l O i i n 
es el distin-
tivo de los 
radio 
S U P R E M O 
(El aparato maravilla.) [ 
He aquí el ultimátum en "radio". El i 
perfecto superheterodino Universal 
americano de cinco válvulas y magni-
fico altavoz dinámico y "condensador 
triple". Alterna y continua, indistinta-
mente No se deje seducir por rótulos 
retumbantes y elija una marca de 
prestigio, un aparato para siempre, un 
"SUPREMO" 
Precio reclamo: 
P E S E T A S 3 2 6 
Solicite una demostración en 
L CARMONA, COLON, 16 
Madrid. Teléf. 13467 
Otros modelos de todos precios, tama-
ños y marcas. "Kadette" y otros. 
R A D I O—F O N O S—D I S C O S 
Las mejores mar-
cas de 
Vinos , L i c o r e s , 
Comestibles. 
P é c a s t a i n 
Príncipe, 13.—Tel. 12200. 
Caviar ruso. Os-
tras. Marennes . 
Faisanes. Fu l a r -
das. Cestas para 
regalos. 
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q u e s e c e l e b r a r á e n 
J E R U S A L E 
c o n m o t i v o d e l 
N A C I M I E N T O D E L M E S I A S I 
res identificados con Acción Popular. 
La deemanda viene suscrita por unas 
800 personas, en su inmensa mayoría 
jóvenes. La última parte de los pliegos 
está firmada exclusivamente por obre-
ros jóvenee—unos 200—, que encabezan 
las hojas respectivas con una felicita-
ción a Gil Robles, "salvador de Espa-
ña", y le amiman "a que emprenda una 
eficaz campaña de propaganda en Bur-
gos, a fin de constituir en esta pro-
vincia Acción Popular, que llevará con-
sigo inmensa masa de obreros burgale-
see. 
La dedicatoria, bajo el título "El pue-
bio de Burgos al presidente de la 
C. E. D. A., don José María Gil Ro-
bles", recoge la idea del homenaje que 
lanzó la "Gaceta Regional", de Sala-
manca al cumplir el jefe de Acción 
Popular treinta y cinco años, indica 
que una Comisión de diputados prepare 
un homenaje nacional, que se celebren 
funciones religiosas para pedir la di-
vina asistencia. La joiventud solicita la 
presencia en Burgos del señor Gil Ro-
bles, para que el pueblo le dedique un 
homenaje. 
Comisiones de pueblos 
Otro viaje a pie 
En Acción Popular han seguido reci-
biéndose infinidad de telegramas y de 
cartas de felicitación al señor Gil Ro-
bles con motivo de su intervención par-
lamentaria. En muchos se le anima a 
seguir en el camino emprendido para 
bien de la Patria. 
Han venido también a Madrid para 
felicitar al jefe de Acción Popular va-
rias comisiones, una de ellas de labra-
dores de Almonacid de Zorita (Guada-
lajara), que han heciho el viaje a pie. 
La primera etapa, de 70 kilómetros 
—hasta Alcalá de Henares—se realizó 
entre nieve y con frío agudísimo. Han 
traído un mensaje de salutación para 
el señor Gil Robles, dedicado por Ac-
ción Regional Agraria de dicho pueblo. 
Los viajeros son: Alejandro Huerta 
Sánchez, Petronilo Domingo Pastor y 
Mariano Parra Rodríguez. En Madrid 
Ies esperaban para compañarles el al-
calde de Almonacid, don Juan Antonio 
Toledano, y el secretario de Acción Re-
gional Agraria y Ciudadana, don José 
M. Villalea Zumiel. En Madrid han sido 
agasajados y atendidos por el diputado 
señor Heredia y por la J. A. P. El señor 
Gir Robles, al recibirles, les ha hablado 
de la necesidad de vigorizar las orga-
nizaciones con un trabajo intenso. 
De Los Navalmorales (Toledo) llega-
ron ayer miembros del Comité de Ac-
ción Popular y del de Acción Obrerista 
para entregar a los señores Gil Robles 
y Madariaga magníficas cajas de maza-
pán toledano que reproducen artística-
mente los emblemas de A, P. y de Ac-
ción Obrerista, respectivamente. Los co-
misionados han sido los señores Eloy 
Sánchez Cid, Julián Mendoza, Santiago 
Izquierdo, Nícasio Arroyo, Esteban Fer-
nández y Angel Mencia, presidente de 
A. O. 
D e l i n c i d e n t e d e u n 
C e n t r o c u l t u r a l 
Para aclarar el origen y desarrollo 
del incidente ocurrido anteanoche en el 
local del Fomento de las Artes, la Fe-
deración Escolar de dicho Centro nos 
remite una nota, que juzgamos impu-
blicable. 
Aunque la versión de este suceso, 
publicada por nosotros, fué facilitada en 
la Dirección General de Seguridad, en 
nuestro deseo de la mayor imparciali-
dad informativa, no tenemos inconve-
niente en hacer constar que la aclara-
ción que nuestros comunicantes desean 
haca* es concretamente que la revista 
"Jons" no figura en su biblioteca, y 
que hubo un intento de asalto a dicho 
Centro cultural, al que se opusieron los 
alumnos. 
I G L E S I A 
G r a n c o n c i e r t o d e c a m p a n a s , c a n t o s l i t ú r g i c o s 
y v i l l a n c i c o s 
r e t r a n s m i t i r á a t o d a s s u s e m i s o r a s e s t e 
a c o n t e c i m i e n t o 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n e n 
S e h u n d e u n p u e n t e e n 
B u r c e ñ a ( V i z c a y a ) 
BILBAO, 22.—Comunican de Buree-
ña que cuando se encontraban traba-
jando en el montaje del nuevo puente, 
por haber sido recientemente desmon-
tado el viejo, en la carretera de Bilbao 
a Santurce, se fué abajo el puente vie-
jo, montado sobre gabarras, y arrastró 
a seis hombres que trabajaban allí. Uno 
de ellos, llamado Lucio Azcuenaga, pe-
reció ahogado. Cuatro obreros resulta-
ron lesionados de escasa importancia, 
y otro llamado Alejo Lázaro resultó con 
lesiones de pronóstico menos grave. 
LOS TECNICOS INFORMARAN SOBRE E l 
ESTI100 D E U H M J A 
SEVILLA, 22.—Ha salido una Comi-
sión de Ingenieros del Servicio Agronó-
mico con exportadores y propietarios de 
naranjales y limoneros para observar el 
estado de la naranja y el daño que ha-
yan podido causar las pasadas heladas, 
a fin de ver si se puede autorizar el 
que se prosiga la recogida del fruto pa-
ra ser exportado. 
VALENCIA, 22.—Se ha recibido un 
telegrama del ministro de Industria y 
Comercio, en el que comunica al alcal-
de de Valencia que, en virtud de otro 
que se dirigió al ministro de Hacienda 
en relación con la exportación de la na-
ranja se adoptarán las medidas oportu-
nas para que no cruce la frontera nin-
guna expedición de naranjas que no se 
acredite debidamente ha sido inspeccio-
nada por el Servicio Agronómico. 
L a m o r a t o r i a h ú n g a r a d e 
t r a n s f e r e n c i a s 
BUDAPEST, 22.—Ha sido prorroga-
da hasta el 22 de diciembre de 1934 la 
moratoria de transferencias. 
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T O S 
C u a l q u i e r a q u e s e a s u o r i g e n 
SE A L I V I A S I E M P R E I N S T A N T A N E A M E N T E 
ooa el empleo de las 
P a s t i l l a s V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
P R O n i T C T O I N C O M P A R A B L E 
CONTRA 
ENFRIAMIENTOS. DOLORES de la GARGANTA» 
LARINGITIS reciente o inveterada, 
BRONQUITIS agudas o crónicas. GRIPPE. 
INFLUENCIA ASMA. ENFISEMA etc. etc. 
FIJAOS BIEN 
P E D I D , E X I G I D 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
la CAJA de las VERDADERAS 
P a s t i l l a s V A L D A 
llevando el aombre 
VALDA 
J u n t a g e n e r a l e n e l 
C o l e g i o d e A b o g a d o s ^ 
Se pide una nueva Sala de lo Con-
tencioso en el Tribunal Supremo 
El Tribunal de G a r a n t í a s y los se-
ñores Del Moral y Calvo Sotelo 
Ayer, a las seis de la tarde, se re-
unió en Junta general extraordinaria el 
Colegio de Aibogados de Madrid, bajo 
la presidencia de su decano, don Mel-
quíades Alvarez. 
En primer término se acordó elevar 
a loa Poderes públicos una moción so-
bre las cuestiones siguientes: a) Nece-
sidad de evitar el actual estancamiento 
de recursos contencioso-administrativos 
en el Tribunal Supremo, y de crear, pa-
ra conseguirlo una nueva Sala, o—esto 
a propuesta, del señor Gascón y Marín— 
aumentar el personal en los términos 
necesarios, b) Revisión imperiosa.de los 
expedientes de ejecución de sentencia 
pronunciadas por la Sala de lo conten-
cioso-admínistrativo del Tribunal Supre-
mo, c) Conveniencia de estimular a la 
Administración al cumplimiento del pre-
cepto legal sobre remisión en plazo de 
los expedientes a las Salas de lo conten-
cioso que con mucha frecuencia se 
olvida. El diputado don Juan Bautista 
Guerra elocuente y documentado de-
fensor de la propuesta, ha dado a co-
nocer datos verdaderamente abrumado-
res. Se ven al año 800 asuntos y entran 
en este período de tiempo unos 1.500. 
Actualmente se están celebrando vistas 
de pleitos que llegaron al Tribunal Su-
premo, ¡el año 1927! Lo que no es obs-
táculo para que se prive de personal 
a la Sala de lo contencioso, y se mande 
a alguno de sus magistrados a estudiar 
el recurso contencioso-administrativo a 
Rumania. 
El segundo punto del orden del día re-
zaba así: 
«Instancia de don Baldomcro Mon-
toya Tejada y otros señores colegiales 
proponiendo a la Junta: 
I ) Protestar e invitar a la protes-
ta a todos los Colegios de Abogados 
de España por la falta de respeto co-
metida con estas Corporaciones por no 
haber dado posesión de sus cargos en 
el Tribunal de Garantías Constitucio-
nales a los colegiales don José Calvo 
Sotelo y don Joaquín del Moral. 
II) Acordar invitar a todos los Co-
legios de España a que exterioricen su 
protesta contra el criterio que susten-
ta la Fiscaha de la República de con-
siderar a los abogados defensores su-
bordinados de la acusación fiscal, por 
cuanto se sostiene en perjuicio de la 
libertad de defensa y de los fueros de 
la toga, que el fiscal, en los debates 
de juicio oral, es autoridad con respec-
to a los abogados defensores. 
Han intervenido muchos señores co-
legiales. En el debate ha habido cosas 
discretas y de lo otro; queremos decir 
buen humor. Don Joaquín del Moral se 
ha desahogado en una breve y fogosí-
sima intervención dedicada a la justi-
cia republicana, que trocó la. toga por 
el albornoz, y que le procesó a él por 
haber llamado lo que era—separatis-
ta—al entonces fiscal de la República 
señor Anguera de Sojo. 
Don Melquíades Alvarez, maestro en 
el arte de conducir a buen puerto las 
Juntas generales, tras de dirigir dis-
cretísima reprimenda a don Joaquín 
del Moral, ha puntualizado la cuestión. 
Protestar, no. Lo primero, borrar 
esa palabra, que no es procedente. El 
Tribunal de Garantías se encontró con 
un precepto legal que incapacitaba a 
quien estuviese procesado por un deli-
to perseguido de oficio para ser miem-
bro suyo. Así, pues, no dando posesión 
al señor Del Moral, no hizo más que 
ajustarse a la ley. 
Lo que el Colegio puede hacer, en 
vista de que hay una sentencia abso-
lutoria, que los efectos de ésta se re-
trotraen al momento del procesamien-
to, es pedir que, estimando inexisten-
te el motivo de la incapacidad, dé po-
sesión a don Joaquín del Moral. 
Sobre el caso del señor Calvo Sote-
lo, lógica aplastante. ¡Pero señores co-
legiales, si el Tribunal no ha dictado 
todavía resolución, de qué vamos a pro-
testar! 
Y aquí un elogio claro de don José 
Calvo Sotelo y una condenación no me-
nos clara de la sentencia que contra 
él dictó un Tribunal de diputados. 
En cuanto a lo de que el fiscal en 
los actos del juicio oral, no sea con-
siderado como autoridad, junto al abo-
gado se hará la oportuna petición al 
ministro de Justicia. El decano con-
vence a todos, y es muy aplaudido. 
Para terminar se autoriza a la Jun-
ta de gobierno para que recurra en vía 
administrativa, y, en su caso, en la 
contencioso - administrativa contra la 
Ordenanza y acuerdos del Ayuntamien-
to de Madrid relacionados con el ar-
bitrio de inquilinato, a fin de obtener 
la bonificación a que, según las leyes 
vigentes, tienen derecho los abogados 
en ejercicio. 
E l T . d e G a r a n t í a s s e 
r e u n i r á e n e l S e n a d o 
Los secretarios de Sección se nom-
b r a r á n porconourso 
Bajo la presidencia del señor Albor-
noz ha celtebrado reunión plenaria el 
Tribunal de Garantías. 
Después de haberse dado posesión al 
vocal electo por Asturias, señor Pedre-
gal, fué formulada una pregunta dirigi-
da a la presidencia, y eü la cual el se-
ñor Pradera solicitaba una explicación 
de la nota publicada el 30 de noviem-
bre último por el entonces ministro de 
Justicia, señor Botella Asensi. En dicha 
nota se insinuaba la intromisión del Go-
bierno cerca de algunos vocales del Tri-
bunal para que desestimasen el recurso 
de súplica interpuesto por el vocal elec-
to por Baleares, señor March. El se-
ñor Albornoz manifestó que no tenía 
conocimiento de este asunto, y el se-
ñor Abad Conde sostuvo que no debía 
concederse importancia a un escrito re-
dactado con el apasionamiento electo-
ral. 
Algunos vocales hicieron constar que 
no habían recibido indicación alguna 
en el sentido expuesto en la nota del 
señor Botella. 
Se axaminaron varios asuntos de trá-
mite y pasóse luego al estudio del pro-
yecto de reglamento interior. La pri-
mera de sus bases, relativa a las dis-
posiciones transitorias para la organi-
zación interina del personal afecto al 
Tribunal, quedó redactada definitiva-
mente en cuanto se réfiere al nombra-
miento por concurso de los secretarios 
da sección. 
Por la tarde se reunió también el 
Pleno del Tribunal y se acordó anun-
ciar, en cuanto el Parlamento vote los 
créditos correspondientes, la convoca-
toria para letrados, personal adminis-
trativo y mecanógrafos de -este orga-
nismo. 
AI terminar la sesión, el señor Albor-
no?; manifestó que la próxima reunión 
del Tribunal se celebrará el día 9 de 
enero en el Palacio del Senado. 
e n 
c a m p o d e C i u d a d R e a l 
Los propietarios se ven obligados 
a anticipar la recogida de 
la aceituna 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 22.—Co-
munican de Campo de Criptana que en 
aquella población cunde la inquietud en-
tre los propietarios por los frecuentes 
robos que se cometen en el campo. 
Especialmente los robos de aceituna 
adquieren en estos días una multiplici-
dad escandalosa, hasta el punto de que 
muchos propietarios se ven obligados a 
anticipar su recogida, con perjuicio de 
la calidad del fruto, antes que perder-
lo todo. 
Se censura duramente por los agri-
cultores de aquella población la pasivi-
dad de las autoridades locales frente a 
esta grave y sistemática situación en el 
campo. 
Huelga de aampesinos 
HUELVA. 22. — Los campesinos del 
pueblo de Manzanilla se han declarado 
en huelga. 
Esta ha sido considerada ilegal por el 
gobernador. 
Rumores de despidos 
P a s t o r a l d e l o s O b i s p o s 
a u s t r í a c o s 
La Agencia Fabra nos envía el si-
guiente despacho: 
"VIENA, 22.—El periódico ;,Amtliche 
Nachrichtenstelle" publica un extracto 
de ia carta pastoral de Navidad de la 
Conferencia de Obispos austríacos, car-
ta que constituye una verdadera acta 
de acusación contra el hitlerismo y su 
política. 
En dicha carta hay acusaciones de or-
den político, puesto que los Obispos di-
cen lo siguiente: 
"Al exigir la entera independencia de 
Austria, el Gobierno Dollfuss no hace 
más que reivindicar los derechos de un 
Estado soberano que tiene su propia his-
toria y sus propios intereses." 
Los Obispos condenan también la agi-
tación revolucionaria de los "nazis" en 
Austria. 
La carta tiene igualmente una acu-
sación de herejía refiriéndose a la loca 
teoría de la raza, al antisemitismo ra-
cista, propio del nacionalismo llevado al 
extremo; a la ley anticristiana de la 
esterilización, a la creación de una Igle-
sia nacional alemana adversaria de la 
Iglesia católica, etc. 
Finalmente aprueba con reconoci-
miento la orientación cristiana del Go-
bierno austríaco, prometiéndole su apo-
yo moral. 
FERROL, 22.—La población se halla 
muy alarmada con motivo del rumor de 
que serán despedidos el 50 por 100 de 
los obreros y empleados administrativos 
al servicio de la Constructora Naval de 
Cartagena. 
El Ayuntamiento ha dirigido un tele-
grama al presidente del Consejo de Ad-
ministración de la Constructora Naval 
pidiendo noticias aclaratorias. 
Se confía en que el despido de obre-
ros no alcanzará a esta factoría, donde 
actualmente hay trabajo suficiente. 
U L T I M A H O R A 
E l g e n e r a l G o d e t e s t a r á e l 
l u n e s e n l a p e n í n s u l a 
CADIZ, 22.—El próximo limes, a bor-
do del correo de Canarias, regresará de 
Tenerife el general de división don Ma-
nuel Godet, en donde se encontraba re-
sidenciado. 
L a D i p u t a c i ó n a p r u e b a 
s u s p r e s u p u e s t o s 
ASCIENDEN A UNOS VEINTE Mi' 
LLONES DE PESETAS 
Anoche, a las nueve y media, se re-
unió la Comisión gestora provincial para 
la aprobación del presupuesto que ha de 
regir durante el ejercicio económico p^.: 
ximo. El presidente de la Comisión de 
presupuestos, señor Cantos, explicó ia 
labor realizada para confeccionarlos. La 
cotalidad de ellos fué impugnada por tí 
señor García Moro, y a continuación se 
aprobaron todas las partidas del presu. 
puesto de ingresos, sin discusión alguna 
En el presupuesto de gastos se acoN 
dó, en virtud de una enmienda del se-
ñor Ovejero, aplazar la creación dei 
cargo de vicesecretario de la Corpora-
ción provincial para el que se fijaba una 
dotación de 14.000 pesetas. 
En los gastos generales de la Bene-
ficencía, el señor Mouriz impugnó la 
creación de cincuenta y cinco plazas de 
enfermeras para los establecimientos be-
néficos provinciales. Defendió la pro-
puesta el seños Coca, y, al fin, se acor-
dó consignar la cantidad de 110.000 pe. 
setas para esta atención. 
La sust i tución de las religiosas 
El señor Ovejero presentó una propo-
sición para que sea reducido el número 
de Hermanos de la Caridad que prestan 
sus servicios en el Hospital provincial, 
y sean sustituidas por enfermeras. Con 
este motivo se originó una discusión en 
la que el señor García Moro hizo notar 
la abnegada labor que las religiosas lle-
van a cabo. El señor Cantos dijo que, J> 
momento, no podía ser suprimida la con-
signación señalada para las religiosas, 
puesto que no hay personal que las sus-
tituya. El señor Mouriz se mostró con-
forme con este criterio. 
Afirmó el señor Coca que las monjas 
son hoy insustituibles en la función ad-
ministrativa, pero que carecen de capa-
cidad técnica como enfermeras, y que 
para organizar debidamente los hospita-
les españoles es necesario sustituirlas, 
por personal especialmente capacitado. 
El señor García Moro dijo que las 
Hermanas de la Caridad cuidan a los en-
fermos infecciosos y especialmente a los 
leprosos, como nunca lo hará el perso-
nal laico. 
Dijo el señor Coca que esa es una 
mera labor de adaptación que cualquie-
ra puede llegar a realizar, y afirmó 
que las religiosas se adaptan muy mal 
a las prescripcio-j,es de los médicos, 
porque su falta de preparación es no-
toria. 
El señor Ovejero dijo que las Orde-
nes religiosas han realizado en este 
punto una admirable labor, pero que 
ya está terminada, y no tienen nada 
que hacer en los hospitales. Añadió que 
hoy no puede decirse que las Hermanas 
de la Caridad sean insustituibles, ni en • 
su función hospitalaria, ni en su fun-
ción técnica, y que por eso él solicita-
ba esa sustitución. Terminó diciendo 
que cuando las enfermeras estén bien 
capacitadas, podrán sustituir con ven-
taja a las religiosas. 
El señor Salazar Alonso hizo notar 
con el señor Cantos, la imposibilidad 
de sustituir de momento a las religio-
sas, y ante esta consideración fué des-
echada la propuesta del señor Ovejero. 
El resto del presupuesto de gastos 
fué aprobado con leves modificaciones. 
Asciende a uno" veinte millones de 
pesetas y otro tanto importa el pre-
supuesto de ingresos. Existe un ligero 
superávit inicial. 
La sesión terminó cerca de las tres 
de la madrugada. 
J a r a b e a n t i e p i l é p t i c o 
d e F . U R G E L L 
(Fórmula del Dr. Bayo) 
De positivos resultados en la EPILEP 
SIA y toda clase de afecciones nerviosas. 
De venta en todas las farmacias y cen-
tros de específicos y en los depósitos que 
indica el prospecto. 
Precio de venta: pesetas, 5,70 frasco 
(timbres incluidos). 
E l c o n f l i c t o d e l o s m a r i n e -
r o s d e L u a n c o , r e s u e l t o 
GIJON, 22.—Estuvo en esta ciudad el 
gobernador. En el Ayuntamiento celebró 
varías reuniones, que dieron por resul-
tado la solución de la anunciada huelga 
de marineros del puerto de Luanco por 
despido de un obrero. También se ocu 
pó del conflicto tranviario e hizo una 
propuesta que mañana discutirán los 
obreros en una asamblea. Se confía lle-
gar a un acuerdo. Para mañana ha ci-
tado en el Grobiemo Civil a los repre-
sentantes obreros y patronos del ramo 
de la construcción, con objeto de resol-
ver las diferencias que tienen. 
E l e q u i p o d e l S p ó r t i n g q u e 
j u g a r á e n M a d r i d 
GIJON, 22.—Ha salido para Madrid 
el equipo del Spórting. que se alinea-
rá en Vallecas de la siguiente forma: 
Sión; Manfredo, Pena; Antonio, Ca-
lleja, Luis; De la Torre, Santomé, He-
rrera, Pin, Evangelino. De suplentes van 
Reyes y Amador. 
E l t r a s l a d o d e S a n j u r j o a 
G u a d a l a j a r a 
SANTANDER, 22.—En el Penal de 
Santoña estaba todo preparado para 
cumplir las órdenes de traslado del ge-
neral Sanjurjo a Guadalajara; pero se 
recibió una nueva orden, en virtud de 
la cual se suspendieron todos los pre-
parativos. Se supone que el traslado se 
hará dentro de unos días, cuando el 
Consejo de ministros acuerde con ca-
rácter general el traslado a los casti-
llos de los presos militares. 
Para oír la Fiesta de la Natividad de 
Jerusalén con toda perfección, adquiera 
la supremacía de los universales el SEX-
TET, de la Crosley Radio Corporation, 
cuyas seis válvulas equivalen a ocho y 
que al precio de 490 pesetas se vende en 
Oasa Fuentes, Arenal, 20 (frente a San 
Ginés). 
P o r m a y o r 
C R O S L E Y R A D I O 
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E L D E B A T E (B) 
Sábado 28 de diciembre de 1»88 
L A V I D A E N M A D R I 
Academia de la Historia 
Ha celebrado sesión la Academia de 
la Historia, bajo la presidencia del du-
que de Alba. Este comunicó que, por 
mediación de don Carlos Huerta, el 
señor conde Tristán de Gramedo, resi-
dente en Píjrís, había donado, y en su 
nombre entregaba a la Academia, tres 
legajos de la correspondencia diplomá-
tica, original de don Antcmio Briceño 
Ronquillo, embajador de Felipe IV en 
Italia; hizo diferentes consideraciones 
sobre la importancia histórica de estos 
fondos documentales, hasta el día iné-
ditos. 
El señor Puyol ofreció a la Academia 
un ejemplar de la segunda edición de 
la Bibliografía por él publicada del sa-
bio hispanista señor Fouché Delbos, a 
quien tanto deben los estudios históri-
cos y literarios. 
El P. Zarco, a propósito de la publi-
cación por el Centro de Estudios His-
tóricos de la obra del señor Domín-
guez Bordona «Manuscritos con pintu-
ras», informó detalladamente a la Aca-
demia de los trabajos reaUzados por 
los Padres Agustinos en la Bibliote-
ca de El Escorial y de las noticias que 
sobre las miniaturas de los códices es-
curial ens es dejaron consignadas en los 
catálogos que de dichos fondos publi-
caron los padres Guillermo Antolín, 
García de la Fuente, Alejo Revilla, 
Joaquín García y el mismo P. Zarco. 
La Academia se ocupó del estado en 
que se encuentra el Monasterio de El 
Escorial ante ed riesgo posible de un 
incendio y desaparición consiguiente de 
los importantes tesoros artísticos y bi-
bliográficos que en el mismo se conser-
vám. Se acordó dirigirse a la superio-
ridad para rogar se extreme la vigi-
lancia por los elementos encargados 
de realizarlo; se prohiba en absoluto el 
acceso a los desvanes y cimborrio, hoy 
día visitado por el público, que ha lle-
gado hasta hacer hogueras en los te-
jados del Monasterio; que se sustitu-
ya la instalación de la luz eléctrica, 
que constituye un verdadero peligro, y 
se tome una determinación respecto a 
las maderas de la techumbre. 
Reunión de la Cámara 
Oficial del Libro 
La Cámara del Libro ha celebrado su 
sesión correspondiente al mes de diciem-
bre, bajo la presidencia del señor Ruiz 
Castillo. 
Hecha la presentación del nuevo se-
cretario, señor Calvo Sotelo (don Joa-
quín), fueron aprobados el acta de la 
sesión anterior y el proyecto de Presu-
puestos para 1934. 
Se dieron traslado al pleno para su 
conocimiento y discusión de los acuer-
dos tomados por las dos Cámaras de 
Madrid y Barcelona en su última se-
sión conjunta del pasado noviembre. 
E l pleno, en cumplimiento de otro de 
esos acuerdos, decidió solicitar del mi-
nisterio de Estado su intervención para 
que se modifique el artículo 23 de la 
ley de Propiedad intelectual argentina; 
expresar su gratitud a cuantos han tra-
bajado por la aprobación de esa ley, y 
pedir al ministerio de Instrucción pú-
blica que se active la expedición de los 
resguardos acreditativos de la propie-
dad por el Registro de la Propiedad in-
telectual de España. 
El pleno tuvo conocimiento del Con-
venio con Chile de reciprocidad intelec-
tual, conforme al cual los autores es-
pañoles que inscriban en el Registro 
chileno sus obras estarán plenamente 
garantizados en su derecho. 
El pleno acordó dar un voto de gra-
cias al señor Aguilar por süs trabajos 
en el Consejo Superior de Correos, en-
oaminados a lograr la bonificación de 
varias tarifas postales; y, por último, 
en el examen de otro de los acuerdos 
tomados en Barcelona sobre la próxima 
celebración de la n Feria del Libro en 
Madrid, se convino solemnizar la clau-
sura de la Exposición de proyectos de 
arquitectos para esa Feria. 
E l Grupo Español de Unión 
Estado general.—Poco ha variado la 
situación atmosférica del continente con 
relación a ayer, solamente la zona de 
altas presiones se extiende más al Sur 
y penetra por todo el Norte de Africa. 
El tiempo es de nieblas en las comar-
cas del interior y cielo nuboso por Ale-
mania. 
Por España también se observan nie-
blas por la región leonesa, pero por el 
resto está despejado y el ambiente es 
encalmado por todas partes. 
Temperaturas de ayer en España,— 
Albacete: máxima, 8; mínima, 5 bajo 
cero; Alicante, 14-2; Almería, 14-4; Avi-
la, 7-9 bajo cero; Badajoz, ,9-3 bajo ce-
ro; Baeza, 12-0; Barcelona, 12-5; Bur-
gos, 3 bajo cero; 3 bajo cero; Cáceres, 
9-0; Castellón, 13-2; Ciudad Real, 10-5 
bajo cero; Córdoba, 11-2 bajo cero; Co-
ruña, 9 máxima; Cuenca, 7-8 bajo cero; 
Gerona, 3-3 bajo cero; Gijón, 10-1 bajo 
cero; Granada, 12-1 bajo cero; Guada-
lajara, 8-5 bajo cero; Huelva, 16 máxi-
ma; Huesca, 7 máxima; Jaén, 11-1; 
Logroño, 10-3 bajo cero; Mahón, 4 mí-
nima; Málaga, 15-4; Melilla, 5 mínima; 
Murcia, 14 máxima; Navacerrada, 4 ba-
jo cero; Orense, 5 máxima; Oviedo, 8-4 
bajo cero; Palencia, 3 bajo cero y 9 
bajo cero; Pamplona, 6-4 bajo cero; Pon-
tevedra, 7-2 bajo cero; Salamanca, 7 má-
xima; Santander, 8-1; Santiago, 8-0, 
Para hoy 
Aduanera Europea 
Bajo la presidencia del vizconde de 
Eza se reunió el Grupo Español de 
Únión Aduanera Europa. E l secretario, 
señor Miohels de Ohampourcin, dió cuen-
ta de haber enviado al Grupo francés 
una estadística sobre costo de la vida 
de un obrero mecánico en España. 
El vizconde de Eza dió a conocer el 
proyecto de Federación de los Estados 
danubianos y propuso que por el secre-
tario, se estudiase dicho proyecto con 
las derivaciones que para la economía 
española pudiera tener. 
A propuesta del señor Raventós se 
acordó realizar un estudio detenido del 
Acta de Algeciras para trazar el punto 
de vista español ante el problema de 
revisión que los colonistas franceses tra-
tan de plantear. Se nombró a los señores 
Luna y Raventós para realizar dicho 
•studio. 
A propuesta de los señores Balleste-
ros (don Pío), López Hermida y Molina 
Candelero se acordó realizar una en-
cuesta sobre el valor representativo de 
la producción agrícola en España. El se-
ñor Vlzc^de de Eza quedó encargado 
de la dirección de los trabajos nece-
sarios para llevar a cabo esta investi-
gación. 
E l domingo trabajarán los 
repartidores de vino 
La Sección de despachos de vinos del 
ffurado mixto de Hostelería de Madrid 
aos remite la siguiente nota: 
"Los vocales patronos y obreros, de 
conformidad con el presidente del mis-
oio, han acordado que pueda realizarse 
el reparto a domicilio el próximo día 24, 
señalando como compensación para el 
descanso el lunes 25." 
Asociación de Ingenie-
Miguel, a las once de la mañana. En 
este acto se proyectarán varias pelícu-
las de asuntos escultistas, y los explo-
radores cantarán algunas canciones y 
representarán números cómicos. E l co-
misario general de los "scouts" españo-
les, don Juan Antonio Dimas, pronun-
ciará finalmente un discurso. 
La asistencia a este festival es por 
invitación. 
Pensión de estudios para 
un me dico 
La Academia Médico Quirúrgica Es-
pañola convoca a concurso para la con-
cesión de una pensión de estudios en 
Madrid a un médico que resida fuera de 
esta capital. En el domicilio de la Aca-
demia, Esparteros, 9, se facilitan progra-
mas impresos con las bases del concur-
so, que se envían por correo a quien lo 
solicite en carta al señor presidente de 
la misma. La admisión de instancias 
terminará el 31 de enero próximo. 
Boletín meteorológico 
Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 42).— 
6 t, concierto por el barítono Aguirresa-
robe. 
Cursillo de Cultura superior religiosa 
(Catedral, Colegiata, 15).—6,45 t., clausu-
ra del cursillo. 
Instituto Español Criminológloo (Paseo 
írl,. x0*1*' 6 t., doctor Juarros: Histerismo". 
Instituto Pedagógico F. A. E . (Claudio 
Coello, 32).—6 t, filosofía; 7 t, latín; 
8 n., griego. 
Otras notas 
Las diez mil pesetas del premio esta-
blecido para Navidad por el Cupón So-
corro de los Ciegos, de Relatores, 20, en 
combinación con el sorteo de la Lotería 
Nacional, han correspondido a don 
Eduardo Gutiérrez, con domicilio en Am-
paro, 67, 2.°, limpiabotas de la cervece-
ría "El Cocodrilo". 
Si abusas estos días del turrón-^pue-
des sufrir de grave indigestión.—Para 
evitar la indigestión traidora—tomarás 
Manzanilla "Espigadora",— la flor mara-
villosa de Aragón. 
E L " B O U Q U E T D E L A 
C R I S I S E C O N O M I C A >5 
ORIGINAL REGALO 
Magníficas cestas de Navidad desde 
20 pesetas. Limas, limones dulces. 
0,60 docena. Plátanos, 1,20 docena. 
Mandarinas. 0,40 docena. Chirimoyas, 
naranjas amargas y toda clase de 
frutas. 
" E L A Z A R A Q U E " 
Marqués de Valdeiglesias, 2. 
figuras, molinos, norias movimt«rt>, cor-
cho rústico. Mayor, 82 (p'róx. Capfeinia). 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i 
ros de Montes 
Esta Asociación hace público que el 
día 31 del corriente termina el plazo 
para la admisión de trabajos para el 
concurso abierto por ella con objeto de 
premiar con cinco mil pesetas el mejor 
trabajo periodístico sobre un tema de 
propaganda forestal. 
Un festival de los exploradores 
Con objeto de hacer entrega de los 
premios ganados por los exploradores de 
Madrid en la última Expoisición de tra-
bajos manuales, el Consejo local orga-
niza un festival escultista para el pró-
ximo domingo, día 24, «n el Cine San 
(Día 22 de diciembre) 
Sí, señores. "Las Cortes actuales lle-
van camino de disolverse como la sal en 
el agua." Las derechas quieren desacre-
ditar al Parlamento, y así desarrollan 
esas maniobras de las que hacen "vícti-
mas propiciatorias" a los pobrecitos so-
cialistas. ¡Ah! Pero "juegan con fuego" 
sin comprender que "pueden alcanzarles 
las llamas". "Los jabalíes de las Consti-
tuyentes resultarán superados en las or-
dinarias. En vez de interrumpir con una 
frase injuriosa, con más o menos inge-
nio, se interrumpirá en forma más vio-
lenta". Y sépase de una vez. "El Liberal" 
—cuyos son los párrafos transcritos--no 
es partidario de revoluciones. Pero como 
la gente siga atacando de ese modo a 
los socialistas... "No nos adherimos al so-
lemne compromiso de la minoría socia-
lista de desencadenar la revolución por-
que ya lo hemos dicho muchas veces; 
porque no somos partidarios de la vio-
lencia; porque puede resultar contrapro-
ducente; pero tenemos que reconocer que 
si las derechas del Parlamento siguen 
provocando escándalos como el que die-
ron en la sesión del miércoles ¡no ha-
brá otro recurso!" 
Lo malo del caso es que "El Socialis-
ta" no está dispuesto a consentir que un 
periódico burgués quiera nadar y guar-
dar la ropa... cultivando lectores prole-
tarios. Y, de vez en vez, le suelta un 
sartenazo como para encenderle el pe-o 
"Las editoriales del colega—dice bajo el 
título "Un editorial de antología. Que 
acredita, como otros tantos, a "El Libe-
ral"—suelen ser famosos; pero el de ayer 
es de los que rizan el rizo". "¿Qué mag-
nífica tontería es esa de que se unan 
los republicanos?" Eso no se le ocurre 
a nadie más que a "El Liberal". ¡Qué le 
vamos, a hacer! Hace poco se lamentaba 
de que no le hicieran caso en "las altu-
ras". Hoy reprocha de la misma incom-
prensión hacia sus talentos geniales al 
señor Lerroux. ¡Nadie se preocupa de 
"El Liberal"... fuera de nosotros! Y el 
muy ingrato no nos lo agradece todavía... 
Pero volvamos a "El Socialista". Nos 
dedica el testimonio de su consideración 
más distinguida. Y, refiriéndose a los 
pasados sucesos, exclama: "Califique 
E L DEBATE como quiera a los auto-
res de los hechos más brutales ocurri-
dos en el episodio revolucionario. Car-
gue la nota cuando le plazca. Y des-
pués de eso permítanos que le digamos 
que, así y todo, estamos mucho más 
cerca, por Imperativo moral, de esos 
delincuentes que de las gentes piado-
sas de E L DEBATE. Es un caso de 
aplicación estricta de la teoría de] mal 
menor." En cuanto a la República, des-
pués del último discurso del señor Prie-
to en las Cortes, "acaba de perder uno 
de sus apoyos más valiosos y robustos. 
Se ha enajenado la colaboración del 
partido socialista. Este hecho tiene mu-
cho que meditar". Que no vengan quie-
nes les llamaron enchufistas a pedirles 
ahora auxilio para salvar el régimen. 
"Es inútil que dramaticen la voz, que 
busquen palabras heroicas y altisonan-
tes. Las bocas que nos injuriaron sin 
razón, las conductas que no suscribi-
mos, las manos que no tocamos, ésas 
no pueden esperar solidaridad de nos-
otros. Pueden hundirse con el templo. 
Asistiremos a ello impasibles, pero con 
la necesaria agudeza para saber si es 
llegado nuestro momento. Que nadie es-
pere enternecernos: somos de piedra. Y 
bueno será recordar una anécdota que 
Gorki atribuye a Lenín: "Si nos enter-
neciésemos—o o m e n t ó rectificando el 
gesto de acariciar la cabeza de un ni-
ño—nos comerían las manos." Y que 
sepa el fiscal que "ni cien fiscales aca-
barán con nosotros", que ayer, a peeax 
de la denuncia, por lo menos "sesenta 
mil lectores" consiguieron hacerse con 
ejemplares. Aquí tenemos uno clandes-
tino que ponemos a disposición de la 
Mesa de la Cámara. (Grandes risas en 
la mayoría.) 
"La Libertad". ¡Qué desastre la ges-
tión del Ayuntamiento! ¡Qué despilfa-
rro y qué incompetencia los de estos 
"concejales de los pobres", que les han 
dejado sin "socorro", sin "jornal", sin 
"alimentación" y terminan haciéndoles 
pagar el impuesto de inquilinato! 
"El Sol". "El Sol" se pasa los días 
procurando no decir nada, a vueltas de 
largos editoriales. De Pascuas a Ramos 
hace un "pinito". Por ejemplo hoy: 
"Ni el muestrario de problemas que es 
una declaración ministerial ante las 
Cortes, ni los vagidos agrarios, tan cor-
tos de ideología; ni la errática jacula-
toria del señor Gil Robles, para con-
suelo de los seiscientos mil obreros pa-
rados, pueden considerarse expresiones 
dignas del drama económico y de su 
tamaño." ;Oh, la feroz independencia 
de criterio y la acusada personalidad 
de "El Sol"! 
El "A B C" insiste en que hay que 
votar la amnistía. 
Sabemos que al ilustre general San-
jurjo—dice "Informaciones"—le ha si-
do negado en estos días excepcional-
ment? crudos el permiso para tener ca-
lefacción en eu celda, y eso ya no es la 
inevitable dureza de una sentencia en 
vigor y de un humano régimen peniten-
ciario, sino que traspasa los límites de 
la crueldad y llega a los del martirio, 
que era la aureola que faltaba ai glo-
rioso militar. Es algo que convierte la 
vacilación y la tardanza en grave res-
ponsabilidad y en falta imperdonable. 
¿No debe ser la amnistía el primer 
acuerdo de estas Cortes? ¿No hay vo-
tos para ella? ¿Faltará quien la pro-
ponga? Sepa quien formule la propo-
sición de ley que su texto honroso 
llevará en espíritu la firma de muchos 
millones de españoles. 
"La Nación" habla de las promesas 
revolucionarias de los socialistas. Loe 
jefes no se expondrían personalmente, 
dice. Pero las masas se dejan arrastrar 
con facilidad. Y hay que estar alerta. 
"Los monárquicos s? pasaban los días 
diciendo que no había nada que temer. 
Y" sobrevino la República. Los republi-
canos hacen ahora lo mismo, y les pue-
de ocurrir igual, no porque se restaure 
la Monarquía, sino porque sobrevenga 
una situación anárquica". Por lo que se 
refiere al acta del señor Calvo Sotelo, 
¿se puede dudar, teniendo en cuenta él 
precedente de la Comisión de huelga de 
1917? Y el señor Calvo Sotelo fué con-
denado "por un Tribunal irregular, sólo 
a pena de destierro, y no por delito en 
que se produjeran víctimas, sino por 
formar parte del Gobierno Primo de Ri-
vera, en cuya etapa no hubo ni una so-
la alteración del orden público, y sí, 
un gran progreso y un enorme creci-
miento del prestigio de España". 
L a pastilla filosóñca tradicional en 
"Luz" dice hoy así: "Las derechas no 
se hallan tan alegres y confiadas como 
lo pregonan; han dado de sí todo lo 
que pueden, y no lo pueden todo, ni 
mucho menos, en España". 
A "Diario Universal" le parece "un 
puro disparate", "imposible y estéril", 
una inteligencia entre socialistas y ra-
dicales. ¿Han pensado quines tal dicen 
que eso sería la anulación del partido 
radical como tal partido y en la reac-
ción de extrema derecha que podrin, pro-
ducir en España? 
"La Epoca" habla de la bandera re-
I n a u g u r a c i ó n d e l O r f a n a t o M i t i n d e l C e n t r o d e C u l t u r a 
N a c i o n a l d e E l P a r d o 
S e h a r e s t a u r a d o n o t a b l e m e n t e el 
edif ic io q u e f u é b a l l e s t e r í a 
de l P a l a c i o 
AL ACTO ASISTIO E L PRESIDEN-
T E DE LA REPUBLICA 
Ayer por la mañana se celebró en El 
Pardo la inauguración oficial de las re-
formas realizadas en los asilos de San 
Juan y Santa María, destinados a huér-
fanos necesitados e hijos de familias 
pobres. 
Asistieron al acto el presidente de la 
República, el ministro de la Goberna-
ción, señor Rico Avello; subsecretario 
de Gobernación, señor Azcárate; sub-
secretario de Sanidad, señor Pérez Ma-
teos; el gobernador civil de Madrid, se-
ñor Benzo; los señores-Bolívar. Luxan 
y Valderrama, consejeros del Patrimo-
nio de la República en El Pardo, se-
ñor Mollner; jefe del regimieaitto de 
Transmisiones, autoridades de El Par-
do; los arquitectos señores García Gue-
reta y Salvador, que han dirigido las 
obras de restauración del edificio; los 
señoras Sánchez Guerra, Vela de la 
Huerta, González Posada (don Adolfo 
y don Carlos), Araco y algunos otros 
invitados. Todos ellos fueron recibidos 
por los vocales y administrador del pa-
tronato de los asilos, señores Selgas, 
García Morente, Calendre y Carmena, 
que dirigieron la visita. 
Los invitados recorrieron las diver-
sas dependencias de lo? establecimien-
tos y elogiaron merecidamente la mo-
dernidad y perfección de la.? instalacio-
nes. 
El Jefe del Estado, el ministro de la 
Gobernación v demás autoridades, una 
vez terminado este recorrido, abando-
naron el establecimiento. Los vocales 
del patronato v los restantes invitados 
pasaron al salón de actos en el que se 
hallaban reunidos los asilados, v el se-
ñor Selgas dirigió a éstos un saludo. A 
profesores y alumnos les encareció la 
necesidad de hacer de los asilos un ver-
dadero hogar que eduque y forme de-
bidamente a los acogidos en ellos. 
Las obras inauguradas 
Los asilos de San Juan y Santa Ma-
ría constituyen un centro de beneficen-
cia del Estado que se denominará "Or-
fanato Nacional de El Pardo". 
El edificio en que este establecimien-
to se halla era una antigua dependencia 
del palacio en que murió Alfonso XTI 
y que estaba dedicado a ballestería. 
En 1869 se estableció en él, siendo 
gobernador de Madrid don Juan Mo-
reno Benítez, un asilo de beneficencia 
particular en el que se prestaba asis-
tencia a necesitados de muy diversa 
índole: niños, adultos, anormales, tanto 
varones como hembras. Unos meses an-
tes del advenimiento de la República 
los mencionados asilos, situados en el 
mismo edificio, fueron declarados de 
beneficencia general y puestos bajo la 
protección de un patronato que preside 
el ministro de la Gobernación y que in-
tegran el director general de Adminis-
tración y tres vocales que en la actua-
lidad son los señores Calandre. García 
Morente y Selgas. 
Los asilos se dedicaron únicamente a 
la educación de niños y niñas huérfa-
nos, absolutamente abandonados, e hi-
jos de familia carente de recursos. Ha-
ce cerca de año y medio el Patronato 
acordó realizar unas obras de reforma 
de los edificios, y éstas son las que ayer 
fueron inauguradas. La traza de la an-
tigua dependencia palaciega ha sido 
totalmente respetada, de tal manera que 
su conjunto armoniza admirablemente 
con la que fué residencia real, muy jun-
to de la cual se halla. Alrededor de un 
gran patio central están las depeden-
cias destinadas a los muchachos. En la 
planta baja, las aulas y talleres, y en 
la principal, cinco espaciosos dormito-
rios. 
Formando cuerpo aparte se halla el 
pabellón destinado a chicas, algo más 
pequeño. Los dos han sido restaurados. 
De nueva planta se ha construido un 
pabellón destinado a cocinas y comedo-
res. Las instalaciones en él son moder-
nísimas y de un esmerado gusto. Los 
asilados comen en mesas capaces para 
diez, y en ellas, uno, ordinariamente de 
mayor edad, dirige el reparto de las 
viandas, que transportan varias sirvien-
tes. 
El establecimiento es capaz para 500 
asilados, pero, en la actualidad, debido 
a la escasez de medios económicos, no 
hay más que 202 acogidos, de los cuales 
141 son varones. L a edad de admisión 
está comprendida entre los límites de 
cuatro y diez años. Los chicos perma-
necen en el establecimiento hasta los 
veintiún años, a no ser que lograran 
colocarse debidamente fuera de él, y las 
muchachas permanecen hasta los vein-
ticinco años. Durante la estancia reci-
ben instrucción primaria. Para ello fun-
ciona un grupo escolar con cinco pro-
fesores y tres profesoras. Existe, ade-
más, un director del grupo. Cuando la 
enseñanza primaria termina, los asila-
dos son instruidos en alguno de los ofi-
cios de carpintero, panadero, sastre, za-
patero o peluquero, de los cuales hay 
talleres en el establecimiento. Toda la 
obra de carpintería para reformar el 
edificio se ha llevado a cabo en este 
taller, y el pan que se consume en el 
establecimiento lo hacen los asilados. 
Existe, además, un taller de lavado y 
plancha, dotado de modernísima ins-
talación, atendido por las asiladas. 
A los que se distinguen por su capa-
cidad para el estudio, se les costea al-
guna carerra. Actualmente hay tres en 
tales condiciones. 
Las dependencias las completan dos 
enfermerías, garage, un pequeño esta-
blo, una huerta y una academia musical, 
en la que reciben educación un grupo 
de asilados, parte de los cuales forman 
una banda. 
Los servicios de ropero, costurero, co-
cina, etc., están dirigidos por 14 reli-
giosas Mercedarias. Estas viven en un 
pabellón aparte, construido de nueva 
planta. También se ha construido de 
nueva planta un pabellón para residen-
cia del administrador, médico y profe-
sores del establecimiento. 
Se ha construido, asismismo, una ar-
tística piscina, decorada por la escuela 
oficial de Cerámica. 
El importe de todas las obras reali-
zadas, que, como decimos, han durado 
¡casi año y medio, asciende a unos tres 
millones de pesetas. 
publicana y la monárquica. Hicieron 
bien en cambiarla. La Monarquía es-
taba por encima de la bandera. La Re-
pública, deibajo. 
S u p e r i o r F e m e n i n a 
L a s a l u m n a s e x p o n e n e n M o r a t a 
d e T a j u ñ a l a d o c t r i n a s o c i a l d e 
l a I g l e s i a , s i e n d o l a r g a m e n -
t e a p l a u d i d a s 
Las alumnas de los cursos sociales del 
Centro Superior de Cultura Superior 
Femenina celebraron ayer un mitin de 
propaganda social en Morata de Tajuña. 
A la entrada del pueblo esperaba a 
las señoritas propagandistas numeroso 
público, que las acompañó hasta el tea-
tro donde había de verificarse el acto. 
La obrera de la localidad Matilde Mar-
tínez, con frases cálidas y sencillas, hizo 
una breve alusión a los momentos di-
fíciles por que atravesamos y presentó 
a las oradoras. 
La señorita Elísea Suárez expuso las 
tendencias del socialismo, el fondo de su 
doctrina y la manera oportunista de des-
arrollarlas citando textos socialistas que 
causaron honda sensación en el audito-
rio. 
La señorita Angeles Maldonado diser-
tó sobre los grandes estragos que para 
la familia y la sociedad representa la 
escuela única, defendiendo la libertad de 
enseñanza y la educación religiosa de 
los niños. 
Habló a continuación la señorita Joa-
quina de Bascarán sobre el concepto de 
propiedad y justicia social, desarrollan-
do la doctrina de la Iglesia y señalando 
cómo los propietarios tienen graves de-
beres, frecuentemente incumplidos. 
La señorita Amalia Torres, en una 
bella y sencilla exposición explicó la 
doctrina del salario justo y expuso un 
programa sindical para la mujer, que 
fué acogido con entusiasmo por el au-
ditorio. 
En una elocuente invitación a )a unión 
de todas las mujeres para realizar la 
obra de bien común y volver por los fue-
ros de la libertad y de los derechos del 
ciudadano establecidos por Cristo, la se-
ñorita María Teresa de la Mora puso 
de manifiesto sus condiciones de ora-
dora. 
Cerró el acto con una brillante im-
provisación la directora del Centro, se-
ñorita Josefa Galiana, recordando las 
glorias tradicionales de España y su 
amplio espíritu que dió a la civilización 
las glorias de un mundo nuevo. 
Invitó a todos a seguir la huella de 
aquellos valientes conquistadores y pu-
so de manifiesto la esclavitud a que los 
conduciría el socialismo. 
Una ovación acogió las últimas pala-
bras de la señorita de Galiana que, co-
mo todas las que la habían precedido en 
el uso de la palabra, fué felicitadísima. 
Cuando terminó el acto se repitieron 
las ovaciones largas y entusiastas al 
paso de las oradoras. 
El pueblo en masa las acompañó y 
las despidió entre vítores y aplausos, 
rodeando los coches, que tuvieron que 
abrirse paso con dificultad. 
S e l e v a n t a e l c o n f i n a m i e n t o 
a l g e n e r a l G o d e d 
». . 
El "Diario Oficial del Ministerio de 
la Guerra" publica la siguiente orden 
circular: 
"Accediendo a lo solicitado por el ge-
neral de división don Manuel Goded Lio-
pis, este ministerio ha resuelto autori-
zarle para que fije su residencia en es-
ta capital en concepto de disponible, 
con arreglo al apartado b) del artículo 
tercero del decreto de 5 de enero últi-
mo (Diario Oficial número 5)." 
l o s s o l a r e s d e l H o s p i c i o , p r o b a b l e s j a r d i n e s 
Ello supondría un déficit Inicial de varios millones en 
el presupuesto próximo. Un gran escándalo en la se-
sión municipal de ayer 
El "gordo" cayó en la sesión munici-
pal de ayer en forma de escándalo. 
Discutían los concejales con cierto al-
boroto una cuestión de interés esca-
so, y un periodista se permitió poner 
una leve apostilla en voz alta. E l se-
ñor Saborlt contestó todo enojado: 
"¡Qué se callen los p e r i ó d i c o s de 
Maroh!" E l señor Salazar Alonso, co-
laborador de "La Libertad" pidió al se-
ñor Saborlt que explicara sus palabras 
y de aquí nació un formidable escánda-
lo. Salieron a relucir las actas de Ba-
dajoz. Hubo calificativos de "¡cobardes!" 
y dicterios menos transcribibies. 
El señor Zunzunegui pidió al alcalde 
que hiciera valer su autoridad, y éste, 
después de no pocos trabajos, rogó al 
señor Saborit que explicara su actitud. 
No consideraba ya el señor Salazai 
oportunas estas explicaciones pedidas, 
pero el concejal socialista las dió. Dijo 
que no había querido referirse parti-
cularmente ni al señor Salazar ni al 
periodista que había interrumpido, pero 
que consideraba que desde la tribuna no 
debía hacerse manifestación alguna. 
Recordó entonces el señor Zunzune-
gui una ocasión famosa, en que habien-
do interrumpido un asistente a la tri-
buna pública, ordenó el alcalde que fue-
ra expulsado. Pero entonces el señor 
Saborit se opuso y la autoridad del al-
calde fué impotente contra quienes co-
reaban a los socialistas. 
Sin más complicaciones, el incidente, 
que, por minutos, convirtió la sesión 
municipal en una "batalla de' ñores", se 
dió por terminado. 
Los socialistas en la mayoría 
do y para hacerlo así se acordó fijar 
un plazo de diez días. Después será 
oportuno hablar de rebajas. 
La puerta principal de la Casa de 
Campo será reformada y en esta obra 
de cerrajería empleará el Ayuntamien-
to 7.276 pesetas. 
Los solares del Hospicio 
Varios dictámenes de la Comisión de 
Hacienda proponían determinadas nor-
mas para la enajenación en pública su-
basta de los solares del antiguo Hospi-
cio. Ampliamente se discutió sobre 
ellos. La mayor parte de los concejales 
que intervinieron en la discusión se 
mostraron partidarios de dedicar estos 
solares a jardines, y en vista de ello, 
los dictámenes quedaron para nuevo es-
tudio. Hay que Feñtilar que la venta de 
todos estos solare? figura como infirreso 
de varios millones en el presupuesto del 
año próximo Si los solares son dedi-
cados a jardines, el ingreso no t̂ ridrá 
efectiviisd v oí nresun'ie?t<-> nacerá con 
un déficit inicial oons'̂ orable. Al dis-
cutirse loc presunu':,c*"05 ŷ riop ',nTicn,'a-
les va hiciron esta observación sin éxi-
to fiipuno. 
Subvencionés a las socie-
dades obreras 
Se tomó el acuerdo de distribuir 
210.000 pesetas entre las sociedades 
obreras que tienen establecido el soco-
rro de paro forzoso v 15.000 ^ntre las 
que tienen establecido el de naro por 
enfermedad o accidente del trahajo. 
Para atender a los gastos de la pro-
vectada emisión del empréstito o u p se 
trata de hacer en enero ^ probó una 
i-ransferencia de 2.840 ^c?°ta? del 
presupuesto extraord^-- ^ p ! Ensan-
che. 
El señor Noguera pi- -me quedara 
sobr? la Mesa la cread ó?' -le las biazas 
que al comienzo indicamos. Hubo una 
peaueña discusión sobre ello v. al fin. se 
acordó lo T>edido ñor dicho conceial. 
Fueron acordadas las norma? nara 
-eoartir 50 000 np^tas en bonoc nara 
que las Casas de Socorro y las Tenpn-
cias de Alcaldía socorran a lo? meneste-
rosos. Se acordó también distribuir 
15.000 pesetas en bonos entre los con-
cejales para que procedan del mismo 
modo. 
Los vecinos de la calle de López de 
Hoyos que resultaron damnificados por 
Tina reciente inundación serán compen-
sados con la suma total i 671 pese-
tas. 
En honor del maestro Arbós 
E l Ayuntamiento tomó el acuerdo de 
dar el nombre del maestro Arbós a una 
calle madrileña. La calle a que ha de 
dársele lo fijará la Comisión de Policía 
Urbana. También contribuirá el Ayun-
tamiento, en honor del maestro Arbós, 
a la creación de una beca en el Con-
servatorio. 
Al final de la sesión hubo algunos 
ruegos. Merece destacarse la denuncia 
formulada por el señor Fernández Quer. 
según la cual, a pesar de la denega-
ción de licencia para establecer un pues-
to en un portal, el puesto se ha insta-
lado. El señor Fernández Quer tuvo na-
labras de justa condenación para la 
falta de seriedad que supone este des-
junto a este alboroto merece ser des-
tacada la posición de los socialistas en 
la mayoría municipal. Aspiran a dis-
frutar de la preeminencia aneja a for-
mar en las filas de la mayoría, pero no 
quieren pasar por las desventajas que 
esto pueda suponer. Un poco a lo Pila-
tos se lavan las manos y todo viene a 
recaer sobre el alcalde. 
Dos claros ejemplos de ello ofreció la 
sesión de ayer. Se discutió brevemente 
la creación de las plazas de oficial ma-
yor y de tesorero contador, porque el 
señor Noguera no la consideraba acep-
table. Palabras del señor Saborit a este 
propósito son las siguientes: "Cedemos, 
porque es un asunto justo, en que tiene 
gran interés el alcalde, pero estamos 
actuando de alabarderos suyos y ya 
es demasiado". 
El señor Alvarez Herrero, después, 
criticó duramente el reparto de unas 
gratificaciones, que el alcalde, utilizan-
do un voto de confianza ha hecho entre 
el personal que confeccionó los presu-
puestos. 
El señor Zunzunegui pudo decir jus-
tamente al terminar la intervención 
del señor Alvarez Herrero: "¡El jabon-
cito ha sido suave!" 
Comenzó la sesión después de las 
once y media, y terminó cerca de las 
tres y media de la tarde. El Concejo 
resulta incorregible en este punto. 
Se aprobó la realización de unas obras 
en el grupo escolar "Alfredo Calderón", 
que importan algo más de 200.000 pe-
setas. 
Un dictamen proponía la rebaja del 
cánon por el arrendamiento de las sillas 
de los paseos públicos, pero resulta que 
aún no está firmada la escritura de ad-
judicación. Varios concejales pidieron carado incumplimiento de lofi acuerdos 
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L a i m n a s i a 
El campeonato de Kspafia 
IiA puntuación individual para el cam-
peonato de España de Gimnasia y apara-
tos, celebrado en el curso de la IV Gran 
Semana Gimnástica, ha arrojado la si-
guiente, clasificación: 
Adelantados. — Sociedad Gimnástica 
Española. 
1, Antonio Paso, 93, Oopa de campeón 
de España; 2, Fernando Farinos, 81,65; 
3, Antonio Jurado, 81,50; 4, Manuel 
Cuervo, 80; 5, Alfonso Fernández, 78,65. 
Juniors.—Sociedad Gimnástica Espa-
ñola. 
1, José Cueto, 85,15, Medalla de cam-
peón; 2, Rafael Fernández, 83,80; 3, 
Manuel Martín, 81,35; 4̂  Angel Morete, 
79; 5, Alfredo Aivarez, 74,90 ; 6 Alfonso 
Pérez 74,05; 7, Manuel Alegre, 71,45; 
8, Carlos Solera, 59,05. 
Señoritas.—Sociedad Gimnástica Es-
pañola. 
Primera, Maruja Dust, 66,25, Copa 
campeón de España; segunda, Isabel Es-
pinosa, 63,75; tercera, Natividad Velas-
co, 55,50; cuarta, Carmen Barona, 51,25; 
quinta, Isabel Barona, 47,75; sexta, Isa-
bel de la Torre, 23,50. 
Niñas. — Sociedad Gimnástica Espa-
ñola. 
Primera, María Teresa Fernández, 
40,50, Medalla de campeona; segunda, 
Pilar de la Rosa, 39,50; tercera, María 
Luisa Gavilán, 37,75; cuarta, Marta Gon-
zález, 37,50; quinta, Paquita de Diego, 
37; sexta, Elisa Pastor, 23. 
Niños. — Sociedad Gimnástica Espa-
ñola. 
1, Luis Linares, 61,75, Medalla de cam-
peón; 2, Abelardo Fernández, 56,50; 3, 
Fernando Fernández, 53,30; 4, Joaquín 
Escola, 46,50; 5, Ricardo Catalán, 44,50; 
6, Francisco Alonso, 44. 
Gimnástica de Pontevedra 
1, Narciso Raposo, 24,80; 2, Jesús Da-
pena, 24,40; 3, Antonio Tapia, 22,75; 4, 
Ernesto Trabado 21,60; 5, Enrique Al-
fonsino, 21,15; 6, Antonio Pajarín, 19. 
Todos los componentes de los equipos 
clasificados en primer lugar han obte-
nido la medalla deportiva donada por la 
Sociedad Gimnástica Españoüa. 
Como testimonio de reconocimiento 
por la labor llevada a c ' i por don An-
drés Sohwarz, profesor de gimnasia de 
la Sociedad Gimnástica Española. La 
Junta directiva de la misma le ha dedi-
cado una magnífica placa de plata, cu-
ya entrega tuvo lugar durante el fes-
tival de clausura de este certamen de 
Educación Física. 
La Sociedad Gimnástica Española nos 
ruega hagamos constar su agradecimien-
to y felicitación a las Sociedades: Deuts-
dher Tumvereln Gimnástica de Ponte-
vedra; Legionarias de la Salud (profe-
sor señor Martínez), Rayo Club; Los 
Exploradores de España, Instituto Na-
cional de Segunda enseñanza "Cervan-
tes" (profesor señorita Navarro y señor 
Martínez), y al Colegio Nacional de Cie-
gas (profesora señorita Navarro), que 
con su brillante actuación han coopera-
do al éxito de esta semana deportiva, 
así como a los componentes de los equi-
pos de las citadas Sociedades, que con su 
entusiasmo y dlscipilina han contribuido 
al esplendor de las jomadas. 
P u g i l a t o 
El adversario d© Echeverría 
E l empresario señor Oyarzábal reci-
bió a última hora de ayer un telegrama 
de su representante en París, en el que 
le comunicaba que el campeón Egipcio 
Sandjack, no se podía trasladar a Ma-
drid a pelear contra "Filio" Echeverría 
porque en el Consulado se habían, nega-
do a visarle el pasaporte. 
Se ha propuesto como sustituto al se-
negalés Kid Johns, primera serie y ven-
cedor del propio Sandjack, de Legras 
(por k. o.>, de Kid Travera, de Merlo, 
Opresoo, etc. 
En principio, el promotor donostiarra 
rechazó al sustituto, pero «1 momento 
apremiante le han impulsado a aceptar 
este adversario para «1 "Filio". 
E¡! programa 
m programa será «i siguiente: 
Primer combate, a seis "roundg" de 
tree minutos, entre tes peeos ligeros 
Ino H y Kid Moreno. 
Segundo combate, a ocho "rownds" da 
tres minutos entre los pesos "weíters" 
Humberto Casal y José de la Peña. 
Tercer combate, & ocho asaltos de 
tres minutos, entre los pesos medios Al-
varo Santos y Antonio Horas. 
Cuarto combate a 10 asaltos de tres 
minutos, entre los pesos pesados Isido-
ro Gaztafiaga y Soren Pertersen. 
Quinto combate a 10 "rounds" de tres 
minuto» entre los pesos plumas Filio 
Echeverría y Kid Johns. 
La velada dará comienzo a las diez y 
naedla en punto de la noche. 
F o o t b a l l 
Partido* internacionales 
La Federación Internacional de Foot-
baM Assoclation ha dado a conocer los 
partidos internacionales, ya concertados, 
durante los cinco primeros meses de 
1934. Son los que se indican a conti-
nuación: 
Enero 
Día 14. — Alemania-Hungría (en 
Francfort). 




Día 10. — Bscocia-Iinglaterra (Glas-
gow). 




Día 11.—Francia-Suiza (París). 
Suiza B-Francla B (Lausana). 
Holanda-Bélgica (Amsterdam). 
• ESPAÑ-A-Portugai (Madrid). 
• Luxemburgo-Alemania ( L u x e m-
burgo). 
18.—* Portugal-ESPAWA (Lisboa). 
25.—Suiza-Austria (Ginebra). Copa 
de las Naciones. 
Francia-Checoslovaquia (París). 
Checoslovaqu 1 a-Rumania ( P a r d u-
bitz). 
• Italia-Grecia (Milán). 
Abril 
Día 2.—* Holanda-Irlanda (Amster-
dam). 
14-—Inglaterra-Escocia (Londres). 
15.—* Luxemburgo-Francia (Luxerr 
tawgo). 
• fibecoslovr.quia-Polonia (Praga). 
22. —Austria-Hungría (Viena). 
29.—* Bélgica-Holanda (Amberes). 
Checoslovaquia-Hungría (Praga). 
Mayo 
Día 10.—* Rumania-Yugoeslavia (Bu-
carest). 
Holanda-Francia (Amsterdam). 
23. —-Suecia-Polonia (Estocolmo). 
» * * 
N. B.—* indica que es partido elimi-
natorio del campeonato del mundo. 
P e l o t a v a s c a 
Campeonato del Hogar Vasco 
Partidos para mañana domingo, co-
rrespondientes al campeonato del Hogar 
Vasco: 
Nueve y media mañana: Segunda ca 
tegoría: Muruzabal-Calvet contra Que-
rejeta-Arroyo. 
Diez y media mañana. A mano, ca-
tegoría única: Reizabal-Muguerza con-
tra Cincunegui-Aurelio. 
Once y media mañana. Tercera cate-
goría: Valiente-Picaza contra Riesgo-
Navarro. 
Tres y media tarde. Desafio a pala: 
Goizueta-Luis Olaso contra Zaberes-Ar-
cas. 
E x c u r s i o n i s m o 
Al Puerto de Navac«rrada 
Como de costumbre, la Sociedad Gim-
nástica Española mañana domingo día 
24. celebrará su excursión al Puerto de 
Navacerrada, saliendo los coches para 
la misma de la Red de San Luis a las 
siete de la mañana. Para detalles e ins-
cripciones, en la Secretaria de la Gim-
nástica, Barbieri, 20. 
n i s m o 
El tiempo en la Sierra 
Parte telefónico de la estación me-
teorológica instalada en el Chalet del 
Ventorrülo (1.600 metros de altitud), 
transmitido a las ocho de la noche del 
viernes día 22: 
Temperatura, 5 grados; Cielo, despe-
jado; viento, ninguno; nieve, abundante, 
en buenas condiciones para esquiar. 
Los automóviles pueden llegar al cha-
let del Ventorrillo. 
De Navacerrada 
Parte facilitado por la estación oñeial 
del Puerto de Navacerrada, instalada 
en el "chalet" de la Sociedad Española 
de Alpinismo Peñalara, a 1.824 metros 
de altitud: 
Temperatura, 2 grados sobre cero; 
cielo, despejado; muy poco viento; mu-
cha nieve. Los coches llegan hasta el 
Ventorrillo. 
En la Fuenírla 
Estación del "chalet" de la Puenfría 
(1.500 metros d« altitud : 
Temperatura, 1 grado bajo cero; cie-
lo, despejado; sin viento; mucha nieve. 
Por haberse limpiado L a Calzada, loe 
coches llegan hasta el "chalet". 
ai!lliniB!!!IIB!l!limilHliWIHni 
I n g e n i e r o s , E s t u d i a n t e s 
2.000 estuches de dibujo, de 6 a 250 pe 
setas. VEOUILLAS. LEGA ¡VITOS. L 
E l sábado día 23, a las 10,45 
grandiosa velada de boxeo. 
I n o I I ~ K i d M o r e n o 
H u m b e r t o C a s a l - - J o s é 
d e l a P e ñ a 
c = 
| I s i d o r o G a z t a ñ a g a - -
S o r e n P e t e r s e n 
S¡ (El sucesor de Paulino contra 
campeón de Dinamarca) 
I "FILLO" ECHEVEIRIA-KIO JOHNS I 
r í l l i l l l l i i l l l l l l l l i i l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i : 
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L a s u p e r s t i c i ó n e n p u g n a 
c o n l a v i d a c i v i l i z a d a 
da origen a dramas Intensos 
donde el interés que inspiran 
personajes extraños presta ma-
yor fuerza a la acción. Tal ocu-
rre con la interesantísima nove-
la de C. LYS 
que publica esta semana la gran 
revista literaria 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
Con objeto de brindar a sus lec-
tores todas las facetas de la mo-
derna literatura, después de esta 
obra se publicaré en la misma 
revista, número de la semana 
próxima, 
o s t r e s v o t o s 
narración bella y conmovedora 
de ESTEBAN MARCEt 
P a r a e l a ñ o p r ó x i m o 
se preparan a los lectores y sus-
criptores de 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
gratísimas novedades. Esta re-
vista no perdonará esfuerzo para 
corresponder al favor del pú-
blico. 
Número suelto, 80 céntimos. 
Suscripciones al Apartado 466. 
M A D R I D 
aiiHiniraiiiiiBiBiiiira 
FABRICA DE CHOCOLATE 
D I E G O Y G A R C I A 
Sucesores de 
J . D I E Z Y D I E Z 
Cafés tueste natural. — Tés y bombones 
EXQUISITOS TURRONES 
B A R Q U I L L O , 40. — M A D R I D 
Teléfono 34269 
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B A L A N Z A S C I M A 
S«pe» a tedas las 4» faMcaeU» extranjera. 
REOSSOSj M ~ ftLABBXD 
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L I M P I A B A R R O S 
y articuloe de limpieza, brillo Sol. lo me-
jor para pisos. Casa Velá^quez. Horta-
leza. 47. Teléfono 13324. 
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E x p o r t a c i ó n d e v i n o s y l i c o r e s a l o s E s t a d o s U n i d o s 
Cosecheros: Registrad vuestras marcas en esta nación de 130.000.000 de habitan-
tes donde se ha abolido la ley seca. 
AGENCIA OFICIAL SCHLEICHER Y SANCHO. MADRID, Cruz, 28. Fundada 
1896. PATENTES. MARCAS, MODELOS, NOMBRES COMERCIALES. RO 
TULOS DE ESTABLECIMIENTOS 
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F L O R E N C I O F E R N A N D E Z 
Aves — Huevos — Caza 
MAYOR, 61.—TELEFONO 10870 
Primera casa en po ulards-falsanes, etc, 
SE SIRVE A DOMICILIO 
Desea a su clientela un feliz año. 
IIIBIIliHU 
C I P R I A N O M A R D 0 M I N G 0 
A L M A C E N D E 
A T O C H A , 7 5 y 7 7 . 
J A M O N E S 
- T e l é f o n o 1 5 3 0 5 
Depósitos en Pozuelo de Alarcón. 
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A S P A I M E | 
CUBAN RADICALMENTE LA 
T O S 
PORQUE COMBATEN SUS CAU-
SAS: CATABROS, RONQUERAS, 
ANGINAS, LARINGITIS, BRON-
QUITIS, TUBERCULOSIS. PUL-
MONAR. ASMA Y TODAS LAS 
AFECCIONES EN GENERAL DE 
LA GARGANTA, BRONQUIOS Y 
PULMONES 
Las PASTILLAS ASPAIME su-
peran a todas las conocidas por b u 
composición, que no puede aer más 
racional y científica, jjusto agrada-
ble y el ser las únicas en que está 
resuelto el trascendental problema 
S de los medicamentos balsámicos y 
= volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen íntegras sus mare-
¡T villosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante. 
Z rápida y eficaz, las enfermedades de las vías respiratorias, que sea causa 
= de TOS y sofocación. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por loa pacientes. 
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir amsti-
s tuciones interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESETA CAJA en las 
E principales farmacias y droguerías; entregándose al mismo tiempo, gratul-
S tamente, una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SOKATARG. Oficinas: calle 
= del Ter, 16; teléfono 5079L BARCELONA 
Nota Importantísima.—Para demostrar y convenoer que los rápidos y sa-
E tisfactorios resultados para curar la TOS, mediante las PASTILLAS AS-
~ PAIME, no son posibles con sus similares, y que no hay actualmente otras 
= pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las prin-
E cipales Farmacias, Droguerías y Depositarlos de España. Portugal y Amé-
S rica, una considerable cantidad de cajitas de muestra para que las repartan 
S gratis a los clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de 
rr este recorte de anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias las 
¡2 existencias, para no tener que aguardar a la reposición, también el Labora-
= torio Sókatarg manda gratis dichas cajitas de "Pastillas Aspaime" a los que 
5: le envíen el recorte de este anuncio, acompañado de un sello de 5 céntimos. 
•x. todo dentro sobre, franqueado con 2 céntimos. 
B E A T R I Z . — U n discurso de Pemán 
Como obsequio a la compañía dramá-
tica del Beatriz, admirable intérprete 
de "El divino impaciente", José María 
Pemán puso ayer tarde a la representa-
ción de su obra el prólogo de uno de sus 
discursos magníficos. 
Llegar al teatro, comenzó diciendo, 
representa una como mayoría de edad, 
cuando se llega a él por un natural pro-
greso, por un proceso lento de densidad 
y objetivación. En la vida del literato 
son primero las gasas de la poesía, lue-
go la corporeidad de la novela y el cuen-
to, hasta que loa personajes, por un 
efecto de densidad, comparable a la cal-
da del fruto maduro, son como hijos que 
ee van al mundo por su cuenta. Y es 
grato reunirse con estos hijos que se 
fueron, en un momento de familia, como 
de cena navideña, y sentir la alegría 
agridulce de la paternidad. 
Al exponer su pensamiento, cuando 
concibió "El divino impaciente"-, dice 
que en el aspecto técnico es una come-
dia de santo al estilo clásico español, 
que supo ver el dinamismo y la activi-
dad de la santidad. Sólo hay dos tea-
tros en el mundo: el español y el grie-
go. El griego, estático y vertical; el es-
pañol, vario y dinámico; ambas expre-
siones del alma de sus pueblos admiten 
adjetivos distintos. Grecia, sin sentido 
histórico, creó lo que Momsenn llamó 
movimiento quieto. E l pueblo español, 
Influido de cristianismo, que es evasión 
y dinamismo, creó un teatro móvil, que 
hay que captar con ojos de pintor; su 
Inquietud le llevó a romper las tres uni-
dades. 
Viene luego su mal llamada decaden-
cia, que no fué sino el corte del desarro-
llo; se acartonó, y después se enfría 
con Moratín, que, al revés de lo que 
quiso siempre España, busca la perfec-
ción a costa de la vida. 
La generación del 98 pagó el error 
de quererlo renovar con recetas. Lo que 
se perdió en el desastre, más que el res-
to del imperio colonial, fué el espíritu; 
con un concepto menguado, se hicieron 
programas menguados de escuela y des-
pensa, y teatro de escuela y despensa 
también, y al querer renovarlo, se quiso 
hacer un teatro de laboratorio, como si 
el teatro no fuera concreción de un sen-
timiento y una voluntad; para exquisi-
tos, como si el teatro no fuera para to-
dos. Es preciso renovarlo hacia adelan-
te, buscando sus infinitas posibilidades, 
principalmente la movilidad, para que, 
ya que el sol se ha puesto en los domi-
nios españoles, no se ponga el sol de 
la batería sobre nuestros dominios es-
pirituales. 
Son los santos pura sustancia dramá-
tica; los recoge por eso nuestro teatro 
nacional, que sabe que los santos son 
signos de la época en que florecen. A la 
perfección se llega, no con teorías, dice 
Unamuno, sino siguiendo a los hombres; 
por eso Dios hace nacer santos, que son 
como guías, que son como si Dios se 
hiciera hombre constantemente. 
Hay una ecuación entre las inquietu-
des universales y los santos: cuando la 
disciplina eclesiástica se relaja, surge 
San Benito; cuando la Edad Media se 
endurece, surge San Francisco; contra 
la herejía albigense, suscita Dios a San-
to Domingo de Guzmán; contra Lutero, 
a San Ignacio; la figura de los santos 
son pesas que Dios arroja en el platillo 
de la balanza cuando quiere equilibrarla. 
En un párrafo admirable sugiere la 
vida de Francisco Xavier en París, has-
ta que es captado por la influencia de-
San Ignacio, para ser luego lanzado 
como una flecha. No es una conversión 
extremosa; es convertir hacia Dios un 
ansia de gloria, y esta conversión tras-
cendental es tan sencilla como el prin-
cipio de todas las cosas divinas; aquella 
sencillez que hacía pensar a jauponeda 
Todi que todo estaba dispuesto por la 
Virgen María, "la facendiera dil Para-
diso", porque todo parece ordenado por 
suaves manos femeninas. 
Al estudiar la figura de San Ignacio 
la despoja de todas las deformaciones 
con que la cubrió el odio de toda Eu-
ropa, que, enemiga nuestra, supo em-
plear las armas de la caricatura y el li-
belo. En San Ignacio hay un profundo 
sentido humano y español, práctico y 
espiritual, que hace de nuestra litera-
tura una biblioteca de dos tablas: arri-
ba, la mística, y abajo, la truhanesca. 
Se diría que en San Ignacio se simbo-
lizaban ambas tendencias en la cojera 
corporal y en la marcha rectilínea del 
e»apíritu hacia el Norte, que era la con-
trarreforma, el espíritu de la Edad Me-
dia, que era orden y unidad contra el 
desorden y la diversidad, que eran el 
renacimiento, el cartesianismo y la re-
forma. 
Al tiempo que caía herido un solda-
do español en el sitio de Pamplona, na-
cía un niño alemán que se llamó Mar-
tín Lutero. Cuatro siglos, pues, ha pe-
sado más el militar español que repre-
sentaba, en los comienzos de la Edad 
Moderna, un trozo de la Edad Media, 
que advertía a la humanidad el valor de 
lo que dejaba y los peligros del camino 
que emprendía. Ahora vemos cómo el 
mundo vuelve a la posición española, 
una posición de atraso que ahora es 
de vanguardia, porque representa aquel 
sentido de unidad que se perdió el día 
que dos hombres asomados a la misma 
Biblia sacaban de ella sentidos diversos. 
Lutero, el disgregador, fué al mismo 
tiempo el padre de las sectas y de las 
aduanas. 
En Roma, se une la universalidad del 
espíritu español con el espíritu univer-
sal de la Iglesia. E l día 26 de octubre, 
en que el jesuíta Laynez, compañero de 
San Ignacio, difundió en Trente la doc-
trina de la Gracia suficiente, deberla 
ser proclamado fiesta española. Por él 
conquistó España un mundo no a la ma-
nera europea de imposición de raza, si-
no oreando la raza universal de los re-
dimidos por Cristo. 
Luego, "El divino Impaciente" sigue, 
como en una sinfonía de viaje, el vuelo 
de Francisco Xavier, en busca de mun-
dos que conquistar, y es todo ya como 
una representación de aquellos misio-
neros y conquistadores, los dos ojos con 
que España miró al mundo. 
Admirable de forma y de fondo, reple-
ta de pensamientos, llena de imágenes, 
fecunda en párrafos arrebatadores, la 
oración de Pemán arrastró al público 
que llenaba el teatro y que aplaudió con 
entusiasmo en muchos momentos y 
otorgó al orador una larga ovación final. 
Siguió la representación de "El divi-
no Impaciente", que valió al señor Pe-
mán nuevos aplausos. 
acto a decir varios títulos de películas 
carcelarias, como para despistar, desde 
el título peliculcsco hasta la escena final 
hay una constante sugerencia cinemato-
gráfica, con influencias de "Juan José" 
y "Pin de condena". 
No es sólo porque coincidan en el am-
biente, sino por la visión de varios mo-
mentos, que no se precisan más por el 
propósito de tratar en tono cómico sen-
timental, lo que en las obras citadas se 
plantea de manera dramática. 
Cuando en un ambiente triste y de-
presivo se quiere lograr una acción có-
mica, el efecto de comicidad se consi-
gue por contraste con la pintura exacta 
del ambiente; los autores emplean el 
procedimiento equivocado de la defor-
mación, y el efecto falla, porque en un 
presidio, que no es presidio, como aquí 
sucede, por ejemplo, la acción no choca 
con la rigidez de la verdad. Hay tam-
bién el procedimiento de deformarlo to-
do intencionada y caricaturescamente. 
E l procedimiento de la farsa. Es curio-
so que no hayan caído en él unos auto-
res que llaman farsa a su producción. 
Nada hay de farsa; ni la profundidad 
del pensamiento, velada por una exte-
rior intranscendencia, ni el sentido su-
gerente del diálogo, que es, por el con-
trario, reiterado, frío y monótono. 
Hay muchas cosas fundamentales que 
no se explican. Entre ellas, cómo un 
condenado por sentencia firme sale de 
presidio por una fianza; no es extraño 
esto cuando tampoco se explican cosas 
tan necesarias en una comedia como 
las reacciones psicológicas de los per-
sonajes, es decir, la sustancia de la 
obra misma. 
Todo se supedita al efectismo y hay 
efectismos tan poco logrados como el 
del final: una partida de tute entre ex 
presidiarios mientras fuera llueve y 
ruge el viento; un efectismo de "cine", 
que, por asombro, no produce efecto 
cuando se tiene para lograrlo la corpo-
reidad y la palabra. 
E l pensamiento y el desarrollo son 
limpios y correctos. 
La representación, muy cuidada. Au-
rora Redondo, en un papel insignifican-
te, dió su exquisita nota de siempre. 
Rafaela Rodríguez, tan verdad y tan 
espontánea, sufriría dentro de un tipo 
falso y acartonado; es tanto lo que vale, 
que consiguió darle fugaces apariencias 
humanas. 
Valeriano León, todo en la obra, hizo 
su tipo con gracia y soltura. Muy bien 
Julián P. Avila, Marcos Davó, Alfayate 
y José Forres, muy gracioso y muy en 
tipo. 
E l público aplaudió unánimemente el 
primer acto; en el segundo hubo ya 
muestras de impaciencia, que se acen-
tuaron en el tercero; pero sonaron los 
aplausos suficientes para que los auto-
res salieran a escena. 
Jorge de la CUEVA 
v su típica orquesta. Ejecutaran un pro 
grima sorprendente. Encargue sus lo-
falldades para la mayor novedad del lu-
nes 25. 
C i n e F í g a r o 
Todos los días, gran éxito del "film" 
de guerra por Douglas Fairbanks h jo 
"Entíc elos corazones", y ^ graciosis,-
mo actor cinematográfico Rafael Arcos, 
en sus charlas cómicas. 
S a n C a r l o s 
Extraordinario éxito de la superpro-
ducción Fox "Cabalgata" (en español). 
PIRCE.—Inauguración de la tempo-
rada de circo 
Ayer inauguró su temporada el Cir-
co de Price con un extenso programa, 
en el que destacan algunos números de 
gran efecto, aunque no de excesiva no-
vedad. Los cuatro Symmck, excelen-
tes acróbatas, interpretan una original 
fantasía de gran efecto plástico. Junto 
a ellos debe destacarse la emoción que 
ponen los dos Elliete en los trabajos de 
pértega. 
La veterana "troupe" Los Méndez 
logró, con sus acrobacias aéreas, gran-
des aplausos, repetidos después en unas 
interpretaciones musicaJes con saxo-
fón, xilófono, banjo y guitarra, y en 
un intermedio de gruesa comicidad. Hay 
un curioso número con perros y monos 
amaestrados, otro de tres alambristas, 
en el que se logra un notable efecto có-
mico; los ciclistas Djim Bill y los ba-
rrietas Harom-Aberino. Termina el pro-
grama con unos notables ejercicios de 
tiro con rifle, de la pareja Pitard y 
Alonso. 
El público aplaudió complacido el es-
oectáculo, que resulta, moralmente, co-
rrecto. 
Agasajo a un actor 
Hoy al mediodía se celebrará en el 
Hotel Nacional el banquete organizado 
en honor de Miguel Ligero por el éxito 
que ha alcanzado en la película "Su-
sana tiene un secreto". 
Greta Garbo va a fundar un estu-
dio en Europa 
ESTOCOLMO, 22.—La famosa estre-
lla cinematográfica Greta Garbo ha de-
clarado, según dice un periódico de esta 
capital, que se propone montar en Eu-
ropa un estudio cinematográfico por su 
cuenta, para lo cual volverá a Suecia 
en el próximo mes de enero, acompaña-
da de un director cinematográfico y dos 
operadores de "cine", y que aún no ha 
decidido si montará el estudio en Esto-
colmo o en París. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
.... 
V I C T O R I A . — " G u m e r d n é a , 
lincuente" 
Aunque los autores, señores Torrado 
III liUlHHmttlinilimillimmimillír: r ^amunt se «preswaa eJ primer 
M a r í a I s a b e l 
Esta noche, estreno de la tragedia gro-
tesca de Carlos Arniches, "El casto don 
José", interpretada por la Brú, Garcés, 
Lajos, y por los graciosísimos Somoza, 
Isbert y Tudela. Mañana, domingo, y el 
lunes, tarde y noche. Se despacha en 
contaduría. 
E l D i v i n o I m p a c i e n t e " 
de José María Pemán, se representa hoy. 
sábado, tarde y noche. Mañana, domingo, 
dos funciones de tarde: a las 4,30 y 
6,45. 
L a r a 
Mañana domingo, por la noche, no hay 
función por ser Nochebuena; pero por 
la tarde, a las 4 y 6,30, dos representa-
ciones del reciente y colosal éxito de Ar-
niches, "Las doce en punto". 
L o r e t o - C h i c o t e 
Hoy, sábado, en sección vermú, estre-
no de "Mi abuelita la pobre". Comedia 
de Luis de Vargas. 
M u ñ o z S e c a 
Exito clamoroso de la compañía Bassó 
Navarro en "El negro que tenía el alma 
blanca". Vean a Nicolás Navarro en su 
maravillosa interpretación. 
C o l i s e v m 
Hoy, "Divorcio en familia", por Jac-
kie Cooper, exitazo. Lunes, 25, dos acon-
tecimientos, la grandiosa película espa-
ñola "Boliche", por Irusta, Fugazot, l i -
mare con Arcos y Alady. Producción Or-
phea Films. Como fin de fiesta, presen-
tación de la platafornia escenarlo del 
famosísimo trío Irusta, Fugazot, Demar* 
TEATROS 
BEATRIZ.—A las 6.30 y 10,30: 187 y 
188 de El divino impaciente (butaca, • 
^¿ENAVENTE'untonio Vico. Teléfo-
no 21864).-6.30 y 10.30: Tú, el barco; yo, 
61 CERVANTES ^ (Teléfono 12114. Compa 
ñia Meliá-Cibrián).-f.,30 y 
ños de Romero (éxito grandioso) (2¿-i¿ 
^CIRCO DE PRICE. -A las 6 y 10,80. 
Grandes funciones de circo» Temporada 
de invierno. Grandioso programa con as 
mejores atracciones. Exito de todos los 
números. , , 0 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): El Juzgado se divierte.-
A las 10,30 (popular, 3 pesetas butaca):-
El Juzgado se divierte (25-r1-933). 
COMICO (Loreto-Chicote). — 6,d0 (es-
treno) y 10,30: Mi abuelita la pobre. 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6.30. L>a 
cenicienta (de Benavente).—10,30 (á pe-
setas butaca): El alcalde de Zalamea (re-
posición). . „ „A „ 
FONTALBA (Carmen Dmz). — b.áü y 
10.30: Como tú. ninguna (butaca, 5 pese-
tas) (4-11-933). - . 
FUENCARBAL (Gran Compañía Líri-
ca. Empresa Valdeflores).—6,30: El ani-
llo de hierro.—10,30: Luisa Fernanda. 
LARA.—6,30 y 10,30: Las doce en pun-
to (de Arniches; gran éxito) (22-12-933). 
MARIA ISABEL. — A las 6,30: Los 
quince millones (últimas representacio-
nes) _ A las 10,30: El casto don José (es-
treno) (23-11-933). „, , 
TEATRO CHUECA (Compama de co-
medias Fifi Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6.30: Trampa y cartón—10,30: E l 
nacimiento del Hijo de Dios. 
VICTORIA (Aurora Redondo-Valeriano 
León).—A las 6,30 y 10.30: Gumersindo, 
delincuente. , • ^ 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. Te-
léfono 16606).—A las 4: Primero, a re-
monte, Hermanos Salaverría contra Bas-
tarrica y Berolegui. Segundo, a remonte, 
Izaguirre IH y Erviti contra Larraña-
ga 11 y Guruceaga. 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta): La vida de las serpientes (instruc-
tiva). Revista femenina. De Nueva York 
a San Francisco (viaje en avión, comen-
tado en español). Noticiarios Pathé y 
Eclair (comentados en español). La ca-
nonización de Bernardette en Roma. 
Fiesta de los Ingenieros de Caminos en 
Madrid. La nevada en Barcelona. La cri-
sis ministerial y el nuevo Gobierno Lo-
rroux. 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: Verónica (por Franziska Gaal) 
(19-12-933). 
ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 6.30 
y 10,30 (la superproducción W a r n e r 
Bross): Pasto de tiburones. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: María (19-12-
933). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: La gran du-
quesa Alejandra (opereta de Franz Le-
har). 
CALLAO. — 6.30 y 10.30: Vuelan mis 
canciones (Martha Eggerth). Partitura 
musical de Schubert, por la Sinfónica y 
los coros cantores de Viena (¡La actua-
lidad cinematográfica madrileña!) (2&-11-
933) 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10,30 (la más 
perfecta opereta del "cine" sonoro): Un 
hombre de corazón, Actualidades, Dibu-
ios y Concierto (teléfono 22229) (19-12-
933). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
3 a 1: Don Alejandro Lerroux forma nue-
vo Gobierno. Pruebas de aviones en la 
Marañosa. Jóvenes de Tenerife bailan 
las malagueñas. Aeroplanos chinos bom-
bardean a los insurrectos. Los nuevos in-
genieros de Madrid "entierran la me-
cha". Modas infantiles en Berlín. Ola cíe 
frío en Europa. Inglaterra gana en fút-
bol a Francia por 4-1. Juguetes de Navi-
dad. Fiesta de las modistillas en Barce-
lona. Otros reportajes Fox Movietone. 
El país de los juguetes (dibujos sono-
ros). 
CINE DOS DE MAYO.—6,80 y 10,80: 
La parada de los monstruos (11-1-938). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,80 
y 10,30 (grandioso éxito): En el hospi-
tal (Laurel y Hardy) y Bajo el cielo de 
Cuba (Lupe Vélez y Lawrente Tlbbett) 
(2-11-932). 
CINE IDEAL (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30: Los tres mosqueteros (dia-
logada en español) (25-10-983). 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—6,30 
y 10,30: Exito creciente de la sugestiva 
comedia Un profesor ideal (por la en-
cantadora Anny Ondra). 
CINE DE LA OPERA.—6,30 y 10.30: 
Si yo tuviera un millón (grandioso éxi-
to) (19-12-933). 
CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Hipnotizados (éxito inmenso) (22-12-933). 
CINE VELUSSIA (Avenida Eduardo 
Dato, 32, Reportajes de actualidad).—11 
mañana a 1 madrugada: Revista Para-
mount número 19. De Lucerna a Airólo 
por el San Gotardo. Cinetnagacín núme-
ro 15. Alrededor del mundo número 3. 
Varieté gatuna (butaca, una peseta). 
CINEMA ARGÜELLES.-«,30 y 10,30: 
Una viuda romántica (hablada en espa-
ñol). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: El solte-
ro inocente (por Maurice Chevalier) (15-
10-933). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Madame Sa-
tán y Esta Edad Moderna (Joan Graw-
ford) (10-5-982). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,15: 
Tarzán de los monos (2-11-933). 
CINEMA GOYA.—6.30 y 10.30 (Sába-
do de gran moda): Yo y la emperatriz 
(25-10-933). 
COLISEVM (14442).—4,16 y 6,30: Di-
vorcio en la familia (último día) (19-12-
933). 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30: 
Entre dos corazones y actuación de Ra-
fael Arcos en el intermedio. 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30: Melodía de arrabal (por Imperio 
Argentina y Carlos Gardel). 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10.80: E l cantar de los cantares (Marle-
ne Dietrioh) (20-12-933). 
PANORAMA (Nicolás María Rivero,7). 
11 mañana a 1 madrugada, continua (pre-
cio único: butaca, una peseta): Hacia el 
Horizonte Azul (variedad musical). Con-
trastes (interesantísimo documental de-
portivo, comentado en español). Para-
mount Gráfico (curiosidades del mundo). 
Maravillas del fondo del mar (en espa-
ñol). Por un estornudo (dibujos sonoros 
por Bimbo y Betty). Algunas bellezas de 
Francia (viaje a la ciudad Luz, comen-
tado en español). Ramilletes y bonetes 
(dibujos animados Columbia). A través 
del tiempo (la música y las modas des-
de 1700 hasta 19'3). 
P L E Y E I . OÎ WMA. í,30, 6,30 y in,30: 
La brigada móvil de Scotland Yard (Ga-
rol Gooethner) y Héroes de tachuela 
(Stan Laurel y Oliver Hardy) (3-1-933). 
PROGRESO. - 6.30 y 10,30: Honduras 
de infierno. 
PROYECCIONES (Telefono 33976).— 
G,30 y 10,30: Torero a la fuerza (el "film" 
de mnyor expectación y más divertido, 
donde triunfa Eddle Cantor y el mojor 
conjunto do "girls" de Hollywood) (7-' 
11-933). 
ROYALTV- — 6.30 y 10.30 (numeradas, 
programa doble): Con el frac de otro 
(Willian Haines) v F.i ^Hn del destino 
(Ramón Novarro) (28-2-933). 
SAN CAKI-OS (Teléfono 72827). A laa 
6,30 y 10.30 (la superproducción Fox): 
C^bal̂ atn (11-10-933). 
SAN MIGUEL. 6.?0 y 10.30: Los crí-
menes de1 Museo (;Toda en colores na-
turales! ¡Un espectáculo de maravilla! 
¡La sensación cinetnatográficn del año!) 
(2^11-988). 
TIVOLI.—6,30 y 10,30 (gran éxito): Lie-
belei (Amoríos) (un vigoroso drama por 
Magda Schneider) (1-11-933). 
(El anuncio de los espectáculos no su 
pone aprobación ni rocomendnelón. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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S Desde hoy sábado, a las 10.30 de S 
la noche, ~ 
= U 
S presentada con gran lujo y sun- = 
•f tuosidad. ~ 
= BUTACA, UNA PESETA = 
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El mejor regalo de Pascuas que 
podéis hacer a vuestros peques es 
llevarles al nuevo 
C I N E P A N O R A M A 
(Nicolás María Rivero, 7) 
para ver a Charlot en 
C h a r l o t v a d e j u e r g a 
A partir del lunes día 25, todos 
los días sesión continua de 11 ma-
ñana a 1 madrugada. 
Completará el programa interesan-
tes películas documentales, curio-
sidades, deportivas, dibujos sono-
ros, etc., etc. 
• i l H 
L u n e s 2 5 , a c o n t e c i m i e n t o 
L a s u p e r p r o d u c c i ó n 
W A R N E R B R O S S 
P a s t o d e t i b u r o n e s 
y d e b u t c o m o f in de f i e s t a 
L A K A Z A N O V A 
y 
SUS QUINCE TZ1NGANES 
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| V a m p i r e s a s 1 9 3 3 1 
» Más "girls", más canciones, más ¡S 
¡H bellezas que nunca... S 
M A R T E S P R O X I M O = 
¡ I N E M A D R I D ] 
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A . G A L L E G O 
L u c h a r í a , 6 . T e l . 3 0 0 6 5 
Una de las casas más prestigiosas de 
Madrid en su género que en poco tiempo, 
por su seriedad comercial, logró ponerse 
a la cabeza entre sus similares. Exquisi-
tos turrones y demás artículos para 
Navidad. 
Esta prestigiosa casa felicita a su nu-
merosa y selecta clientela y le desea un 
próspero año. 
n i i i K m i n i n n i n 
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O R U E T A 
M A D R I D 
« 
AlAüKli).—Año XXIII.—Núm. 7.511 
E L D E B A T E ( 7 ) Sábado 28 de diciembre de 1938 
c i r a , S i t g e s y B i l b a o s e r e p a r t e n l o s q u i n c e m i l l o n e s 
Poca animación para el sorteo del año. 
Poco más de cien personas en la "cola", 
y ds ella algunos curiosos. E l espectácu-
lo interesa cada vez menos. E l primer 
colista Antonio Rivera, de Badajoz, que 
lleva deambulando desde hace días, cer-
ca de las nueve no había podido vender 
el puesto ni por dos pesetas. ¡Y eso des-
pués de dos noches horribles en plena 
calle! Una mujer con un niño en brazos, 
que ocupaba el puesto trece, lo vendió en 
cinco pesetas, y a la hora de entrar aJ 
salón, continuaba la desolación coleóp-
tera. 
E l s o r t e o 
Mucho público en el salón de los sus-
tos, predominando las señoras, y empie-
za el acto, que no tiene apenas novedad. 
Seguimos siempre igual. Esto no cambia 
al en las operaciones lentas y fatigosas. 
No nos renovamos. Los procedimientos 
eléctricos de Francia, están ya indicados. 
A las nueve en punto se constituyó 
la Mesa, formada por don Enrique Ba-
rranco, presidente; y vocales, don Rafael 
Villoslada, don Angel Retortillo de León 
y don Eduardo Alvarez Herrero, con-
cejal del Ayuntamiento de Madrid. 
L o s "cantaores" 
L a C o m p a ñ í a d e l f e r r o c a r r i l B i l b a o - L e z a m a j u g a b a d i e z v i g é s i m o s . A M é j i c o , 7 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s y a L o n d r e s m i l l ó n y 
m e d i o . E l s e g u n d o p r e m i o h a i d o a F i g u e r a s y V i g o , y l o s t r e s m i l l o n e s d e l t e r c e r o a L a s P a l m a s y G r a n a d a 
A M A D R I D , S O L O U N A P A R T E D E L Q U I N T O Y O T R O S I N F E R I O R E S 
s i e t e m i l l o n e s y m e d i c a n t e s m o d e s t a s d e A k i r a 
a g r a c i a d a s c ( m e r g o r d í T 
Van í n t e g r o s a l a C o m p a ñ í a del Ferrooarril B i lbao-Lezama. 
Salen beneficiados la empresa, los consejeros y los emplea-
dos. E n treinta a ñ o s no h a b í a repartido nunca dividendo 
es ta C o m p a ñ í a 
E L P E R S O N A L S I G U I O E S T O I C O E N S U S P U E S T O S 
Empiezan a pedir numeritos las seño-
ras espectadoras y la cosa se eterniza. 
Debuta el 4.620, que, con satisfacción de 
la peticionaria, está. Pesadez, y van a 
surgir los niños, que son: 
Tabla 1." y 4.V C. N., Manuel Béjar; 
C. P., Ramón Gálvez; E . N., Fernando 
Hernán; E . P., Isidro Fernández. 
Tabla 2.* y 5.»: C. N., Manuel Mateos 
y José Arjona; C. P., Angel Ayllón; 
E . N., Angel Martínez; E . P., Antonio A. 
Blanco. 
Tabla 3.a y pico: C. N., Pedro Redrue-
11o; C. P., Manuel Saco; E . N., Vicente 
Lampaya; E . P., José Bermejo. 
Suplentes: Rafael Pefialver, Pedro Po-
lo, Juan del Río, José de los Ríos, Pedro 
Eguüuz, Joaquín Guadaño, Mariano Ruiz, 
Manuel Jerez. 
Y va bola... 
Después del trasieguito de bolas, a 
las diez menos diez y ocho empieza el 
"drama". Sale a escena el 32.360, con 
un modesto bagaje de 10.000 pesetas. A 
poquito sale el 30.777, con 25.000 pesetas, 
y el 8.839, con 100.000 pesetas, el prime-
ro para Baracaldo-Madrid, y el segundo 
para Madrid-Palma de Mallorca. E n se-
guida el 1.763, con 60.000 pesetas, para... 
la reserva. Mal empezamos. Estos niños 
que nacen lo que poieden, extraen el 
33.199, con 75.000 pesetas, para Barce-
lona, y se acaba la tabla con el 6.802, 
con 25.000 pesetas. 
Segunda tabla 
Bien debutan los niños. Nada menos 
que con el 
2 4 . 6 8 5 
con 
T r e s m i l l o n e s 
que se reparten Las Palmas y Gpanada. 
E l tercer gordo salió a las diez y cinco. 
Gran calma hasta que sale el 26.481, con 
25.000 pesetas, que se d i s t r i b u y e n 
Barcelona y Cádiz, con ventaja para la 
primera-
T e r c e r a serie 
Y a declamos que estos chicos tenían 
cara de "serios". Como de buenas a 
primeras sacan el cuarto, 3.493, con un 
millón de pesetas; otro de 25.000 en el 
9.011, y rápidamente aparece el grito 
más emocionante: 
Q u i n c e m i l l o n e s 
de pesetas para el número 
7 . 1 3 9 
que se distribuye entre Alcira, Sitges y 
Bilbao. 
Salió a las diez y veinte, y en seguida 
uno de 150.000 pesetas para Alicante-
Barcelona. Inmediatamente surgen los 
S e i s m i l l o n e s 
de pesetas, que corresponden al número 
1 8 . 3 4 3 
para Figueras y Vigo. Vaya con los ni-
ños de la tercera, que extraen varios 
gruesezuelo, entre ellos el 8.599, con 
150.000 pesetas, para Alicante-Barcelo-
na, y termina la tabla, que ha sido ver-
daderamente "pesada". 
C u a r t a tabla 
Los niños de la tercera apenas han 
dejado nada, pero todavía queda el me-
dio millón, que sale en el 6.235, para Ma-
drid-Mahón, que sale a las once, apro-
ximadamente. 
Después salen r á p i d a m e n t e varios 
gruesos de 25.000, 50.000 y parecidos. 
Quinta tabla 
BILBAO, 22.—El número 7.139, pre-
miado con el gordo del sorteo de hoy, 
fué vendido en la Administración nú-
mero 13, situada en el paseo del Are-
nal, a cargo del señor Azcarreta. Diez 
vigésimos de dicho número fueron ad-
quiridos por el cajero del ferrocarril de 
Bilbao a Lezama, don Juan Carlos Bas-
terra, por encargo del Consejo de Ad-
ministración de esta entidad, para dis-
tribuirlos entre el personal del mismo. 
Llevan participaciones de veinticinco 
pesetas todos los consejeros, que son 
doña Soledad Anduiza, la marquesa de 
Chávarri, el marqués de Triano, el di-
rector, don José Ramón Basterra; don 
Santiago Lecanda. don José Marta 
Abaitúa, don Augusto Lajusticia. el 
conde del Real Aprecio, don Francis-
co Yermo, don Canuto Basterra, don 
Guillermo Barandiarán, don Jesús Ca-
rretlé y don José Uselay. 
Llevan también participaciones de 
veinticinco pesetas, además de] cajero, 
que adiquirió los diez vigésimos, el di-
rector gerente, don Calixto Lecube. La 
entidad, como tai entidad, lleva un vi-
gésimo entero. 
L a Compañía del ferrocarril de Bil-
bao a Lezama fué fundada hace poco 
más de treinta años por un grupo de 
bilbaínos que, sin miras de lucro, quiso 
enlazar la capital con parte de los pue-
blos más abastecedores de hortalizas y 
de leche de las inmediaciones. E l ferro-
carril sólo tiene un recorrido de doce 
kilómetros, y sus estaciones principales 
pertenecen a los pueblos de Sondica, 
Zamudio, Derio y Lezama, pueblos de 
pequeña población. Tiene también el 
ferrocarril tres apeaderos de tan es-
casa importancia que sólo están servi-
dos por una mujer que se llama recau-
dadora, encargada de cobrar los portes 
de las cantimploras de leche y de los 
cestos de hortalizas, asi como de los es-
casos viajeros que montan en dichos 
apeaderos. 
Nunca hubo dividendos 
L a Compañía jamás ha repartido di-
videndos, puesto que nunca ha tenido 
beneficios. Hace más de veinte años, el 
Ayuntamiento de Bilbao Instaló en su 
recorrido el cementerio de la población, 
«n el barrio llamado de Vista Alegre, 
situado en el pueblo de Derio, y el trá-
fico de viajeros hacia el cementerio y 
el transporte de cadáveres es uno de los 
motivos que han dado movimiento, aun-
que pequeño, a este ferrocarril, pero sin 
llegar nunca a obtener beneficio algu-
no. Se trata, más que nada, de una 
obra de bllbainismo, realizada por los 
consejeros de la Compañía. 
Empleados con suerte 
participaciones de distintas cuantías en-
tre familiares, amigos y viajeros del ci-
tado ferrocarril. 
Hemos estado a mediodía recorrien-
do la línea del mencionado ferrocarril 
y se nos ha dado la noticia de que nin-
guno de los empleados, al tener noti-
cia de la suerte con que han sido favo-
recidos, ha dado muestras de extraor-
dinario júbilo. Estoicamente han conti-
nuado en sus puestos, y ninguno de 
ellos tiene mención de abandonarlo. 
780.000 pesetas para 
una familia 
BILBAO, 22.—La familia más afor-
tunada en el sorteo ha sido la del di-
rector de la Compañía del Ferrocarril 
de Lezama, don Calixto Lecube, qus se 
reparte 780.000 pesetas. 
E l señor Lecube lleva una participa-
ción de 25 pesetas; su esposa, doña Ma-
ría Barquín y sus tres hijas solteras, 
10 pesetas cada una; su hermana Ro-
sario, cinco; un hijo, don José Lecube, 
que ejerce su profesión de médico en 
Uztaroz (Navarra) y está casado con 
una licenciada en Medicina, lleva otra 
participación de 10 pesetas, regalo ás 
su padre, y dos hijos de dicha señora, 
participaciones de una y dos pesetas; 
otra hija, doña Jesusa, casada también 
en Bilbao, tiene otra participación de 
10 pesetas, y una hija de esta señora, 
una peseta. L a sirvienta de la casa, 
Magdalena Ulibarri, lleva dos pesetas. 
E l comerciante señor Barturen, que 
dijo había enviado a Inglaterra dos vi-
gésimos y que vendió otro al contra-
maestre del "Airta-Mendi", ha declara-
do que, según le comunicaban de Ingla-
terra, los vigésimos no corresponden al 
número premiado, sino a otro: pero co-
mo los periodistas vieran ?n manos del 
señor Barturen una participación de 
cinco pesetas, se tiene la impresión de 
que la negativa es un pretexto dado 
por la casa inglesa para no darse a 
conocer. 
Dos hermanos se reparten 
U n c i e g o d i s t r i b u y ó p a r t i c i p a c i o n e s 
de p e s e t a y de c i n c u e n t a 
c é n t i m o s 
V A L E N C I A , 22.—Parte del número 
7.139, premiado con el "gordo", fué 
vendido en Alcira, en la Administración 
de Loterías número 2, a cargo del señor 
Gómez. Dicho señor lo vendió a un cie-
go llamado Julián, quien lo despachó 
en participaciones de una peseta y cin-
cuenta céntimos, entre gente modesta 
del pueblo, por lo que está repartidí-
simo. Entre otros, participan de él unos 
descargadores de naranja que trabajan 
en el muelle de la estación. E l ordina-
rio de Alcira, Agustín Vives, juega 
también una participación de 25 pese-
tas, por lo que le han correspondido 
37.500 duros. 
de su padre, adquirió los dos vigésimos 
y dió a su novio una participación de 
diez pesetas. Al tenerse noticia de la 
fortuna que les ha correspondido, se han 
apresurado a telefonearle a Ceuta. 
Cinco pesetas a un obrero 
B a r c e l o n a c o b r a e l c u a r t o p r e m i o í n t e g r o 
A d e m á s se lleva parte del "gordo" y del segundo. Cuatro 
v i g é s i m o s del primero fueron devueltos de Sitges a la Di-
r e c c i ó n de Hacienda. L a expendedora de las participrc:ones 
es parienta de la madre R á f o l s 
G U A R D I A S C I V I L E S Y O B R E R O S B E N E F I C I A D O S 
la Administración. Sebastián Navnrro 
Navarro, a quien han correspondido 
3.000 pesetas. Tamlrén s íoenúr rmé el 
jefe de los conductores de cadáveres, 
David Espinosa López, jugaba tres pe-
setas. 
Medio millón en A l g e m e s í 
otro, de los v i g é s i m o s 
Cuando loe periodistas trataron de 
averiguar el nombre de la persona agra-
ciada con el último de los vigésimos, 
que no se robe dónde está, v vendido 
en la Administración da] señor Azca-
rreta. s'alió al teléfono una señórita di-
ciendo que era la poseedora del vigé-
simo, en el cual tenía una partici-
pación de 50 pesetas, y su her-
mano otro tanto. Acudí íron varios pe-
riodistas, pero la señorita desapareció 
y no se ha podido averiguar nada. 
Un v i g é s i m o a Méi i co 
Sólo quedan residuos y el sexto pre-
mio, que no tarda en aparecer. Es el 
27.113, y supone 250.000 pesetas, para 
Valencia. 
La gente amiga de emociones aban-
donadla sala, pero aún ésta se renueva 
y hasta el final e] público escucha el 
concierto de "gordos". Aún sacan los 
niños el 20.534, con 100.000 pesetas, para 
Barcelona integro. L u e g o varios de 
75.000 y de 25.000. 
E l pico 
Los pequeños del "récord de gordos", 
después de un canturreo, extraen con 
algunos pequeftajos, el 29.935, con 50.000 
Pesetas, para Barcelona-Madrid. 
Madrid se ha quedado casi sin nada. A 
las once y media termina el sorteo con 
la bola 13.643, con 10.000 pesetas. 
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Alhajas de ocasión 
F u e n c a r r a l , 1 0 . M A D R I D 
N A T A L I O M O R A L E S 
BORDADORES, 1—TOLEDO, 90 
Este inteligente industrial, buen amigo 
nuestro, posee un magnífico ganado pro-
pio en Moralzarzal (Madrid), y de ahí 
la riquísima leche de vacas que sirve 
tanto a domicilio como en sus dos des-
pachos de Toledo, 90, y Bordadores, L cu-
ya pureza y exquisitoz han hecho que su 
industria ocupe hoy en Lladrld un pues-
to que justamente le pertenece. Por con-
ducto nuestro felicita a sus clientes, a 
los,' cuales desea un feliz año, ' 
E l resto de los diez vigésimos están 
repartidos en participaciones de quince, 
diez y cinco pesetas; la mayor parte de 
ellas entre los empleados de vías y obras, 
jefes de estación, factores, etc. Llevan 
participaciones de veinticinco pesetas 
los empleados de vías y obras Basilio 
Izquierdo y Daniel Ascarreta; partici-
paciones de cinco pesetas, Antonio Bil-
bao, Juan José Lafón, Juan Orbe. Desi-
derio Mesa, José Careaga, Julián Bilbao 
Evaristo, Sebastián Careaga, Pablo Gar-
cía, Fernando Bilbao, Agueda Landeta, 
Eustaquio Jáuregul, Francisco Bilbao, 
Cecilio y Eustaquio Bolumbúrum, Vicen-
te Amalea; Juaa José Ormaechea juega 
quince pesetas, y Santiago Pradera .ad-
quirió veinticinco pesetas, las cuales re-
partió entre sus familiares. Juegan tam-
bién participaciones de cinco pesetas 
Eustaquio Bilbao. Domingo Rementería, 
Pedro T o r r e s , Florencio Ormaechea, 
Martín Pérez, Isidro Lejarra, Alejandro 
Mestraitúa, Antonio Jáuregui, José Bo-
lumbúrum, Basilio Fuentes, jefe del mo-
vimiento y jefe de la estación de Bilbao; 
Juan Fernández, factor de Bilbao, que 
que juega diez pesetas; Felisa Escobar, 
taquillera, dos; Florencio Hernáez, orde-
nanza, cinco; Casimiro Ascarreta, guar-
daagujas, cinco pesetas, de Bilbao; An-
tonio Menchaca y José Ramón Mencha-
ca, mozos de estación de Bilbao, juegan 
tres y cinco pesetas, respectivamente. 
Personal del movimiento de línea: 
José Zarandona, vigilante nocturno, 
5 pesetas; el guardaagujas de Sondica, 
apellidado Ayarza, 5 pesetas; Félix Lio-
na, jefe de ia estación de Lezama, 5; 
Gregorio Echenique, jefe de la estación 
apeadero de Matico, 10; Encarnación 
Marcano, expendedora de la estación de 
L a Ola, 3,50; Angel Liona, jefé de 
Sondica, 10; Bernardo Lopategui, guar-
daagujas de Goiri, 5; Anselma Bilbao, 
recaudadora del apeadero de Beretea-
ga, 5; Carmen Salazar, expendedora de 
Zamudio, 5; Juan Aurrecoechea, jefe 
de Derio. 10; Antón Bautista Oleaga, 
guardaagujas de la misma estación, 5; 
Carmen Esturo, empleado de Zamu-
dio, 5; Cándido Orbe, conductor, 10; 
Pedro Bilbao, guardaagujas de Leza-
ma, 5; Santiago Zárate, vigilante noc-
turno de la misma estación, 5; Manuel 
López, maquinista, 5; Manuel . Aurre-
coechea, conductor, 10; Cipriano Ayar-
za, suplente de conductor, 5; Cándido 
Orbea y Juan Elorriaga, guardaagujas. 
5 pesetas cada uno. 
Todos en sus puestos 
en la mayor miseria 
Entre los agraciados en el pueblo de 
L a Arboleda figuran: un minero, que 
se encontraba en la mayor miseria, y 
cuyo nombre se desconoce, que lleva-
ba cinco pesetas; Salustiano Arechaga 
y un tal Alberto llevaban ocho y cin-
co pesetas, respectivamente. Un tal 
Joaquín, panadero que sube el pan des-
de el pueblo de San Salvador del Va-
lle a L a Arboleda, jugaba dos pesetas; 
Juan Izquierdo, comerciante, juega cin-
co pesetas; Timoteo Valdivielso, ,mozo 
de cuadra, cinco; Emilio Garrido, mé-
dico de L a Arboleda, una peseta; Cris-
pín Merino, comerciante, una peseta; 
Feliciano Castellanos, alcalde de la lo-
calidad, cinco pesetas. E l resto, como 
decimos, se encuentra repartidísimo, en 
muy pequeñas participaciones, entre 
gente modestísima. También se sabe 
que otro de los vigésimos se encuen-
tra en el barrio de Ugarte, término de 
San Salvador del Valle, repartido tam-
bién en participaciones muy pequeñas 
por un comerciante de aquella locali-
dad. 
S in concederle importancia 
B A R C E L O N A . 22.--Parte del premio 
"gordo" ha correspondido al pueblo de 
Sitges, de donde comunican que sólo 
han vendido seis vigésimos, pues los 
cuatro restantes que tenia la Adminis-
tración de loterías de dicha población 
fueron devueltos ayer a la Delegación 
de Hacienda por no haber podida ven-
derlos. L a expendedora de dichas par-
ticipaciones es doña Eulalia Puig, due-
ña de una tienda de come?tibles en la 
calle de San Francisco. 9 parienta de 
la madre Ráfols, de ViUafranca, que 
será beatificada dentro de poco tiempo 
Entre trabajadoref 
Las participaciones son de una pese-
ta, y están muy repartidas . entre la 
clase trabajadora y clientes de la tien-
da, entre los cuales figura la señorita 
telefonista de aquella población. 
Parte del segnndo premio ha corres-
pondido a Figueras, de donde dicen que 
al comerciante de cuchillos señor Mar-
có le han correspondido 15.000 du-
ros. Otro comerciante apellidado Calvo 
dueño de una confitería, juega un vigé-
simo. Otro de los vigésimos está en el 
pueblo de La Aguila na, repartido er 
participaciones de una y dos pesetas 
entre lo." obreres ccrchotnroneros. Otro 
de los vigésimos se juega en el pueblo 
de San Pedro Pescador, y han .̂ ido fa-
vorecidos, entre ofros. el cabo de le 
Guardia civil, el sargento de Carabine-
ros, el encargado de la Telefónica, que 
juega dos pesetas, adquiridas e.sta ma-
ñana, y el médico. 
E l cuarto premio 
B I L B A O , 1.—Se ha sabido que otro 
vigésimo fué adquirido por el Banco 
de Bilbao, que lo envió a Méjico. Otros 
tres vigésimos fueron adquiridos por 
el comerciante establecido en la calle 
de Viuda de Epalza, 3, don Aquilino 
Barturen, de los cuales uno entregó al 
contramaestre del vapor de la Compa-
ñía Sota y Aznar "Artibamendi", que 
se encuentra en viaje, y los dos restan-
tes los envió a una casa de Londres. E l 
señor Barturen se reservó una partici-
pación de 10 pesetas. Otro vigésimo fué 
adquirido por la Sucursal del Banco 
Hispano Americano, que lo envió a su 
Sucursal de Barcelona. 
Se sabe igualmente que otro vigési-
mo fué adquirido por una señora veci-
na de Bilbao, viuda, con una hija, de 
la cual no se ha podido tener hasta aho-
ra noticia alguna. También se sabe, aun 
cuando esto no es seguro, que de loa 
cuatro vigésimos que faltan dos de ellos 
se encuentran en el pueblecito de L a 
Arboleda. 
Y no les gus taba el n ú m e r o . . . 
Los periodistas han hecho un rápido 
recorrido por la línea del ferrocarril de 
Bilbao a Lezama, y encontraron a todo 
el personal en sus puestos y sin con-
ceder la menor importancia a la suer 
te con que han sido favorecidos, Entre 
ellos hay bastantes a los que. les ha 
correspondido 7.500 duros. La contesta-
ción que todos ellos han dado al ser 
interrogados ha sido unánime, y coinci-
den en afirmar que seguirán trabajan-
do. E l director de la Compañía obse-
quió a lo speriodistas con un "lunch". 
Un v i g é s i m o en una fábr i ca 
BILBAO, 22.—Se ha podido averiguar 
quiénes son los poseedores de otro de 
los vigésimos del "gordo" de Navidad. 
Se vendió completo en la fábrica de 
calzados de goma que en el barrio de 
Retuerto, del término municipal de Ba 
racaldo, posee don José María Garay 
E l vigésimo lo compró el ayudante de 
chófer Mauricio Larrinaga, que hizo las 
participaciones correspondientes y se re-
servó él una de 2,50 pesetas. 
Vend ió una p a r t i c i p a c i ó n 
B A R C E L O N A , 22.—Ha correspondi-
do a Barcelona ei cuarto premio, con 
un millón de pesetas Dicho oremio. que 
correspondió al número 2.493! f u é 
vendido en la Administración 42, de la 
Ronda de San Pedro número 4, propie-
dad de doña Juana Jiménez. La lotera 
había recido el billete el día 6 del pasa-
do noviembre, y había despachado la? 
dos series, sin que pudiera precisar 
quiénes son los poseedores de la suerte. 
E n e! Gobierno civi 
tades quedándose para sí con 150 pe-
setas. 
E l s é p t ' m o e s t á muy repartido 
B A R C E L O N A , 22.—El séptimo pre-
mio, que cayó en Barcelona, fué ven-
dido en una administración de loterías 
d: la calle de Aribau, de don Manuel 
Mir y fué vendido con destino a la 
Comisión de festejos de la calle de 
León, de Gracia. El número está re-
partido " en numerosísimas partiopa-
ciones de una peseta. Con este motivo, 
la alegría es muy grande en la citada 
calle de León. 
Un v i g é s i m o del segun-
do, a Su iza 
B A R C E L O N A , 22.—El segundo pre-
mio, número 18.343, fué vendido en F i 
güeras en la adnrnistración de lote-
rías de Mont. D'cha adnrnistración es-
tá abonada al citado número, y de 
momento se sabe que adquirieron vigé-
simos Carmen Muntaner y Ramón F i -
gueras, cartero, quienes d;stribuyeron 
numerosas participaciones. E l emplea-
do de M. Z. A., Ramón Bosch, llevaba 
una participación de cuatro pesetas. 
Numerosas personas llevan otras par-
ticipaciones de una, cinco y diez pese-
tas. Uno de los vigésimos de este nú-
mero fué enviado a Suiza por media-
ción del Banco Hispano Americano. 
Participaciones de m á s 
B I L B A O , 22.—Desde los ciento tres 
años que hace que se instituyó la lo-
tería, sólo dos veces ha tocado el "gor-
do" a Bilbao, una en este año de 1933 y 
otra justamente hace veinticinco años, 
es decir, en 1908. 
E l cajero de la Compañía del ferro-
carril de Lezama, don Juan Carlos Bas-
terra, ha manifestado que adquirió el 
décimo en la Administración del señor 
Ascarreta, en el mes de noviembre, y 
que el número 7.139 no entusiasmó 
grandemente. 
E l resumen de las mil pesetas que 
lleva la Compañía, el Consejo, alto per-
sonal y personal subalterno del ferro-
carril de Bilbao a Lezama es el si-
guiente: 
Consejo y alto personal, 475 pesetas; 
Vías y obras, 157,50; Tracción, 72,50; 
Movimiento, 172,50; director de la Com-
pañía y familiares, 110; otras perso-
nas, 12,50. 
L a empresa ha obtenido un premio 
de 750.000 pesetas; cada consejero, 
187.500; el jefe de movimiento, 150.000; 
el factor, 75.000, y la mayor parte de 
los empleados, que, según la relación 
dada, jugaban cinco pesetas, 37,500 pe-
setas cada uno. 
Unos novios afortunados 
También llevan participaciones otras 
personas ajenas a este ferrocarril, co-
mo don Francisco Tejera, interventor 
de la linea del tranvía de Begoña, que 
juega cinco pesetas; Florencio Ibarre-
che, secretario del Juzgado del pueblo 
de Lezama, que lleva cinco pesetas. 
Lo que falta hasta completar las 1.000 
pesetas está distribuido en pequeñas 
p a r a comprar tabaco 
BILBAO, 22.—Hemos hecho una lla-
mada a los distintos pueblos agraciados 
en el sorteo de hoy, para preguntar si 
algunos de los que llevaban participa-
ciones habían abandonado el trabajo en 
señal de júbilo, como es costumbre en 
estos sorteos, y solamente se ha dado un 
caso en el pueblo de la Arboleda. Se 
trata de un obrero de setenta años, al 
que han correspondido siete mil qui-
nientos duros, el cual, al enterarse de 
su suerte abandonó el traabjo. Se da 
la circunstancia de que algunos de es-
tos pueblos, sobre todo el de L a Arbo-
leda, emlnetemente minero, están dedi-
cados a trabajos muy duros. Desde lue-
go, se han organizado para esta no-
che en todas estas localidades ñestas 
populares para celebrar su suerte. 
De L a Arboleda comunican el caso 
curioso de que el comerciante Crlspln 
Merino, que estaba materialmente ati-
borrado de pequeñas piarticiipaclones, 
rechazó una de cinco pesetas, que ayer 
mismo le ofrecían del número del gor-
do, quedándose con una sola. Otro ca-
so curioso ha ocurrido también en L a 
Arboleda, donde el obrero C Anonriá 
Arboleda, donde el obrero Ceferlno Ar-
nálz, que llevaba dos pesetas de parti-
cipación en el premio mayor, las ce-
dió días pasados a cambio del Impor-
te en metálico, para comprarse tabaco. 
Los jornales h a s t a fin de 
Uno de los vigésimos de dicho nú-
mero fué adquirido por el guardia civil 
Juan Alegría Martínez, que presta sus 
servicios en el Gobierno civil, el cual, 
en ocasión de hallarse comiendo con 
los demás compañeros que en el Go-
bierno civil prestaban servicio en los 
pasados sucesos, les sugirió la idea de 
comprar un vigésimo. Así lo hicieron, 
y en participaciones fué distribuido en-
tre ellos y los ordenanzas del Gobier-
no civil, Como dato curioso merece des-
tacarse el caso de que un guardia ci-
vil del Gobierno adquirió además una 
participación de una peseta del mismo 
número que le proporcionó el taberne-
ro que le surte de vino a domicilio. 
Otros de los vigésimos fueron vendi-
dos en participaciones por el vendedor 
de periódicos que se sitúa en el Pala-
cio de Juticia, entre lo alguaciles, 
abogados, procuradores y Rente curial 
que suele ir por aquel Centro. 
S ó l o por un n ú m e r o 
E n la Secretaría particular y políti-
ca del presidente de la Geíieralidad se 
jugaba el número posterior al primer 
premio, o sea el número 7.140, 
E n p a r t i c i p á r o n o s de peset? 
Hemos logrado hablar con el pueblo 
minero de L a Arboleda, donde, efecti-
vamente, se han vendido dos vigésimos, 
que están repartidos entre gentes muy 
necesitadas. Los" vigésimos fueron ad-
quiridos en octubre por el comerciante 
de aquella localidad. Sabas Suescu. Una 
hija de este comerciante, llamada Ma-
ría, se trasladó entonces a Bilbao en 
compañía de su novio, Manuel Gaínza, 
quf> marchaba a feuta para servir en 
el Ejército L a muchacna, por encargo 
B A R C E L O N A , 22.—Esta tarde se 
presentó en el Juzgado el vendedor de 
periódicos y revendedor de lotería Mi-
guel Masnau, que había vend'do parti-
cipaciones del número 2.493. Manifes-
tó que había adquirido dos vigésimos, 
o sean, doscientas pesetas del citado 
número, que depositaba allí, pero aca-
ba de darse cuenta que, por una con-
fusión, había extendido 250 participa-
ciones de una peseta, o sea, 50 pese-
tas más de las que tenía adquiridas. 
DI juez se incautó de los dos vigési-
mos y ordenó la detención de Masnau. 
Lo que jugaba Lér ida 
L E R I D A , 22.—Hasta ahora no se co-
nocen los poseedores del billete 6.802, 
premiado con 50.000 pesetas, que fué 
vendido en la administración del señor 
Pallas. Allí mismo se vendieron una 
aproximación del gordo y otra al se-
gundo. 
Bn la provincia se jugaban pesetas 
760.000 en este sorteo, de las cuales, 
648.000 correspondían a la capital. 
V A L E N C I A , 22.—E! medio millón de 
pesetas del número 27.113, al que ha 
correspondido el sexto premio, se re-
partió en Algemesí. entre los compo-
nentes de la Sociedad de empleados de 
Banca. La parte de dicho billete jugada 
en A-lgemosí, fué vendida por la lotería 
llamada de la subasta en la plaza de 
Castelar, donde fueror retirando sus 
poseedores los vigésimos poco a poco, 
hasta que nace pocos días se llevaron 
los últimos. 
Algunos empleados de! Banco de Va-
lencia de esta ciudad, sección de cuen-
tas corrientes, Han sido favorecidos con 
un buen puñado de pesetas. E] jefe de 
dicha sección, señor Ferrándiz. jugaba 
cuatro peseta?; el empieado señor Boix, 
dos. y una los también empleados se-
ñores Buxó, Ballester.^ Serrano. Gil. fi-
ménez. Giner y Vicente. Hay partici-
paciorie.- ie este bdlete en Albalat. Be-
nifayó Guaclasuar, Alcudia. Cullera, 
Sueca v otros pueblos de la provincia. 
E l sexto premio, en A l g e m e s í 
V A L E N C I A , 22.—El sexto premio, 
que como se sabe ha correspondido al 
número 27.113, lo juega entero la Aso-
ciación de Banca de Algemesí. E l bille-
te fué repartido entre algunos pueblos, 
tales como Albalat, Benifalló, Cullera. 
Sueca, Guadasuar. Alcudia y otros pue-
blos cercanos. Hasta ahora se ignora 
quiénes son las personas que poseen las 
participaciones. 
E l octavo, a Z a r a g o z a 
ZARAGOZA. 22.—En el Parque de 
Intendencia ha correspondido el octavo 
premio, en el número 8.839. Estaba dis-
tribuido entre la oficialidad. Entre los 
soldados también se repartieron parti-
cipaciones de una a cinco pesetas. Com-
pró el billete el capitán de Intendencia 
señor González Mariscal, que hace dos 
años sacó para el Parque otro billete 
que fué premiado con el "gordo". 
E n S a n S e b a s t i á n se ha 
jugado menos 
S A N S E B A S T I A N , 22.—El importe 
de los billetes vendidos en la provincia 
asciende a 2.254.900 pesetas, lo que re 
presenta una baja de cerca de pese-
tas 200.000. Unicamente ha tocado un 
premio de 25.000 pesetas y algunas cen-
tenas del "gordo". E n Telégrafos se 
jugaba el 7.158. 
Centenas del "gordo" 
en Santander 
SANTANDER, 22. — Se han vendido 
las centenas del gordo, que están muy 
repartidas entre las clases populares. 
L a a p r o x i m a c i ó n del 
segundo premio 
E l séptimo premio también ha sido 
vendido en Barcelona en una Adminis-
tración de la calle de Aribáu. Está re-
partido en participaciones de una pe-
seta. 
L a a p r o x i m a c i ó n del "segundo 
CADIZ, 22.—La aproximación del se-
gundo premio se vendió en la Adminis-
tración de loterías de don Germán Al-
varez, quien recibió el billete en el pa-
sado mes de noviembre. En cuanto al 
número 26.481, premiado con pese-
tas 25.000, fué Igualmente vendado 
en dicha Administración. Se ignora 
quiénes son los poseedores de am-
bos números premiados. 
T a m b i é n el octavo 
s e m a n a , para los asilos 
De Retuerto comunican que, además 
de los agraciados cuyos nombres hemos 
facilitado, figuran los siguientes:'Je-
sús Sanjuan, Marcelino Urreta, Rafael 
Senderos, Cecilio Lezamela y Lucian' 
Mardones, con 2,50 pesetas cada un^ 
y Juan Orozco, con cinco pesetas. T -
dos ellos son obreros de la fábrica d 
calzados de goma del señor Garay, • 
han permanecido en sus puestos ha,̂ 1 
la hora habitual de salida, entre la n 
tural jarana. Todos los agraciados acó 
daron continuar trabajando hasta ' 
de semana, y ceder el importe de ' 
jornales a los asilos benéficos de Bar 
caldo. 
B A R C E L O N A , 22. — E l octavo pre-
mio correspondió a la peña Asociación 
Cultural y Recreativa, que tiene su 
domicilio en un bar de la calle de Joa-
quín Costa. E l billete está muy repar-
tido en participaciones de una peseta 
entre los socios de la citada peña y 
los clientes del bar. Como los miem-
bros de la citada peña son de posi-
ción modesta, fué necesario abrir una 
suscripción que permitiese reunir la 
cantidad necesaria para adquirir el bi-
llete. L a mayor participación que se 
dió fué de 250 pesetas a uno de los so-
cios, el cual entre ayer por la noche 
y hoy por la mañana, aún repartió 
100 pesetas entre varias de sus amls-
•im» BwBHRjiiii Blil!,B»WH!f»fi!iBi«i:l!ir Bk:. S>ii É W * 
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E n G r a n a d a c a y e r o n t a m b i é n c i n c o 
v i g é s i m o s 
Anoche se devolvieron otros quince 
que no h a b í a n sido vendidos 
L A S PALMAS, 22.—-Del tercer pre-
mio ha correspondido a esta ciudad me-
dio billete, que fué vendido en la Admi-
nistración número 2, de don Fernando 
Castro. Se halla muy repartido entre el 
personal del Hospital Militar y los Par-
ques de Intendencia, Artillería e Inge-
nieros y el alto personal. Los que po-
seen participaciones más elevadas son: 
don Félix Navarro Nieto, que juega 50 
pesetas; don Miguel Olivero, que lleva 
otras 50; don José Arbelo, 22,50; don 
Leandro Velasco, 20; don Pedro de la 
Guardia, 25, y don José Hernández Pa-
drón, 40. Los demás favorecidos, casi 
todos ellos soldados, juegan pequeñas 
cantidades. 
P a r a la familia y la 
servidumbre 
CADIZ, 22.—Se sabe que uno de los 
billetes de aproximación al segundo pre-
mio, fué adquirido por don Félix Ba-
rrios, jefe técnico de la factoría de la 
Sociedad Española de Construcción Na-
val, quien repartió participaciones de dos 
pesetas entre los obreros de la factoría. 
E l billete 26.481, premiado con 25.000 
pesetas, fué adquirido por don Leopoldo 
Cortés, apoderado de la Central de F a -
bricantes de Papel. 
Dos millones y medio juga -
dos menos en Sevil la 
S E V I L L A , 22.—En Sevilla no han to-
cado más que 60.000 pesetas. 
Se habían jugado 1.654.000 pesetas, o 
sea, 2 millones y medio menos que el año 
pasado. 
No se queda con nin-
guna p a r t i c i p a c i ó n 
GRANADA, 22.—Uno de los vlgési-
mos del billete premiado con los tres mi-
llones, lo adquirió un desconocido, que 
la lotera, doña Dolores Bañón, supone 
es forastero. Otros cuatro vigésimos fue-
ron repartidos en participaciones de pe-
seta por el ex matador de toros José 
Moreno (Lagartijillo), dueño de un esta-
blecimiento de sombrerería. 
Se da el caso que Lagartijillo no se 
reservó ninguna participación. 
Entre las personas más favorecidas 
figura el soldado de Infantería José Mar-
tínez Garrido, que jugaba 15 pesetas, 
cinco de las cuales envió a sus padres, 
que residen en Ubeda, de donde es na-
tural el citado joven, y otras cinco pe-
setas a su novia. José Martínez, antes 
de ingresar en el servicio, pertenecía a 
la Juventud Católica de Ubeda, y en 
unión de varios compañeros evitó que 
varios individuos socialistas asaltaran el 
local, por cuyo motivo estuvo detenido 
durante algunos días. E n el mismo re-
S t i l o g r i f i c a s M O Z O 
Inmenso surtido con pluma de oro 
desde 8 ptas.. preciosos juegos de 
Stilográfica y lápla desde 28 ptas. 
Ricos juegos de oro desde 45 ptas. 
Stilográfícas Waterman con g a n -
des rebajas do precio. 
GRANADA, 22. — Una participación 
de doe pesetas en el tercer premio la ju- gim¡ento_dV Jc«é""MadTnez ha.TZtvo's 
soldados con participaciones de poca im-
portancia. Uno de ellos, Juan Pozo, que 
jugaba una peseta, repartió dos parti-
cipaciones de 0.25 pesetas entre dos mu-
jeres encargadas de la limpieza del cuar-
tel. L a aspiración del soldado José Mar-
llnez Garrido es casarse en cuanto se 
licencie. 
E l revendedor de Lotería B1rancisco 
Montes ha repartido también 25 parti-
cipaciones. Entre las agraciadas figura 
una niña de diez y siete meses, a la cual 
regaló una participación de peseta la 
lotera doña Dolores. 
gaba Agustín Martínez Bautista, ba 
rrendero, que tiene siete hijos. E l her-
mano de la señora que regentn la Ad-
ministración número 6, Pedro Bañón 
Notarlo, repartió entre sus criados ias 
siguientes participaciones: Jesús la Paz, 
10 pesetas; Fernanda Martínez, una pe-
seta; Remedios García, dos pesetas; la 
costurera Eugenia Rodríguez, otras dos; 
su cocinera Adolfa García, dos, y las 
criadas Rosa y Francisca, una y dos 
pesetas, respectivamente. También dió 
15 pesetas de participación ^ su li:ja 
Inés Bañón. que ha venido de Murcia 
a pasar las Navidades. Con tres pese-
tas cada una participaban también sus 
hijas Dorita y Gloria. 
E l revendedor Antonio Arroyo, del 
quiosco de Puerta Real, vendió diez vi-
gésimos del 24.686, el número más pró-
ximo al del tercer premio. 
GRANADA, 22.—A las once menos 
Dos v i g é s i m o s del cuarto 
premio en M á l a g a 
MALAGA. 22.—Don Carlos Rubio, ge-
rente de una ferretería, adquirió en 
Barcelona dos vigésimos del cuarto pre-
mio, los cuales repartió entre la depen-
cuarto, el público acogió con gran i.:b -1dencia ^ los clientes en participaciones 
lo la noticia de haber correspondido si^6 a Pcseta. 
Granada tres millones en el número 
24.685, tercer premio. 
Este número fué expendido en la Ad-
ministración número 6, de la calle de 
los Reyes Católicos. Allí estuvo deposi-
tado un billete del número agraciado, 
pero sólo se habían vendido cinco vigé-
simos, pues los otros quince los devol-
vió a Madrid ayer noche. De los vigé-
simos expendidos, se sabe que uno de 
. .ellos ha sido reducido a participación3S. 
r ^ f t Q Í I M O Z O fi» i fü dos de las cuales, de una peseta, han 
W a S a m \ J ¿ . \ J P a p e l e r í a |8ldo rtqviriá&B por el dependiente d«. 
Sesente. mil pesetas en Orense 
O R E N S E , 22.—El 18.342, premiado con 
60.000 pesetas, fué adquirido por los in-
genieros del ferrocarril de Zamora a 
Orense. 
Un pr'em o muy repartido 
HUBLVA, 22.—El premio de 25.000 
pesetas, con que ha sido favorecida Huel-
va, se halla muy repartido. 
(Más información y la lista completa 
en octava plana) 
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E l q u i n t o p r e m i o , e n t r e 
Los empleados de la Campsa jue-
gan dos vigésimos 
O t r o h a s i d o r e p a r t i d o por u n a v e n -
d e d o r a de p e r i ó d i c o s 
AJ número 6.235, que en Madrid ha 
sido el más afortunado, le ha correspon-
dido el medio millón. Lo vendió la popu-
lar doña Manolita, expendedora del bi-
llete íntegro. El día 6 de noviembre ven-
dió la mitad, o sean diez vigésimos, sin 
que en los primeros momentos se supiera 
a quiénes. El 16 de diciembre vendió 
el resto para provincias. De estos últi-
mos, don Luis Gal, de Melilla, lleva dos 
vigésimos, y han sido agraciados con un 
vigésimo cada uno don Amador Mart í -
nez, de Almoraleja (Cáceres) ; don Jo-
sé Bustillo, de Alceda (Santander); don 
Francisco Pérez, de Salamanca; don San-
tiago Camarero, de Sala de los Infan-
tes; don Jesús Pardo de Villa, de Parga 
(Lugo); don Gabino Viguri , de Toles 
(Alava); don Antonio Ortega, de Pur-
chena (Almer ía) , e Hijos de Mart ín Sán-
chez, de Cabezón de la Sal. 
E l billete fué sacado en dos veces de 
la Casa de la Moneda, y por esta razón 
fué distribuido en dos etapas. 
Doña Manolita, como en años ante-
riores, hizo su visita el 4 de septiembre 
a Zaragoza, para rogar a la Virgen del 
Pilar que la favoreciera con el premio 
mayor. En la trastienda también ardía 
este afio la lamparilla de aceite ante el 
cuadro de la Virgen. La primera noticia 
que recibió del «gordo» fué la de que 
había caído en un billete sólo dos nú-
meros mayor que otro expendido por 
ella, el 7.137. 
Los periodistas que fueron a hacer in-
formación recibieron también este año 
las muestras de su generosidad. Hubo 
puros en abundancia y hasta cajas de 
bombones para algnna señorita perio-
dista. 
Ocho millones y medio de venta 
L A G R A N J A " E L C I G A R R A L " 
Ofrece huevos para incubar Pollitos de las razas Le^horn, Castellana. Pmt y 
Rhode. Gallos y gallinas seleccionados para reproducción, gallinas de primera 
postura. CANTLUEJAS. Teléfono núm. 20 
A preguntas de loa informadores, dijo 
que el 6.235 lo tiene abonado la Admi-
nistración desde hace veinticinco años, 
y siempre le ha vendido en décimos o v l -
gésimoa sueltos. Ha despachado este año 
4.300 billetes, 500 m á s que el ante-
rior. Por consiguiente, él total en pe-
setas de lo por ella recaudado ascien-
de a 8.600.000 pesetas. Los días de ma-
yor venta han sido los últimos del mes 
de noviembre y los ocho primeros d«l 
de diciembre. Desde el dia 15 hasta el 
de ayer vendió, p o r término medio, 
800.000 pesetas diarias. 
Dos vigésimos en la Campsa 
De los vigésimos vendidos en Ma-
drid sólo se sabe que dos de ellos fue-
ron adquiridos por don Alberto Felipe, 
«mipleado de la C. A. M. P. S. A., y 
en esos vigésimos jugaban varios em-
pleados de la casa, que son los siguien-
tes: don Luis Gari tagoit iá , que jugaba 
ocho pesetas; don Jerónimo Letanges, 
con cinoo pesetas; don Andrés Castillo, 
que jugaba 25 pesetas; tenían también 
participaciones en su mayor ía de cin-
co pesetas las señori tas Julia Portillo, 
Julia Rodríguez, Elvi ra Núñez, Mar ía 
Voto, todas empleadas en aquel Cen-
tro. Otro de los afortunados es don 
Juan Manuel Comíns, secretario general 
nel Monopolio. Las señori tas Mar ía Mo-
lina y la señori ta Dolores Silva han si-
do agraciadas oada una con 5.000 pe-
pesetas. 
Cuando estaban haciendo información 
los periodista , el director general or-
denó, en forma destemplada, que ss re-
t iraran aquellos inmediatamente. 
Otro en la calle 
De los demás vigésimos expendidos 
en Madrid se sabe únicamente que uno 
de ellos ha sido vendido por Vitor ia Sán-
chez, vendedora de periódicos, que tie-
ne su puesto junto a la citada Adminis-
tración de lotería, y que no nos ha po-
dido dar señas de quién fuera el oom-
prador. 
Cien mil pesetas que se 
van a Zaragoza 
B l número 8.839, premiado c o n 
100.000 pésetes , fué expendido en la 
Administración madri leña de la Glorieta 
del 14 de Abr i l , que lo envió ín tegro al 
capi tán pagador del Parque de Inten-
dencia de Zaragoza. E l billete llegó a 
la Administración en dos consignacio-
nes: la mitad, el 8 de noviembre, y la 
otea mitad, nueve días después. B l 18 
fué remitido al peticionario de Zara-
goza. 
La primera parte de esta serie l a tie-
ne siempre asignada. Le fué entrega-
día el día 10 de noviembre, y ella sacó 
la otra mi tad el 4 de diciembre. 
No sabe a quién lo- vendió, pero re-
cuerda que lo expendió entero. En los 
últimos días ba vendido mucha lotería. 
Más números premiados 
En esta misma Administración se ha-
bían vendido los siguientes números 
premiados: 20.610, premiado con 60.000 
pesetas, que había sido retirado de la 
Casa de la Moneda el 20 de- octubre; 
29.935, con 50.000, y 80.777, premiado 
con 25.000 pesetas. 
Sesenta mil pesetas para 
un billete vendido entero 
La primera sesie del número 20.610, 
premiado con 60.000 pesetas, fué ven-
dido en la Administración número 1, 
sita en la plaza de Canalejas, 2, pro-
piedad de doña Concepción García J i -
ménez, viuda de Medina Togores. 
D O S 
laderos elogios 
A S T R E R I A S A L A M A N C A 
ABSOLUTAMENTE ^ Q D O S 
hacen verdaderos elogflos de los Gabanes. Gabardinas. Checos y Gabanes-Cuero 
que presenta 
c 
asi ^ÍSÍLÍ56 todas sus prendas sobre medida. 
FUKNCARRAI.. «.-Teléfono 10947 
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U l t r a m a r i n o s y c o n f i t e r í a 
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de ios dos temos del pago de i 
Marchanudo, viñedo el más renom- = 
brado de la región. 5 
Dirección: P E D R O DOMECQ Y C I A . J . de la Frontera 5 
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L I S T A C O M P L E T A 
P r e m i o s m a y o r e s 



















































































P r e m i a d o s c o n 1 0 . 0 0 0 p t s 
DECENA 
16 81 52 98 
CENTENA 
116 182 155 194 202 228 236 245 261 807 
840 850 857 899 410 416 426 480 587 571 
600 605 611 612 644 647 658 684 705 715 
780 761 788 896 988 991 995 
M I L 
027 054 062 064 180 225 829 841 428 481 
541 570 655 680 788 741 758 804 954 968 
987 
DOS M I L 
028 065 069 181 156 161 187 830 340 382 
385 L 461 479 488 506 548 567 615 618 
700 708 806 882 862 908 935 967 
TRES M I L 
012 024 125 135 186 221 238 317 318 330 
i i b aiiiiiniiniii mniiiii iiiiiiniiin 
o teto 
E S P A Ñ O L E S , N O O S 
D E J E I S E N G A Ñ A R . . . 
" A n t e s p r e v e n i n q u e l a m e n t a n " 
B l verdadero ALCOHOLATO A L ABROTANO MACHO de LA ALCOHOLERA ESPA-
ÑOLA, Carmen, 10, Madrid, evita la caída del pelo, dándole fuerza y vigor; pero no en-
gaña al público ofreciendo devolver a los calvos su pelo perdido. 
La persona que diariamente usa, al peinarse, nuestro preparado, asegura la conserva-
ción de su pelo mientras viva. E l triunfo del ALCOHOLATO A L ABROTANO MA-
CHO de LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA lo atestigua la cifra ascendente de frascos que 
cada año se venden en España y el extranjero. 
Cuídese mucho, ai hacer la compra, de exigir la marca registrada en el precinto del 
frasco (cabeza, de mujer con sus cabellos extendidos), para no admitir imitaciones de nin-
gún valor, ofrecidas por incapaces de nada original, que buscaron la vecindad y semejan-
za en la presentación externa del famoso ALCOHOLATO A L ABROTANO MACHO de LA 
ALCOHOLERA ESPAÑOLA para intentar vivir a la sombra del fruto ajeno, sorprendien-
do a los que se equivocan. 
E X I T O DESDE 1904. Venta en perfumerías y droguerías importantes. 
LITRO, 10,50; MEDIO, 6,50; CUARTO, 3,75; OCTAVO, 2,65; MINIATURA (loción indi-
vidual), 0,60. 
Las imitaciones se ofrecen unas veces a precio menor y otras igual al de LA ALCOHO-
L E R A ESPAÑOLA, con propósito de confundir al público: la cabeza de mujer con sus ca-
bellos extendidos es lo que garantiza la legitimidad de nuestro preparado. 
NO EQUIVOCARSE: LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA no tiene sucursales ni relación 
alguna con establecimientos próximos. 
862 379 488 521 568 567 576 604 617 626 
706 720 788 
CUATRO M I L 
004 020 079 082 119 126 153 161 178 184 
333 343 442 465 472 498 553 582 591 620 
629 666 671 706 718 783 779 802 808 816 
820 866 991 
CINCO M I L 
006 060 080 096 106 145 182 208 215 234 
239 257 363 450 483 511 556 557 569 602 
604 646 667 677 691 700 702 791 856 857 
922 998 
SEIS M I L 
014 076 090 093 146 245 280 287 320 415 
^44 462 536 609 612 624 715 736 753 773 
801 819 936 946 994 
SIETE M I L 
004 010 011 054 091 125 147 174 246 335 
350 393 411 461 471 494 521 567 581 613 
615 653 685 689 694 702 717 726 734 764 
872 
OCHO M I L 
046 092 099 112 204 277 288 313 325 361 
865 485 513 525 583 654 692 734 740 768 
798 805 813 819 864 879 894 912 952 993 
NUEVE M I L 
018 053 058 072 142 150 191 219 248 276 
836 341 350 355 366 867 386 460 489 512 
536 561 585 602 614 646 669 698 694 697 
724 737 779 824 964 966 980 
DIEZ M I L 
001 009 028 045 083 108 145 154 174 219 
265 305 390 409 425 471 480 619 680 694 
729 731 922 962 988 
ONCE M I L 
010 054 069 144 165 172 198 221 280 341 
360 380 389 428 439 498 539 554 613 614 
644 665 776 800 802 811 846 
DOCE M I L 
018 137 188 247 251 432 454 465 520 532 
536 555 605 606 625 673 680 700 723 740 
743 745 765 778 785 786 809 900 981 
305 327 347 
562 624 640 
934 938 971 
191 199 219 
449 494 519 
744 780 882 
TRECE M I L 
006 013 025 081 193 239 271 
393 445 450 456 507 547 559 
646 743 847 888 908 911 912 
CATORCE M I L 
010 015 070 094 140 152 179 
278 281 324 329 375 430 442 
520 564 599 632 650 656 686 
884 888 901 938 956 
QUINCE M I L 
002 043 084 151 187 194 216 217 313 314 
327 334 350 377 396 397 494 513 541 547 
550 555 569 616 634 660 674 736 746 751 
767 800 833 841 919 980 938 
DIEZ Y SEIS M I L 
008 106 126 162 172 177 178 200 267 282 
305 365 390 403 421 448 471 537 597 603 
612 621 649 659 678 682 749 750 769 787 
847 855 867 877 980 985 989 999 
DIEZ 1 SIETE M I L 
007 033 065 077 089 112 115 209 211 225 
227 206 276 348 365 369 400 489 519 553 
563 581 618 639 730 733 762 801 826 879 
890 904 913 947 970 981 
DIEZ Y OCHO M I L 
028 050 094 099 110 114 123 135 162 169 
177 190 206 243 270 276 305 316 380 376 
443 466 540 541 581 596 610 629 633 636 
676 691 750 789 971 
DIEZ Y NUEVE M I L 
013 015 Ü2ü 027 106 112 146 198 195 198 
2,00 305 342 445 509 519 535 548 645 664 

















VEINTE M I L 
069 147 184 255 330 348 349 395 
506 528 637 642 653 672 704 741 
801 821 865 902 904 981 933 985 
V E I N T I U N M I L 
053 109 131 138 147 152 172 178 
248 250 261 281 284 305 310 381 
359 452 485 568 594 607 616 624 
662 684 714 723 725 819 828 859 
930 943 971 
VEINTIDOS 
043 054 135 149 
494 508 649 692 
998 
VEINTITRES 
043 066 109 110 
265 283 329 409 
540 575 613 647 
741 776 781 790 
934 944 963 
M I L 
211 269 277 420 
766 849 858 874 
M I L 
121 133 200 211 
434 440 488 500 
677 678 680 696 
799 822 825 858 
VEINTICUATRO M I L 
034 036 083 105 154 172 273 307 312 325 
451 470 476 478 481 506 570 578 624 698 
A C A D E M I A B A S T A 
Exclusiva para la 
La más acreditada. 
Pedid referencias. E S C Ü 
l!IIIIBIIHHIIIIIWmBiBt!!HSI(OII 
20 PLAZAS CONVOCADAS PARA JUNIO 1934. — LAGASCA, 28, MADRID. TELEFONO 64533. 
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L A P A T R I A H I S P A N A S . A . E S P A Ñ O L A D E S E G U R O S 
FUNDADA EN 1916. — AVENIDA PI Y MARGALL, 7. — MADRID 
Segaros de Vida, Incendios, Accidentes de todas clases, incluso los del Trabajo; Transportes, Robo, Tumultos. Cristales, etc., etc. 
Siniestros pagados hasta la fecha, más de 12.500.000 pesetas. 
D E S E A A G E N T E S DONDE NO E S T E R E P R E S E N T A D A 
M a n t e q u e r í a s A R I A S 
C o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , o f r e c e m o s t o d o s l o s a r t í c u l o s p r o p i o s d e N a v i d a d 
M a y o r , 4 . M a y o r , 2 0 , F u e n c a r r a l , 1 2 — M A D R I D C H A M P A G N E S - L I C O R E S - M A Z A P A N 
S i e r p e s , 8 _ S E V I L L A T U R R O N E S - P O U L A R D E S - F A I S A N E S 
C A P O N E S - P U D D I N G S I N G L E S E S - A R -
U r í a , 3 6 _ O V I E D O T 1 C U L O S E X T R A N J E R O S , E T C E T E R A 
m mmwm 
D E 
E N E A S D E L E G A C I O N E S 
Subsis t i rá sólo el Consejo de Re-
gantes del Segura 
La "Gaceta" de ayer publica la si-
guiente orden del ministerio de Obras 
públicas: „ . . 
"Quedan suprimidas las Comisiones 
gestoras que subsistían en las Delega-
ciones de los Servicios hidráulicos del 
Duero, Guadalquivir y Pirineo Oriental; 
subsistiendo, por su carác ter electivo 
y de representación, el Consejo de Re-
gantes de la Delegación del Segura con 
las funciones y facultades que le atribu-
yó el decreto de su creación. 
Todos los documentos, libros de ac-
tas, de registro y contabilidad o escri-
tos de cualquier clase, fondos y justi-
ficantes, efectos y utensilios que obran 
en su poder, serán entregados, median-
te inventario, al delegado de los Servi-
cios hidráulicos de aquellas cuencas, de-
biendo suscribir el acta correspondien-
te a la úl t ima sesión con dicho delega-
do los vocales de la Comisión suprimi-
da y el interventor de la Hacienda pú-
blica. 
El original del acta de entrega, que 
podrá tener lugar en la úl t ima sesión 
ordinaria de la Comisión, será enviado 
a este ministerio como cumplimiento de 
esta orden." 
L A DELEGACION DEL EBRO 
También publica la siguiente orden 
de Obras públicas: 
"1.° Que cese inmediatamente la Co-
misión gestora que subsiste en la Dele-
gación del Ebro. 
2. ° Que cesen igualmente las Comi-
siones de funcionarios o de cualquier 
clase que la Comisión gestora hubiera 
nombrado o propuesto, lo mismo las 'que 
dependían de ella que las que, al cesar 
en la función que asignó el decreto de 
24 de junio de 1931 a la Comisión ges-
tora, hayan quedado afectas a la Dele-
gación o a la Dirección de las obras. 
3. ° Todos cuantos documentos, libros 
de actas, de registro y de contabilidad 
o escritos de cualquiera clase, fondos y 
justificantes, efectos y utensilios obren 
en su poder, serán entregados al dele-
gado del Gobierno en los Servicios Hi-
dráulicos de aquella cuenca, mediante 
inventario incorporado al acta de la en-
trega, que suscribirán con el delegado 
todos los vocales de la correspondiente 
Comisión y el interventor de la Hacien-
da pública. 
4. ° El delegado del Gobierno dará 
cuenta del exacto y completo cumpli-
miento de esta orden en el plazo de 
ocho días, a partir de la fecha de su 
comunicación." 
OE 
Cirujano director, doctor AGOTE 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
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O P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 
V A R A Y L O P E ? 
5, PRINCIPE, 5 
C I M A B A L A N Z A S 
Supe» • todas las de fabrlcaelto extranjera. 
PELIGROS U — M A D R I D 
713 749 755 794 813 831 839 850 860 873 
877 919 921 972 
VEINTICINCO M I L 
171 189 229 317 356 364 393 395 426 479 
488 520 525 526 529 598 600 613 627 658 
696 698 719 740 762 785 829 871 928 951 
959 965 986 995 
VEINTISEIS M I L 
000 040 043 082 117 142 242 270 284 324 
357 395 427 503 551 593 611 684 720 735 
799 804 825 888 956 977 980 
VEINTISIETE MEL 
028 039 144 .87 219 221 294 296 298 417 
435 471 478 481 508 509 525 566 587 632 
684 715 741 818 842 873 977 987 991 
VEINTIOCHO M I L 
043 078 106 279 296 334 354 368 876 423 
460 476 547 553 629 657 661 669 757 758 
762 830 841 875 905 936 973 981 
V E I N T I N U E V E M I L 
051 055 070 106 125 149 210 227 240 279 
303 362 470 476 514 579 588 602 678 688 
738 743 786 812 849 883 904 907 947 989 
TREINTA M I L 
008 016 041 044 064 110 135 149 172 174 
189 225 230 267 305 343 384 408 453 466 
467 498 501 536 544 560 604 699 728 750 
4¿ 858 917 945 992 
T R E I N T A Y U N M I L 
047 062 120 136 139 172 175 186 218 261 
282 312 328 442 462 475 503 538 544 663 
705 722 726 736 738 750 759 791 800 809 
894 943 950 973 99í 
TREINTA Y DOS M I L 
017 058 116 146 167 197 232 249 266 290 
2 . 352 360 387 406 485 493 508 517 524 
539 551 564 611 629 645 647 710 733 738 
750 797 897 975 
T R E I N T A Y TRES M I L 
019 024 035 046 070 072 082 087 158 165 
207 222 286 313 354 404 492 494 512 562 
6 663 732 739 743 8 í« 860 869 884 926 
988 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
000 032 064 104 144 310 369 402 412 456 
461 464 515 517 533 637 642 547 593 607 
643 652 673 677 698 700 727 798 891 936 
951 953 966 982 
y mejor desarrollo de sus aves obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parte de huesos frescos molidos al día. 
Teaemos un gran surtido de molinos pa-
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-raíces especiales 
para avicultores. Pida catálogo a 
b i j l b a o i h í w r i d 
A. S. Mamés. 33. Ferraz. 8. 
Dirección postal: Apartado 185. BILBAO 
i{!«!iiiniiiiniii!iiiiiiniiii!Biiiniiii!iiiiinii!iiBiiini>iH<iiinii!i: 
¿ Q u i e r e c r e c e r , e n g o r d a r 
enflaquecer, corregir la nariz, orejas, pe-
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas, 
cicatrices, hoyos, manchas, desviaciones y 
demás efectos? ESCUELA INSTITUTO 
DE PERFECCION ESTETICA. Ange-
Ies, h BARCELONA. (Incluir sello.) 
IIIWIIIHIIIIIHIIIHIIII 
5 0 P L A Z A S C O N 
6 . 0 0 0 P E S E T A S 
de Interventores del Estado en Perro-
carriles. Título: Bachiller o similar. 
Edad, veintiuno a treinta y cinco años. 
Para el programa oficial, que regala-
mos, "Nuevas Contestaciones" y prepa-
ración en las clases o por correo CON 
PROFESORADO DEL CUERPO, dirí-
janse al INSTITUTO REUS, Precia, 
dos. 23 y Puerta del Sol, 13. Exitos: En 
las últimas oposiciones a dicho Cuerpo, 
ingresamos el 80 por 100 de nuestros 
alumnos. 
APARATOS O G R A F I C O S 
accesorios y proyectores de las 
marcas Agfa. Bentzin, Kodak, 
Plaubel, Volgtlánder y Zelss-
Ikon, a plazos y contado. 
A . I . D . A . 
(Archivo Ibérico de Arte) 
ARENAL, 9. 
iiiniiiiniiiiwiiiiwiiniiiiiniiiin 
H o t e l " L a E i b a r r e s a " 
La mejor cocina del pais vasco 
R i b e r a , 2 . - B I L B A O 
P A C O M A R T I N 
PLANTAS Y FLORES 
1 SAN SEBASTIAN (iglesia). Tel. 10241. 





B E M 
C A N A S 
Invento maravilloso 
para volver los cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince díaa de 
darse una loción diaria. 
Su acción es debida al 
oxigeno del a i r e . No 
mancha ni ta, piel ni la 
ropa. So aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. La caspa dea-
a p a r e c e rápldamentg^ 
Evita la calda del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Registrada en la Direc-
ción Genera] de Sanidad. 
Santiago de Compostela 
(Casa Central). 
finís D E I f l fiSTURIfiim 
E L D E t í A í E (9) 
C I A L Y F I N A N C J F R i 
Disminuye el consumo de azúcar, 
que es íncTce de prosperidad 
— — 
POR LOS TRASTORNOS POLITI-
COS Y SOCIALES 
La Junta de la Sociedad gene-
ral Azucarera 
Para apreciar debidamente el desarre-
Uo de la campaña 1932-33 y lar; perspac-
livas que ofrece !a do 1933-34, conviene 
distri'buir este somero estudio en cuatro 
partes: producción, consumo, precios y 
perspectivas futuras. 
Produccón 
La producción, tanto de remolacha y 
caña como de azúcar envasado en la cam-
paña 1932-33 y su comparación con la 
precedente de 1931-32 aparece en el si-
guiente cuadro en toneladas: 
Campaña 1931-32 
Remolacha entrada 2.877.001 
Caña entrada 160.259 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior « % Antr. Día 
Total 3.037.260 
Azúcar envasado 379.965 
Campaña 1932-33 
Remolacha entrada 1.984.264 
Caña entrada 169.359 
Total 2.153.623 
Azúcar envasado 251.735 
Difóremela en: 
Remolacha entrada —883.637 
Azúcar envasado —128,230 
De la lectura del cuadro anterior se 
desprenden las conclusiones siguientes: 
a) La producción de la primera mate-
ria agrícola y del azúcar resultante ha 
experimentado en la campaña anterior 
una considerable disminución sobre la 
precedente. El excesivo "stock" de azú-
car al terminar la campaña de 1931-32 
(30 junio 1932) de 205.818 toneladas, la 
cifra más alta que ha conocido la in-
dustria, trajo consigo la necesaria con-
tracción que se reflejó en las cifras an-
tes apuntadas. 
b) Contribuyó a la reducción susodi-
cha las condiciones anormales en que se 
desarrolló la campaña de Andalucía. 
c) En cambio, la producción de azú-
car de caña se mantiene aproximadamen-
te en las mismas cifras. 
CONSUMO 
1931-32 1932-33 
Salidas al consumo de 
azúcar nacional :. 283.846 266.688 
Como se advierte, la campaña de 1932-
33 trae consigo una disminución en el 
consumo nacional de 17.158 toneladas. E l 
fenómeno no tiene nada de extraño. E l 
azúcar, como repetidamente se ha dicho, 
es el exponente de la riqueza nacional. 
Cuando ésta aumenta, aumenta parale-
lamente el consumo del azúcar, y vice-
versa. Los acontecimientos sociales y po-
títicos, que tan profundamente alteraron 
la economía española en la pasada se-
mana, hubieron de reflejarse lógicamente 
en el consumo de este artículo, haciendo 
un alto en la línea ascendente que lle-
vaba en años anteriores. Es de esperar 
que, iniciada la normalidad, como parece 
actualmente, se recupere una parte del 
consumo perdido. 
Precios 
La inestabilidad en las cotizaciones de 
azúcar que se había iniciado en la cam-
paña 1931-32 se agudizó todavía más en 
la pasada de 1932-33. Ello trajo consigo 
un descenso considerable en los precios 
tan grande, que no se había conocido 
desde hace muchas campañas. Tales des-
censos, cuando no son efecto de un me-
joramiento de lae condiciones generales 
de la industria, sino de causas anorma-
les, como las expresadas, lejos de ser 
beneficiosas para la economía patria, son 
perjudiciales, porque reducen los "stocks" 
invisibles a cantidades excesivamente pe-
queñas; en suma: trastornan la econo-
mía nacional de este artículo, dificultan-
do además las líneas directrices de con-
tratación. En los últimos meses ha ido 
recobrando el azúcar sus legítimos pre-
cios, con vistas a una normalización en 
sus cotizaciones, en armonía con el costo 
de producción. 
Perspectivas de la industria 
G V H 'le KKI v 20 
Ksterlor 4 % 
if de 24 000 
l£ de 12 000 
I) de (i Ooo 
<... de 4 ouo 
B de ¿ 000 
A de 1 000 
•5 v H te 100 a 200 
Vnifiiflíxiihir 4 <?, 
K. de ¿f, 000 
I>. de 12 5(K) 
C de ,=1000 
R dn 2 50O 
-A. de SOO 
Amort. 6 % I9()« 
i<. do 50.000 
K de 25.000 
IV de 12.000 
I de 5.000 
? de 2.500 
^ de 500 
Amort. 6 % ISn 
i . de 50.000 
G, de 25.000 
D. de 5.1)00 
C. de 2.500 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1926 
f de 50.000 
B de 25.000 
Ü, de 12.500 
C. de 5.000 
B cié 2.500 
A de 500 
Amor. 6 % 1927, I . 
B de 50.000 
E. de 25.000 
ü. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 6 % 1927 c. 
B", de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 3 % 1928 
H, de 250.000 
G. de 100.000 
6 9' 3 5 j 
G íi 4 0 
6 9; 7 5' 
7 0 
5 0 
6 917 0 
6 9 7 0 
6 8 
815 0 
8 0 5 0 
7 9 
7 917 5 
7 9, 7 5 
8 0 
S 2 
9 4 2 0 
9 41 4 0 
9 4 4 0 




8 8 7 5 
8 8 7 5 
S 0 
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1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 






2 5 1 0 0|1 5 
2 5 100 
4 0 10 0 
9 0 
8 6 
6 9 8 0 
7 3 5 0 
7 2 8 5 
8 5 
5 0 
Amort. 4 V4 % 19M 
F, de 60.000 
B. de 25.000 
D. de 12.500 
G. de 5.(100 ........ 
B. de 2.500 
A. de 600 
Amort. 6 % 1929 
F. de 60.000 
E. de 25.000 
U, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Otros valore» 
Bonos oro 6 % A 
_ _ _ a 
Tesoros 6.50 % A 
- — B 
Fomento Ind. 8 % 
Ferroviaria 5 % A. 
Según aseguran los azucareros, l a 
campaña de 1933-34 se presenta en con-
diciones desfavorables en lo relativo al 
rendimiento del azúcar en la remolacha 
y, consiguientemente, en el precio de cos-
te de este artículo. Hacía muchos años 
que no se había conocido—según opinión 
de las fábricas azucareras—una remola-
cha de tan mala calidad como la que 
actualmente se está arrancando, singu-
larmente en la región de Aragón, Na-
varra y Rioja, lo cual t raerá inevitable-
mente consigo una elevación considera-
ble en el precio de coste de este art ícu-
lo. En Andalucía la remolacha es asi-
mismo de mediana calidad y la cose-
cha poco abundante. De los avances he-
chos hasta ahora, parece probable que 
la producción de azúcar en España en la 
campaña 1933-34 no rebase de las tone-
ladas 250.000, o sea en cantidad inferior 
al consumo, cubriéndose el déficit o d i -
ferencia con los "stocks" sobrantes que 
algunas Sociedades poseen procedentes 
de las campañas anteriores. 
Tales son, en resumen, las notas prin-
cipales y más características que ha ofre-
cido la industria azucarera en la pasada 
campaña, con las perspectivas que pre-
senta para la actual. 
La Junta de la Azucarera 
9 9 
1 0 0 
1 0 0 
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Del mismo modo que señalá-
bamos el martes como uno de 
los días que mayor negocio re-
gistraron del año, tal vez el día 
mejor, así cabría señalar el 
viernes como uno de loa días 
de mayor animación en el "par-
quet". Gran concurrencia, y to-
da sobre los mismos valores, con 
lo cual el aspecto de ebullición 
en el sector especulativo era 
sorprendente. 
Esto ya es Bolsa, empezaba a 
decir la gente. Habíamos per-
dido hasta el recuerdo de lo que 
era el mercado, habituales ya a 
la flojedad tradicional de estos 
dos últimos años. 
Corro de Bancos 
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Uno de los mejores indicios 
de que la mejora del mercado 
es real, es el hecho de que se les 
"ha levantado la incomunica-
ción" a las acciones bancarias. 
Día tras día hemos venido seña-
lando la afluencia de dinero pa-
ra valores bancarios, afluencia 
que ayer culminó en alza de 
trece enteros en Banestos y do 
cuatro duros en Hipotecario. 
Desde el lunes queda abierto 
nuevamente el corro de valores 
bancarios, con la única excep-
ción del Central, hasta que des-
aparezcan las aplicaciones a 
que estos días podrían reducir-
se las operaciones, por la situa-
ción especial en que todo el co-
rro bancario se hallaba esta 
temporada. 
A l cabo, pues, de más de dos 
años, se restablece el corro de 
Bancos. Sólo queda, por lo tan-
to, intervenida la contratación 
de Cédulas del Banco Hipoteca-
rio y las del Crédito Local, a 
las que deben añadirse aquellos 
valores cuya negociación está 
acoplada a los cambios del ex-
tranjero: Chades y Sevillana, 
en los límites establecidos. 
Por cierto que ayer en el mer-
cado se oían ya voces en favor 
de la libertad de contratación 
para Sevillanas, que apenas, de-
cían, tienen negocio en Zurich, 
y aquí ahora se hubieran unido 
inmediatamente al alza general 
del corro eléctrico. 
División en los corros 
d e c u p r o n í q u e l e s 
E! Banco de España hace ver la ca-
rencia de moneda divisionara 
Nueva baja del peso argentino 
Ayer celebró el Banco de España su 
segunda reunión semanal. En ella se dió 
cuenta de la visita que el gobernador y 
el subgobernador primero habían hecho 
al ministro de Hacienda para hacerk 
ver las dificultades que originaba la es-
casez de moneda divisionaria en el mer-
cado. El ministro anunció que en brevp 
se procedería a nuevas acuñaciones de 
pesetas y cuproníqueles. 
El señor Prast manifestó que se no-
taba también la falta de billetes de vein-
ticinco pesetas, lo cual puede consid." 
rarse consecuencia de la falta de mone 
da divisionaria. 
Se le preguntó al señor gobernador si 
con los empleados recientemente sepa-
rados de su puesto por el expediente que 
se les abrió se iban a adoptar medidaf 
de indulgencia, y el señor Marracó ma 
nifestó que aunque él está desde luego 
inclinado a la clemencia, hasta ahora no 
se ha recibido solicitud de indicación 
ninguna en este sentido. 
Tres millones en cuproníqueles 
sílides y Evaristo, mrs.; Sérvulo, y bto. 
Santa Victoria, vg. y mr.; Santos Satur-
nino, Gelasio, Migdonio, Mardonio, Ba-
sílldes y Evarlsto.m rs.; Sérvulo, y bto. 
Nicolás Factor, cfs. 
misa y oficio divino son de ban 
rito semidoble y color y con 
Se impone en el "parquet" la 
división de los corros de valo-
res industriales. Lo indicamos 
ya hace algunos días, cuando 
se inició el alza a consecuencia 
de los nuevos rumbos de la po-
lítica. 
Es éste, además, el sentir ge-
neral de los bolsistas. En esta 
última sesión de la semana ape-
nas se podía transitar en todo 
el espacio comprendido entre las 
columnas y la baranda. Mien 
tras gran parte del "parquet" 
estaba vacío. 
En un corro se cotizan los 
valores siguientes: Alberches, 
Unión Eléctrica, Electras, Gua-
dalquivir, H. Española, Telefó-
nicas preferentes ordinarias 
Erlanger, Campsas, Metros, Vi-
llas nuevas. Mejoras, Tánger-
Fez, Marruecos, Altos Hornos, 
Obligaciones de Petrolltos, Bo-
nos preferentes, etc. 
En otro se cotizan: Rif, por-
tador; nominativas, Felgueras, 
Azucareras ordinarias, Petroli-
tos. Alicantes. Nortes... 
Ahora viene la reapertura del 
corro bancario. Se impone, pues, 
a las claras nueva división en 
los corros del "parquet". Será 
comodidad para todos. 
T r a n v í a s 
Otra idea de la mejora expe-
rimentada por el mercado es la 
carrera emprendida por los 
Tranvías. De 100 a 109,50, al 
próximo, cambio final del vier-
nes. 
F U E R A D E L C U A D R O 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Bonos oro, fin corriente, 211,50; Teso-
ros, 5 por 100, 101; H . Española, fin co-
rriente, 154,50; Alberche, fin corriente, 
59,50; obligaciones: H . Española, A y 
C, 91; Ponferrada, 72. 
BOLSIN DE L A MAÑANA 
Explosivos, fin de mes, 710, 712, 713; fin 
próximo, 713, 714, 716; en baja, 70«. Ali -
cantes, fin corriente, 232,25, 232, 233,25, 
234 235, 234,50; fin próximo, 234,25, 234,75, 
235Í25, 235, 235,50. 235. Nortes, fin próxi-
mo, 264,50, 265; fin corriente, 264. Azu-
careras, fin próximo, 45,50, dinero. Fel-
gueras, fin corriente, 46,50, 45,50; fin pró-
ximo, 44,50, 44,6, 44,7. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Felgueras, 46,50 por 46; Azucareras, or-
dinarias, 45,75 por 45,50; Explosivos, 716 
Hoy se celebra la junta general de la 
Sociedad General Azucarera de España. 
Según la Memoria, el saldo de las cuen-
tas por ingresos y gastos en productos 
y residuos, más los residuos, precios de 
cobranza y cupones prescritos, asciende 
f- 4.815.884,98 pesetas. Deducidas de este 
total 4.438.511 pesetas, dedicadas a inte-
reses y asistencia social, 225.000 para la 
anualidad de los bonos de interés pre-
Ierente a amortizar, y 130.000 pesetas 
Para pago de impuesto de utilidades 
queda un saldo de 23.373,89 pesetas, que 
Pasa a cuenta nueva. 
Respecto al dividendo, la Memoria d i -
ce textualmente: 
'Comprenderéis que ha sido causa de 
sena preocupación y contrariedad para 
c.0.nseJo seguir aplazando el pago de 
un dividendo que las circunstancias nos 
"ongaron a demorar. La parte comple-
"lentana pendiente con los tenedores de 
¿ccioneg tenemos el firme propósito de 
actiuaarla en el m á s breve plazo posible, 
y es igualmente anhelo sentido en c 
rrespondencia con vuestros legítimos de-
seos, reanudar el pago del dividendo de 
los bonos de interés preferente, en ar-
monía con lo que consientan los benefi-
cios. 
También os haréis cargo de que, sien-
do nuestra inexcusable obligación aten-
der las cargas o compromisos de carácter 
exigible, hemos tenido que estar preve-
nidos para cumplir con toda regularidad 
con nuestros obligacionistas, mantenien-
do el crédito social en plena robustez, 
como lo confirman las cotizaciones de 
nuestros títulos de vencimiento fijo. 
Va ahora la industria azucarera a con-
valecer de la grave dolencia de la sobre-
producción. Esperamos que la convale-
cencia sea rápida para que los capitales 
en esta industria invertidos puedan te-
ner mayor confianza en un porvenir más 
despejado." 
Refiriéndose a la gestión comercial, 
dico la Memoria que se ha visto dificul-
tada no sólo por la concurrencia que el 
exceso de azúcar agudizaba, sino por una 
contracción experimentada en el consu-
mo de azúcar. 
En total se han vendido 84.216 tonela-
das de azúcares brutos y refinados, can 
tidad algo inferior a la del ejercicio an-
terior, pero que en relación con la baja 
general experimentada en el consumo, 
guarda la debida proporción." 
por 715; Nortes, 265 por 264,25; Alican-
tes, 234. Todo a fin próximo. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 262; Ali-
cantes, 232,25; Explosivos, 711,25; Azuca-
reras ordinarias, 45,25, dinero; Petroll-
tos, 27,50. 
Cierre. — Nortes, 262,25; Alicantes, 
232,75; Explosivos, 710; Chades, 322; Fel-
gueras, 44,25; Rif, portador, 272,50, y Azu-
careras, ordinarias, 45,65. 
BOLSA DE PARIS 
Pesetas 208,80 
Liras 134 , 
Libras 83,70 
Dólares 16,46 
BOLSA DE B E R L I N 
Continental Gummiwerke 150 
Chade Aktlen A-C 138 7/8 
Gesfürel Aktien 83 3/8 
A. E. G 23 5/8 
Farben 122 7/8 
Harpener 87 1/2 
Deutsche Bank & Diskontoges. 48 1/4 
Dresdener Bank 55 
B. A. T 27 1/4 
Reichsbank Aktien 160 1/2 
Phonix 43 1/8 
Hapag Aktien 24 1/2 
Norddeutscher Lloyd Aktien.... 26 5/8 
Siemens und Halske 140 1/2 
Deutsche Ablosungsanleihe .... 16,45 
4 % % Hamburger Hipotheken. 89,50 
Siemens Sohuckert 100 3/4 
Gelsenkirchner Bergbau 54 1/2 
Berliner Kraft & Licht 116 3/8 
BOLSA DE ZURICH 
Chade, serie A-B-C 665 
Serie D 129 
Serie E 121 
Bonos nuevos „ 30 3/4 
Acciones Sevillanas 160 
Cédulas Argentinas 30 
Donau Save Adria 36 
Italo-Argentina 99 
Elektrobank 652 
Motor Columbus 260 






BOLSA DE NUEVA YORK 
Radio Corporation 6 3/4 
General Motors 33 1/4 
U. S. Steels 46 3/4 
Electric Bond Co , 11 5 / 8 
American Tel. & Tel 110 3/8 
General Electric 19 
Consol Gas N . Y 35 1/2 
Pensylvania Railroad* 29 5/8 
Baltimore and Ohio 22 7/8 
Canadian Pacific 12 3/4 
Anaconda Copper 15 







BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 22) 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Traction 
ord., 16 1/2; Brazilian Traction, 11; Hi -
dro Eléctricas securities ord., 5 15/16; 
Mexican Ligth and powver ord., 4; ídem 
ídem pref., 8; Sidro ord., 3 1/2; Primiti-
va Gaz of Baires, 13; Electrical Musical 
Industries, 15 3/4; Sofina, 1 3/16. 
Obligaciones: Emprést i to de Guerra 5 
por 100, 101 1/8; Consolidado inglés 2 y 
medio por 100, 74 1/16; Argentina 4 por 
100 Rescisión, 89 1/2; 5 y medio por 100 
Barcelona Traction, 46; Cédula Argentina 
6 por 100, 23; Mexican Tramway ord., 
5 5/8; Whitehall Electric Investments, 
19 1/4; Lautaro Nitrate 7 por 100 pref., 
4 1/2; Midland Bank, 82 1/2; Armstrong 
Whitworth ord., 6 1/2; ídem ídem 4 por 
100 debent, 75; City of Lond. Electr. 
Ligth. ord., 34 1/2; ídem ídem 6 por 100 
pref., 30; Imperial Chemical ord., 30 7/8; 
ídem ídem deferent, 8 7/8; ídem ídem 7 
por 100 pref., 30 1/8; East Rand Conso-
lidated, 15; ídem ídem Prop Mines, 
37 3/4; Union Corporation, 4 7/8; Conso-
lida,ted Main Reef.. 2 1/8; Crown Mines, 
9 3/8. 
BOLSA DE METALES D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 22) 
Cobre disponible 32 
A tres meses , 32 3/16 
Estaño disponible 227 11/16 
7/16 
Plata disponible 19 
A tres meses 19 
1/16 
1/8 
A tres meses 227 
Plomo disponible .., 11 
A tres meses 11 
Cinc disponible 14 
A tres meses 14 
Cobre electrolítico disponible... 35 
A tres meses 36 
Oro 126 
Best Selected disponible 34 










Buen final el de esta semana, digno re-
mate a unas jornadas pictóricas de op-
timismo. Hay alegría en los corros, hay 
animación como pocas veces en esta épo-
ca de depresión, hay concurrencia en el 
"parquet". Los cambios van en auge con-
tinuo, de sorpresa en sorpresa, y lo que 
es noticia ahora, a los cinco minutos ha 
perdido actualidad. 
La gente está algo asustada. ¿Dónde 
vamos a parar? Valores que estaban 
arrinconados salen de pronto a flote y se 
ponen en primera línea. El día, que el 
jueves fué para Alberches, en esta úl-
tima jornada ha correspondido a las Fel-
gueras y a Tranvías. Cada sesión se va 
descubriendo un valor especial. ¿A quién 
le tocará el lunes? 
Pero la especulación está de moda. 5f 
esto implica que el sector de Fondos pú-
blicos haya perdido viveza. No es que 
esté mal, pero contrasta su actitud con 
la exuberancia de días a t rás y con el 
bullir de los corros industriales. 
En resumen: la impresión final de la 
semana es en extremo halagadora. Para 
muchos, demasiado halagadora. 
« * * 
Se restringe el mercado de Fondos pú-
blicos. Las diferencias en los precios no 
son salientes, pero el negocio aparece en 
esta sesión poco flamante. Hay papél pa-
ra casi todas las clases. 
En Bonos oro mejora algo la situación. 
el papel de días a t r á s se trueca en dine-
ro, a 211,50 al contado y a fin corriente. 
Saltan ya las barreras los cambios de 
Erlanger, que de 120 pasan a 125 y que-
da dinero a este precio. Hay también de-
manda, como de costumbre, para las de-
más, en especial para Mejoras Urbanas 
y Villas de 1931. 
En Cédulas Hipotecarias hay dinero, 
como todos estos últimos días. Las del 
Crédito Local repiten cambios. 
* * » 
Demanda en el corro bancario. La de-
manda se extendía incluso a Central. 
Para Banestos se hace en el bolsín una 
operación a 210, a fin corriente, y a es-
te cambio oficialmente se hacen tam-
bién. En Ríos de la Plata hay dinero a 
74 y papel a 77. 
El corro eléctrico sigue avanzando con 
empuje. Se estancan las Alberches, con 
papel a 60 al contado y a fin corriente, 
con dinero a 59. En este grupo le ha to-
cado la suerte en esta jornada a las 
Según nuestras noticias, en breve se 
procederá a la acuñación de cuproníque-
les por un total de tres millones de pe-
setas. Por lo tanto, las piezas que se 
acuñarán son doce millones. 
Los diseños están ya hace algún tiem-
po aprobados. 
Nueva baja del peso argentino 
La noticia del día en el mercado del 
cambio internacional fué ayer la baja 
del peso argentino. 
En Londres, el cambio de 35,62, que 
venía registrándose días atrás , descen-
dió bruscamente a 22,06, y a este cam-
bio quedó ofrecido, como en días atrás 
lo estaba al cambio precedente, a que 
abrió también ayer. 
En el término de un mes el peso ar-
gentino ha descendido en Londres de 
43,25 a 35,50 y de este cambio a 22,06. 
El Centro de Contratación Oficial dió 
en Madrid ayer el cambio de 2,55. 
Hacía días que se presumía una nueva 
baja en la moneda argentina. Virtual-
mente ya se había verificado el corte, 
puesto que en Argentina funcionaba es-
tos días una bolsa jiegra en la que el 
peso argentino se cotizaba a 1,85. Esta 
bolsa negra funcionaba ya antefiormen-
te en la clandestinidad, pero parece que 
en estos momentos se le había dado poco 
menos que estado oficial. 
Nuevos consejeros 
Han "sido admitidas las dimisiones si-
guientes: de don Emilio López González, 
de consejero representante del Estado en 
el Monopolio de Petróleos; de don Amos 
Salvador, de consejero del Estado en el 
Banco de España; de don Federico Culi 
Verdaguer, de director general del Tim-
bre, Cerillas y Explosivos y represen-
tante del Estado en el Arrendamiento de 
Tabacos. 
Para este último cargo ha sido nom-
brado don Emilio López González, y para 
consejero del Estado en el Banco de Es-
paña, don Lorenzo Martínez Fresneda. 
Unión Eléctrica Madrileña, que ^ pasan 
primero a 120 y de súbito se sitúan en 
el 125, para quedar a 126 por 124. Las 
Guadalquivir tienen dinero a 110 y pa-
pel alejado a 118. Dinero para Menge-
mor a 154. 
En Telefónicas, preferentes, queda de 
manda a 107.55; en ordinarias, a 108 
por 107.50. 
Nada de particular en acciones mine-
ras; para Rif, portador, dinero a 271, al 
contado y a fin corriente. 
• • • 
La novedad en el grupo de transpor-
tes corresponde a Tranvías, que pasan 
a 108,50 dinero a fin corriente y 109,50 
a fin próximo. Los títulos ferroviarios 
quedan algo abandonados en estos mo-
mentos de optimismo general; hay pa-
ra Alicantes papel a 233,50 al contado, 
a 234 a fin corriente y 234,75 a fin pró-
ximo. En Nortes apenas se oyen cam-
bios. 
Petrolltos, abandonados, con papel a 
27; para Azucareras, ordinarias, 45,25 al 
contado y a 45,50 a fin corriente. 
En Explosivos, con escasísima anima-
ción, hay papel a 715 por 713 dinero, 
a fin próximo. Habían abierto con pa-
pel a 714, a fin corriente. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
H. Española. 154 y 164,50; Alberche. 
60,59 y 59,50; Felgueras, fin corriente. 
45,50 , 46, 46,25, 46,50 y 47; fin próximo. 
47,25 y 47.50; E. Madrileña, 120, 124 y 
125; Alicante, fin corriente. 234,50 y 234; 
Tranvías, 107,50 y 108; fin corriente, 107, 
107.50, 108 y 109; Petrolltos. 26.50 y 26.75: 
Explosivos, 709 y 711. 
DOBLES DE FIN CORRIENTE A FIN 
PROXIMO 
Tranvías, 0.55. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha acordado proce 
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes próximo en Tran 
vías, a 109,50. Los saldos se entregarán 
el día 27. 
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LOS P e i S O K F S OFJ. 
RECTIFICACION 
En las notas publicadas sobre esta en-
tidad de ahorro, en la plana 10 de nues-
tro número de ayer, al relacionar los se-
ñores que forman el Consejo de Admi-
nistración, dejó de incluirse (por error 
de ajuste) el distinguido consejero don 




blanco, ^ , _ 
Adoración Nocturna.-San Pedro y San 
Pablo, 
A v f María (Cuarenta Horas).—8, ex-
posición: a las 11, misa, rosario y comida 
a 72 mujeres pobres, reglamentaria. Por 
la tarde, continúa la novena a la Santí-
sima Vircen. Habrá misas desde las ocho 
Cuarenta Horas (capilla del Ave Ma-
for te de María.—De la Soledad. S. I . 
Catedral (P.), San Marcos (P.), parroquia 
do la Paloma (P.). De la Concepción, 
iglosia do las Comendadoras de Santiago. 
' S. I . Catedral. - A las 7,30 t.. rosario 
v salve cantada para la Contrregación 
Cristo-Rey y Nuestra Señora del 
Pilar. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
rnisa perpetua por los bienhechores de la 
pprroouia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11. misas cada media hora. 
Parroquia de San Marcos.—A las 8 m., 
felicitación sabatina y misa comunión 
íteneral nara la Asociación de Hijas de 
María, A las 6 t., continúa el triduo a 
Nuestr? Señora, predicando don Jesús 
Gnrcía Colomo 
Parroouia de Santa María de la Almá-
dena.- Despuós del santo rosario, ejerci-
cio, a, las seis, letanía y salve a la Vir-
gen de la Almudena. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las 7,30. función sabatina en ho-
nor de la Virgen del Pilar, para la Cor-
te de Honor. Caballeros del Pilar y Ju-
ventud Católica. Terminará con salve 
popular. 
Basílica de la Milagrosa.—A las 8, mi-
sa sabatina; a las 6 t., vía crucis, expo-
sición, ejercicio, reserva y salve. 
Buena Dicha.—A las 8, misa cantada; 
a las 6,30 t., exposición, rosario, ejerci-
cio, reserva y salve en honor de Nues-
tra Señora de la Merced. 
Religiosas Maravillas (P. de Vergara, 
21).—A las 5,30 t., exposición, estación, 
rosarlo, reserva y salve. 
Santuario del Corazón de María. —A 
las 8, misa comunión general y ejerci-
cio para la Archicofradía del Corazón 
de María. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
5,30 tarde, función en honor de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro. 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
paña).—A las 6.30 se can ta rá la misa a 
la Santísima Virgen del Carmen, y por 
la tarde, rosario, visita a la Virgen del 
Carmen y salve popular. 
V I G I L I A DE LA ADORACION 
NOCTURNA 
En la iglesia parroquial de San José 
se celebrará mañana , día 24. a las once 
en punto de la noche, la Vigilia para la 
Adoración Nocturna, con arreglo a los si-
guientes actos: A las 11, exposición de 
S. D. M., oraciones de la noche y rezo 
de los tres Nocturnos de Maitines; acto 
de desagravio, y a continuación, solemne 
"Te Deum". A las doce, misa solemne, 
cantada por los adoradores, comunión, 
siguiendo dos misas rezadas, y, termina-
das, reserva de S. D. M. 
LA ORDEN TERCERA DE NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN 
La Venerable Orden Tercera de Nues-
tra Señora, del Carmen, celebrará el do-
mingo 24, en la parroquia del Carmen, 
su función mensual de cuarto domingo, 
con su ejercicio acostumbrado: A las ocho 
y media, misa de comunión. A las seis 
de te tarde: Exposición, santo rosario, 
sermón, reserva, procesión por el inte-
rior del templo y responso, 
* * * 
íEste periódico se puhlüca con censura 
eclesiástica). 
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Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A . J. 7, 
424,3 metros).—De 8 a 9: «La Pala-
bra».—11,45: Nota de sintonía. Calen-
dario astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias.—12: Campanadas de Gober-
nación. «La Palabra». — 12,15: Señales 
horarias.—14: Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Boletín me-
teoro'ógico. Cartelera. «El puñao de ro-
sas». «Tahiti», «La artesiana», «Pesta n'a 
Tolda», «La t ravia ta» , «Pot-pourri de 
valses», «Dos canciones populares ru-
sas», «El amor brujo», «Mentirillas», 
«Doña Francisquita», «La campanella», 
«Romeo y Julieta», Cambios de moneda. 
15,40: «La Palabra». Información cine-
matográfica.—15.50: Notic'as.—19: Cam-
panadas de Gobernación. Cotizaciones. 
Nuevos socios. «Efemérides del dia». 
Charlas afirmativas. Música de baile. 
Divulgación de higiene escolar. Música 
de baile.—20.15: «La Palabra». Curso 
de lengua inglesa.-21,30: Campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. «La 
Palabra», Teatro radiofónico: «Una no-
chebuena». Recital de guitarra: «Estu-
dio», «Sueño», «Marietta», «Lamento 
indio», «Andantino», '<Minuetto», «Cuen-
to Infantil», «Momento musical». Tea-
tro radiofónico: «Los maitines de No-
chebuena».—23,45: «La Palabfa».—24: 
Campanadas de Gobernación. 
Radio Rspafla.-—De 17 a 19: Notas de 
sintonía. "Dander". Música española: 
"Pan y toros". "El sombrero de tres pi-
cos", "La Dolorosa", "La Baturrica", 
"Navarra", " L a s hijas del Zebedeo". 
"Alborada gallega", Curso de lengua 
castellana. Peticiones de radioyentes. 
Bolsa. "El sueño de un vals", "Tiempo 
tormentoso", " E l payaso", "El rasgueo". 
RADIO V A T I C A N A . — A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
lll!l!!IHllKlllimiVW 
A un verdadero intento de suicidio, equivale no remineralizar magnesiana-
mente nuestro organismo, porque el magnesio nos defiende, con eficacia in-
superable, del CANCER y otras gravís imas dolencias, nos mantiene equilibra-
dos, sanos y fuertes, y prolonga nuestra juventud." 
No desoiga la desinteresada voz de la CIENCIA, y tenga siempre presente 
que de una manera eficaz, fácil, agradable y económica puede suministrar a 
su organismo el magnesio que precisa, con 
Sobre con dos paquetes de "MAGNESIONES". a disolver cada uno en un 
li tro de agua potable, 45 céntimo* en todas las FARMACIAS 
El agua con "MAGNESIONES", gaseada y de sabor delicioso, sola 
ciada con vino, leche, zumo de frutas, etc., se bebe en la 
en iguales ocasiones que cualquier agua de mesa. misma 
o mez-
cantidad y 
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¿ S u f r e u s t e d d d E S T O M A G O ? 
O M E 
(Chorro 
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Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,S0, T I M B R E I N C L U I D O 
ExiflW la leg i t ima OIGESTONA ( C h o r r o ) . Q r a n premio y 
medalla de oro en la Expos i c ión d e . Hiaiene de Londres 
( 1 0 ) E L D E B A T £ _ i 
MAliKÜÍ.—Año —íMum. J<¿Ai 
C A D E S O C I E D A D 
E l palacio día 20, a las cuatro de la Rivero, y el joven don Francisco O'Nea-
tarde, en la parroquia de San Ignacio, 
de San Sebastián, se ha celebrado la 
boda de la bellísima señorita María del 
Carmen Medina y Benjumea. hija ma-
yor de los condes de Campo Rey, con 
el joven don José Luis Coello de Por-
tugal y Goicoerrotea, perteneciente a 
conocida y aristocrática familia madri-
leña. 
L a novia vestía elegante traje blan-
co de «crepé satín» y velo de tul, su-
jeto por una guirnalda de azahar, y 
en !a mano un ramo de flores blancas. 
L a cola de su vestido la cogía el niño 
Borja Medina, hijo de los marqueses de 
Esquivel. 
L a boda se celebró en la intimidad, 
por el reciente luto de la familia de 
la novia. Fueron padrinos don Alfonso 
de Borbón y doña Victoria de Battem-
berg, representados por el conde de 
Campo Rey y la señora de Coello de 
Portugal, madre del novio, y bendijo 
la unión el párroco de San Ignacio, 
don Auspicio Otaegui, que pronunció 
cariñosa plática. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por la novia, sus hermanos 
don Alfonso y don Rodrigo Medina, el 
duque de T'Serclaes y el marqués de 
Esquivel, y por el" novio, el duque de 
Bailén, el barón de Carondolet, don 
Francisco Coello de Portugal, don An-
selmo Letona, don Alfonso Coello de 
Portugal, don César Balmaseda y don 
Enrique de Carlos. 
Los novios, con sus padrinos y fa-
miliares, fueron obsequiados con un té, 
y el nuevo matrimonio salió en viaje 
de bodas para París, de donde conti-
nuarán a otras capitales del extran-
jero y luego residirán en Bilbao. 
— E n la parroquia de la Concepción, 
y en la mayor intimidad, se ha cele-
brado días pasados la boda de la en-
cantadora señorita Marina Madrazo-
Escalera y Perogordo, hija de don Ra-
fael Madrazo-Etecalera y sobrina de los 
marqueses del Valle de la Colina, con 
el juez de primera instancia don Ig-
nacio Summer. E l nuevo matrimonio 
salió en largo viaje de bodas. 
— E n el domicilio de la marquesa 
viuda de Casa Domecq, en Jerez, han 
firmado su contrato de esponsales su 
le y Orbaneja. 
Fueron testigos del acto, por la no-
via, don José María Pemán y Pemar-
tín, don Enrique O'Neale y Orbaneja 
y don Alvaro Rivero Dávila, y por 
el novio, don Salvador Diez y Pérez 
del Pulgar, don Luis de Isasl y Gon-
zález y don Juan Manuel Ivison y 
Sánchez Romate. 
L a boda tendrá lugar en los prime-
ros días del próximo enero. 
= E n la capilla del baptisterio de la 
Catedral de Sevilla se ha celebrado el 
pasado miércoles el bautizo del hijo 
primogénito de don Alfonso María de 
Borbón y Pintó y su joven esposa la 
marquesa de Santa Fe de Guardiola. 
E l Dean de la Catedral administró 
el Sacramento, poniéndole al pequeño 
los nombres de Alberto Enrique, tra-
dicionales en la familia ducal de San-
ta Elena. Fueron padrinos el bisabue-
lo paterno, duque de Santa Elena, y 
la bisabuela materna, doña Obdulia 
Bonifaz, viuda de Alba, representada 
por su hija la marquesa de Albaicín. 
E n la Capilla Real fué presentado a 
la Virgen de los Reyes cantándose una 
Salve. 
E n el domicilio de los marqueses de 
Santa Fe de Guardiola se sirvió des-
pués un té, al que asistieron conocidas 
personas de la nobleza sevillana. 
— E n la finca «Valparaíso», cercana 
a Sevilla, residencia de los marqueses 
de Montana, ha dado a luz la marque-
sa, de soltera Pilar García del Cid y 
León, a una hermosa niña. 
L a Natividad del Señor 
Pasado mañana celebra su santo la 
marquesa de Laula; señora de Rúspo-
li y Caro (don Camilo), nacida Mo-
rones y Arteaga; señoras viudas de 
Hurtado de Mendoza, Moya y Ruata, 
y señoritas de Moya y Gastón, Hur-
tado de Amézaga y Caballero, Perínat 
y Ruiz de Benavides. 
Marqués de Villanueva y Geltrú y 
su hijo don Salvador Samá y Coll. 
Viajeros 
Se han traslado: de San Sebastián a 
Barcelona, la condesa viuda de Churruca 
e hijos; de Pau a San Sebastián, los 
condes de Clavdjo; de Coreses a Bilbao, 
la marquesa viuda de Vlllagodlo; de Tou-
Oller, hija de los barones de Oller; de 
Sevilla a Jerez, el conde de Villacreces. 
—Han llegado: de Las Arenas, los con-
des de Villagonzalo; de Cehegín, doña 
Josefa Navarro. 
Aristócratas fallecidos 
E n Roma, donde había marchado, des-
de París, para ganar el jubileo, ha falle-
cido don Eustaquio Escandón y Barrón, 
marqués de Barrón, perteneciente a no-
ble familia mejicana. 
Hermanos del ñnado son: doña Carlo-
ta, duquesa viuda de Montellano; don 
Manuel, casado con la marquesa de Vi-
llavieja; doña Guadalupe, y los finados, 
don Pablo, conde de Escandón, que es-
tuvo casado con doña Catalina Cuevas y 
murió en marzo de 1926 y doña María, 
fallecida en octubre de 1925. esposa del 
señor Duc. 
—En Avila, donde actualmente residía, 
ha fallecido recientemente, el ingeniero 
de Montes, don Frutos Valdés y Palavi-
cino, hermano de la marquesa de Santa 
María del Villar y persona que gozaba 
de grandes simpatías. 
••• —En Barcelona acaba de fallecer el ni-
ño Jorg-e Vila y Oliva, hijo de don Pa-
blo Vila San-Juan, gentilhombre de don 
Alfonso y de su esposa, doña María del 
Pilar de Oliva y de Suelves, oertenecien-
te a la casa marquesal de Tamarit. 
E l pequeño, que contaba cuatro años, 
era el hijo menor de dicho matrimonio y 
son sus hermanos: Pablo, Juan-Felipe y 
José-Luis. 
Otras necrológicas 
Pasado mañana hace un año que fa-
lleció el excelentísimo señor don José 
Gómez Acebo y Cortina, marqués de Cor-
tina, de tan grata memoria en la socie-
dad madrileña y en el mundo finauciero, 
y en sufragio de su alma se celebrarán 
diversos sufragios en Madrid y Zarauz. 
— E l 15 del corriente murió en Polán 
(Toledo), doña María Arribas y de Arri-
bas y por su alma, se aplicarán misas 
en Toledo. 
¡ ¡ ¡ L I Q U I D A C I O N D E P E L E T E R I A ! ! ! 
pesetas q ^ ^es^a9. N O T A : F A C I L I D A D E S D E PAGO 
C A B A L L E R O D E GRACIA, 36 (antes 50) 
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A N T E Q U E R I A R U B I O 
C A S A R E C O M E N D A D I S I M A 
O f r e c e t o d o s s u s a r t í c u l o s p r o p i o s d e N a v i d a d . 
C h a m p a g n e s , l i c o r e s , v i n o s , m a z a p a n e s , t u r r o -
n e s , c a p o n e s , f a i s a n e s , f o i e s - g r a s , c e s t a s p a r a 
r e g a l o s , a r t í c u l o s f i n o s e x t r a n j e r o s y n a c i o n a l e s 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O , N U M E R O 1 4 
T e l é f o n o 1 9 4 7 6 
L a elección de un Regalo es el signo 
supremo del buen gusto. 
Haced un Regalo firma Mellerio. 
Visitad su Exposición en Carrera San 
Jerónimo, 3. 
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Ptas. Soldmenf? l i f i i i i i i 
M a r a v i l l o s o , 
c r 0 n 0 t a q u í m e t r 0 p u l s e r a 
SUIZO con HORAS y MINUTOS de SALTO 
LA ULTIMA PALABRA OE 
LA CIENCIA RELOJERA SUIZA 
E X A C T O ' E L E Q A H T E ' S O L I D O ( 
Preciosa caja depladnonmaltet̂ ble.,* 
Cristal irrompible • Pulsera de cuíro finoí 
I N D I S P E N S A B L E A T O O O S 
POR SU ECONOMIA Y UTI LI DAD 
(ORO PROPAGANDA lo remihmos 
a todas partes contra reembolso 
de 5 0 Ptas. S O L A M E N T E 
1 /lánde su pedido sin dmordindicdndoesi [ penodko.noslodgrádecerá todálá vidá. 
ANOS 
IMPORTANTE 
CASA GINEBRA (Nombra Co-
meroial Registrado) de 
San Sebastián, no tiene 
ninguna sucursal. Es la 
úoloa distribuidora de 
los AUTENTICOS relojes 
Suizos oon HORAS de SALTO. 
Todos sos relojes incluso 
los nAs econOraioos están 
montados sobre RÜBIS, ooo-
dición INDISPENSABLE pa-
ra buen resultado. Las 
imitaciones NO, reobáceo-
las por le tanto. Excelen-
tes relojes de bols i l lo 
desde 16 Ptas. De pulsera 
desde 25 Ptas. Envió* a 
todas partes franco de 
portes y eobalaj e. 
Oflciales de Instrucción pública.—(Ter-
n X m o s hoy la publicación ^ ^ 
de aprobados en *\**Z™*0 *£r$£0¿ 
Núm£ro 201. 6,5 puntos; 202 203. 5. 
onfi 7 2- 208 5; 211, 5; 212, 5; ¿14. o. 
??6 9- 217 5; 218, 5; 219, 5; 220 6,5; 
223 55- 22S. 6,2; 232, 5,5; 233. 5,5 ; 234 5; 
247 7 - 256 5; 260. 5; 261. 6; 263. 6; 265, 8; 
f S ' 7' ^3 6: 282 6 284, 8; 285, 8 ; 286, 6; 
^ 5 ; m e i k ^ l . 5; 304. 6; 307 6; 
fi- n i 5- 312, 5; 315, 5; 316, 5, d¿U, o, 
^2 5' 327' 7- 328. 5; 329. 8; 331. 7.3; 322, 
5 335 5 339. 5; 340. 6; 341. 5; 342, 5; 
347 55- 348 5; 349. 5 352. 5; 353, 6; 355, 
V 356 5 357 5; 358. 5; 360. 5.2; 361. 5; 
L 8: 364 5; 365. 6.9 ; 367. 5; 369. 5.5; 
|?2 I ' 374. 6.9; 376, 5.3 ; 377. 5.1; 379. 
9.5;' 381. 6; 382. 8. y 383. 5 
Correos.—Han sido aprobados en el se-
gundo ejercicio los opositores siguientes: 
número 617, don Felipe Galán 17 72 631, 
don Miguel García, 23,17, y 632, don Pe-
dro García, 18,22. 
Convocados a este ejercicio están para 
hoy los números 653. 659, 664. 672, 682 y 
685; como suplentes deberán acudir el 
688. 689, 692. 701, 708. 709 y 714. 
Aprobó el tercer ejercicio el numero 
1.440, don Juan del Barrio, con 19.55 
puntos. 
A este ejercicio están convocados para 
el día 26 los opositores números 26, 92, 
172 214, 400 y 155. Suplentes, el 1.540 
(co'n asignaturas y aprobados segundo en 
segundo llamamiento) y 13, 44, 71. 108. 
125. 134, 136, 155. 160. 164. 177. 208, 236. 
256 257 267, 278, 289, 291, 294, 300, 305, 
308. 318. 322. 329. 330. 346. 366. 360. 390, 
393Í 421. 429 y 435. . . . 
Policía.-Aprobaron el primer ejercicio 
los señores siguientes: número 1.928. don 
José Bordallo López; 1.935, don Luis Ro-
dríguez Rozas; 1.936, don Carlos Villa-
plana Soler; 1.943, don Angel Mora Fer-
nández; 1.945, don Rafael Franganillo 
Burnes, y 1.954, don Alfonso Pardo Díaz. 
Los exámenes quedan aplazados, en 
virtud de las vacaciones, hasta el día 7 de 
enero. „ „ 
Ingenieros industriales. — E l Tribunal 
nombrado es el siguiente: presidente, di-
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Cursillos del Magisterio.—El Tribunal 
tercero de los Cursillos ha publicado una 
nota diciendo que. por acuerdo de los 
Tribunales, se suspende la publicación de 
las listas de aprobados en el último ejer-
cicio hasta nueva orden. También queda 
aplazada la excursión a Toledo que para 
hoy sábado tenía organizada dicho Tri-
bunal. 
Así, pues, las listas de todos los Tribu-
nales se publicarán el día 29 del actual. 
Cooperativa Pedagógica Española.—La 
Comisión depuradora de esta Cooperati-
va hace presente a todos los asociados 
que, debido al estado de prevención y 
alarma, cuya vigencia dificulta obtener 
amplia autorización para reuniones, re-
trasa la Asamblea que tenía anunciada 
hasta las próximas vacaciones de pri-
mavera. 
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R A R E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO 0 
Bravo Mani lo , 73 -
Te lé . 35377 
'' ^ C E N T R A L : 
í l e ^ E N C O M I E N D A - 2 2 
' T e l é f o n o 7 4 7 5 2 
I M R R E N T A 
rector general de Rentas públicas, que 
podrá delegar en el jefe del Cuerpo de 
Ingenieros industriales; vocales, don Ca-
milo Vega García, don Félix Romaña 
Latiegui. don Ricardo Maura Nadal, don-
José María Fernández Yáñez; suplentes, 
don Pablo Martí Gispert, don Francisco 
Ceballos Gutiérrez, don Luis Irízar Bar-
noya. 
iiiiiniiinii miiiin 
encantadora hija Consuelo Domecq y llouse a Barcelona, la señorita Carmen 
K a i m i i i n n i i n i B i B a 
E l m e j o r 
P u r g a n t e 
A G U A S D E 
N A 
D e p u r a t i v a s 
A n t i b i l i o s a s 





F a y Wray, maravillosa intérprete del' "film" " E l secreto del mar", 
que el próximo lunes se estrena en el Cine Avenida 
(Foto U.) 
i ; i — 
Impresionantes escenas submarinas 
P a r a r e a d i z a r s e c r e t o d e l m a r , , h a s i d o p r e c i s o 
s u m a r t o d a s l a s p o s i b i l i d a d e s t é c n i c a s 
Extraño reparto tuvo AI Rogell durante la filmación de " E l secreto del 
mar", el formidable "film" COLUMBIA, presentado por C I F E S A . Gran núme-
ro de sus escenas fueron tomadas a más de 30 metros de profundidad en las 
costas del Pacífico y una de las partes más importantes la desempeña un pul-
po gigantesco, que ataca endurecido una campana de bucear, en la cual han des-
cendido la protagonista y uno de los miembros de la expedición que explora 
el fondo del Océano. Además del pulpo, centenares de peces pasan ante el ob-
jetivo, y las vistas en colores de la flora y fauna submarina son de una belleza 
sorrprendente. 
L a enorme campana de buzo, usada para tomar las escenas submarinas, 
fué construida por el técnico de los talleres del estudio COLUMBIA y dise-
ñada especialmente para resistir la presión del agua a 60 brazas de profundi-
dad. Tres ventanas con gruesos cristales, construidos ex profeso, permiten al 
objetivo abarcar un ángulo extenso, y en la parte superior está equipada con 
focos eléctricos recientemente desarrollados por la Westinghouse, y cuyos ra-
yos penetran en la oscuridad de las profundidades submarinas. 
Ralph Bellamy y Fray Wray encaman los principales papeles, secundados 
por un interesante elenco, en el cual figuran Fredrik Vogedlng y Eather 
Howard. 
extraordinaria. Escenas de diferentes 
ambientes, magníficamente conseguidas 
y exornadas con una técnica rica en mo-
vimiento y en ritmo, llenan " L a peque-
l a aventurera". 
E n el reparto selectísimo toman par-
te con Dolly Haas, la bellísima Betty 
Amann y los actores Alfred Abel y Ha-
ral d Paulsen. 
L a n u e v a p r o d u c c i ó n d e 
" O r p h e a F i l m " 
Los verdaderos artistas, los que sien-
ten en todos sus aspectos y en sus di-
versas manifestaciones, no se limitan a ción les secundan admirablemente to-
JUBERA 
un aspecto determinado, sino que mar-
can la huella del sentimiento en cuan-
tas manifestaciones intervienen. 
E l caso del notable trío Irusta, Pu-
gazot y Demare es la demostración pal-
pable de la teoría que exponemos. Los 
conocimos como músicos insuperables en 
su arte, y en la película " B O L I C H E " se 
nos revelan como actores consumados, 
dominando el gesto, la voz y la expre-
sión, adaptándose a todas las modalida-
des que exige la pantalla. Los eminen-
tes artistas realizan en esta película un 
notable alarde de sus facultades, con-
firman las dotes artísticas que les han 
reconocido los públicos de todo el mun-
do. 
No hay que decir que en la realiza-
dos cuantos personajes intervienen en 
este "film". 
Una música bellísima, original de los 
mismos intérpretes, unos escenarios pri-
morosamente escogidos, una interpreta-
ción impecable, hacen de esta produc-
ción una obra exquisita, y ello unido a 
una cuidadosa dirección a cargo del co-
nocido "meteur" Francisco Elias, son-la 
máxima garantía del éxito que ha de 
alcanzar esta nueva producción de Or-
phea Film. 
E l público seguirá con creciente inte-
rés el desarrollo del interesante argu-
mento, que, iniciándose en la capital del 
Plata, sigue desarrollándose en Barce-
lona y se desenlaza otra vez en Bue-
nos Aires, dando lugar a la presenta-
ción de interesantes escenarios, que re-
velan el acierto artístico que ha presi-
dido la filmación de esta película. 
Edificio Carrión 
p r e s e n t a ei l u n e s 2 5 , f e s t i v i -
d a d del S e ñ o r , e n f u n c i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a a l a s 6 , 3 0 , 
TALLER DE JOYERIA EN LOS ESTUDIOS 
U n taller completo de joyería fué ins-
talado en los Bstuidios de la Paramount 
en Hollywood, cuando se hacían los pre-
parativos para filmar E L SIGNO D E 
L A ORUZ. Este taller trabajó tres se-
F I G A R O 
E L L U N E S 
D O L L Y H A A S 
L a intérprete de 
E l teniente del amor 
en 
L a p e q u e ñ a 
a v e n t u r e r a 
Un "film" cómico-policía-
co lleno de gracia e in-
terés. 
manas seguidas, durante las cuales los 
obreros orfebres trabajaron día y no-
che para dar abasto a la gran cantidad 
de joyas que tenían que montar. 
E n la flamante fábrica se contaba 
con un equipo completo para confeccio-
nar toda clase de joyas y adornos me-
tálicos necesarios para las decorasWo-
nes y atavíos de los artistas en la gran 
realización de Cecil B. de Mille: E L 
SIGNO D E L A CRUZ, "film" Para-
mount, al que sirve de fondo la cruel y 
pagana Roma de los primeros Césares. 
C O L I S E V M 
L U N E S 2 5 , 
i i o s t a r o u i o r m m 
F T ^ 
D O U C H P > 
L a enorme tarea de suministrar más 
de dos mil sortijas, brazaletes, collares, 
tiaras, pendientes, pasadores, etc., pa-
ra las centenares de mujeres que toman 
parte en la producción, y las espadas 
tridentes, dagas, cascos, cotas de ma-
lla, corazas y otras armas para los hom-
bres, todos ellos diseño especial ajusta-
do a la época en que Nerón reinaba en 
Roma, llegó a presentar visos de proble-
m ttü9& # «jue se lo 
Una escena de la grandiosa superproducción " E l signo de la Cruz"; 
que e l lunes próximo se es trenará en el Capítol 
(Poto Paramount.) 
Irusta, Fugazot y Demare, intérpretes del "film" "BoíUche", produc-
ción española que se proyectará desde el lunes próximo en el Cine 
Golisevm 
ocurrió a l gran De Mille montar un ta-
ller «n el mismo estudio, en el que se te-
nía que realizar la gran producción. 
Oro, plata, bronce y hierro eran los 
metales más usados por el año 64, épo-
ca en que tiene lugar el relato de E5L 
SIGNO D E L A CRUZ. De Mille ha pa-
sado meses enteros buscando datos e 
informaciones que le ayudasen a dar 
mayor realidad arqueológica a su gran 
realización. Las joyas y las armas em-
pleadas en este "film" son copias exac-
tas de las originales, encontradas en 
las excavaciones de Pompeya y de Ro-
ma. 
I D A 
L U N E S 2 5 , E S T R E N O 
d e t a e m o c i o n a n t e s u p e r p r o d u c c i ó n de C O L U M B I A - C I F E S A 
s i S E C R E T O D E L M A R 
OOLLY HAAS, LA INTERPRETE OE " E l 
TENIENTE DEL AMOR", EN UN 
NOEVO/ 'FILM" 
L a deliciosa opereta "El teniente del 
amor" nos descubrió a una nueva es-
trella todo simpatía, gracia y movili-
dad. Después de su resonante triunfo en 
este "film", al lado de Gustavo Froe-| 
lich, ninguna otra obra de Dolly Haas, 
la favorita del público alemán, había lle-
gado a Bspafia. Y he aquí cómo la E m -
presa del Fígaro nos guarda una agra-
dable sorpresa para estas Pascuas. E l 
estreno de "La pequeña aventurera", 
último "film" interpretado por Dolly 
Dolly Hass, que tan grato recuerdo 
jó en nuestro público, hace en esta 
obra una creación graciosísima. Sobre 
un argumento cómico-policíaco, que da 
lugar a una sucesión de escenas emi-
nentemente cinematográficas, la gran 
artista alemana, con su inevitable indu-
mentaria de mu chacho—un pequeño ma-
l inerp en gsfo cas&ov « a j i z a u n a labor 
U N A R G U M E N -
T O I N T E R E S A N -
T I S I M O 
E m o c i o n a n t e l u c h a 
d e u n o s h o m b r e s s i n 
m i e d o y u n a m u j e r 
a u d a z c o n l o s m o n s -
t r u o s m a r i n o s q u e v i -
v e n e n l a s g r a n d e s 
p r o f u n d i d a d e s d e ! 
O c é a n o 
L U N E S 2 5 
E S T R E N O 
S e d e s p a c h a n y a l o c a l i d a d e s 
p a r a e s t e a c o n t e c i m i e n t o . 
T e l é f o n o 22229 
Celestino Aguirre Sarobe. médi-
co y cantante admirable, famoso 
intérprete del F ígaro de " E l bar-
bero", qne l levó el nombre de E s -
p a ñ a a todo e l mundo y que, tras 
una temporada de descanso, vuel-
ve a la escena a reverdecer los 
laureles que le ganaron sus ex-
traordinarias facultades y su her-
mosa voz de barí tono 
L e a u s t e d n u e s t r a s e c c i ó n d e 
a n u n c i o s p o r p a l a b r a s . E n e l l a 
e n c o n t r a r á n u m e r o s a s o f e r t a s 
i n t e r e s a n t e s 
Don J o s é Campúa, gerente del 
Cine Actualidades, que ayer le 
ofrecieron un homenaje por su 
acertada labor a l frente del ci-
tado local 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I N ú m . 7.511 
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A B O G A D O S 
S E S O » Cardenal, abogadj. Consulla, tres-
siete Cervantes. 19. Teléfono 132R0. (8) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
D E T E C T I V E diplomado. Investigaciones re-
servadísimas, garantizadas, documentos. 
Diaz. Doctor Cárceles, 5. principal iz-
quierda. (5) 
A L M O N E D A S 
COMEUOK desde 125 pesetas Marqués ae 
Leganés, 5. esquina Ancha (Vi 
LUÍ I ' l DACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, pianos, espe-
jos Truspaso comercio con edllicio Le-
ganitos. 17. ,20) 
RfUCHOK muebles baratísimos. Marqués 
,. Leganés, 5. esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5 esquina Ancha. (V) 
COMKDOK alemán, desde 775 pesetas mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
M A C N I E I C O comedor 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro, 1,600; otro. 1.500: otro. 1.350 
Flor Baja. 3. (5) 
E S T U I ' E N D A alcoba, comedor, gran lulo 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
T R E S I L L O S confortables 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido: comedores desde 260 
pesetas; cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
D E S P A C H O arte español 390 hasta l.ioo 
pesetas. Flor Baja. 3. (5) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas. Solicitar catálo-
go gratis. Desengaño. 20. Veguillas. (10) 
A L C O B A Jacobina, cama dorada, 315; des-
pacho español, vale 1.500, en 800 pesetas; 
sillería. 90; buró americano. 90; más mue-
bles Reyes. 20. bajo derecha. (7) 
D E S P A C H O , cama, comedor, recibimiento. 
Guzmán Bueno, 5: tardes. (3) 
COMEDOR, tresljlo, precioso, ganga, des-
pacho casi nuevo 300, alcoba, recibidor. 
Puebla, 4. (5) 
M U E B L E S de todas clases, baratísimos 
camas doradas. Valverde, 26. (8) 
P A R T I C U L A R liquida todo el piso, mue-
bles modernos. Ayala, 94. (8) 
P A R T I C U L A R vende todo piso, muebles 
estilo moderno. General Portier, 31. (8) 
OCASION. Urge vender buenos muebles. 
Fuencarral, 15, principal izquierda. (5) 
R E G A L O Pascuas. 200 armarios luna, 50, 
55 y 60; dos lunas, 95; comedor jacobino. 
215; comedor cubista, 390; alcoba jacobina 
con cama dorada. 295: tresillo. 150; des-
pacho jacobino, 325: camas doradas. 97. 
Luna, 27. Trigueros. (5) 
GRANDIOSA oportunidad. Sin estrenar 
fantástico despacho español, elegante co-
medor, tresillo, suntuosa alcoba moder-
na, recibimiento. Montera, 16, principal. 
(V) 
A L M O N E D A , mesa consejo, seis sillones, 
colchones lana, armarios. Hortaleza, 104. 
(2) 
C A M A S doradas, completas, 50 pesetas. 
Precios incompatibles. Puente. Pelayo, 35. 
(T) 
SOLO hoy. Despacho nogal 350, vitrinas 
lámparas, cuadros, figuras, bargueño. 
Reina, 31 moderno. (2) 
A L Q U I L E R E S 
T I E N D A S , con, sin vivienda; garage, dos 
camionetas; naves. Embajadores, 104. (2) 
C U A R T O S , 35-55; áticos, 85; tiendas, ga-
rage, naves. Embajadores, 104. (2) 
PISO todo confort, todas habitaciones bal-
cón calle. Rotonda Mediodía, Sagasta. 
Manuel Silvela, 1. (6) 
N A V E S industriales nuevas, 100 a 400 pe-
setas. Irlanda, 17 (Puente Toledo). (7) 
E X C E L E N T E exterior, calefacción central, 
gas, baño, 185. Lope Rueda, 28 (esquina 
Menorca). (2) 
L O C A L E S gran exteruslón para talleres, al-
macenes. Hay tinajas cemento para líqui-
dos. Amplio patio cubierto. Entrada ca-
rruajes. Doctor Fourquet, 27. (T) 
L O M B I A , 12, espacioso exterior, calefac-
ción, baño, 140. (5) 
120-140, calefacción central, baño, 8 piezas, 
"Metro" Kíos Rosas, tranvías 17-45. Alen-
za, 8. (A) 
P O R V E N I R , 4, final Hermosilla, exterior, 
piso linoleum, 75 pesetas.1 (7) 
C U A T R O dormitorios, comedor, cocina, dos 
balcones, 14 duros. Hemani, 72. (7) 
N A V E S cinco y diez metros por doce fon-
do. Coches o industria. Agua, luz, teléfo-
no, guarda. Paseo Acacias esquina L a u -
rel. Teléfono 53684. (T) 
T E R C E R O , nueve habitaciones, 150 pese-
tas. Apodaca, 3. (3) 
J U N T O Gran Vía, espléndido exterior, ca-
lefacción, baño, 365, apropiado oficinas, 
pensiones. Concepción Arenal, 3. (2) 
PIANOS, alquileres, plazos. Fuencarral, 43. 
Hazen. (V) 
T I E N D A un hueco vivienda, 100 pesetas, 
propia cualquier negocio. Núñez Balboa, 
92. (10) 
BAJO, exterior, cinco habitaciones, propio 
planchadora, frutería, 75 pesetas. General 
Pardiñas, 109. "Metro" Torrijos. (2) 
T I E N D A dos huecos, propia taller, vivien-
da, baño, calefacción, 160 pesetas. F r a n -
cisco Silvela, 83. (2) 
L O C A L amplio, con buena vivienda, se 
alquila, 225 pesetas. Narváez, 25. (T) 
PISO orientado Mediodía, once habitacio-
nes, baño, calefacción central, 350 pese-
tas. Espalter, 18. (9) 
MSO en casa nueva, todo confort, once 
habitaciones, 450 y 425 pesetas. Moreto, 
17. (9) 
A M P L I O cuarto, siete piezas, baño, cale-
facción central, ascensor, 26-30 duros. 
Príncipe Vergara, 93. (6) 
PIANOS de alquiler, desde diez pesetas 
mensuales. Oliver. Victoria, 4. (3) 
P R E C I O S O S pisos amueblados, todo con-
fort, uno, terraza. Portier, 32. 57205. (5) 
D O S extranjeras buscan pisito amueblado, 
muy económico. Inglesa. Apartado 12.075. 
(5) 
T I E N D A 95 pesetas. Murillo, 5 (junto mer-
cado Olavide). (2) 
A M U E B L A D O , todo confort. Mendizábal, 
93: verlo de 3 a 5. (T) 
V A Q U E R O S : Vendo gran nave propia es-
tablo, dos viviendas independientes, muy 
barato. Apartado 10.023. (T) 
A U T O M O V I L E S 
P A C I L I T O dinero por coches como garan-
tía. General Pardiñas. 93. (5) 
A , - < Í I J I L E K automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la. 13 moderno. (20) 
:: n e u m á t i c o s ; : Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato! I Casa Ardid. Génova, 
* *• Envíos provincias. (V) 
R O N E R , gran sport, coupé, precio costo, 
^aseo Recoletos, 12. (3) 
A U S T I N 9 HP. , 5.800 pesetas. Paseo Reco-
letos. 12. (3) 
s Q L o dos días, véndese Chrysler 60, per-
fecto estado. 4.500. Teléfono 50571. (T) 
M-t MATICOS de ocasión. La casa mejor 
^ ' d a ^ Santa Feliciana. 10. Teléfono coZiil ge garantizan las reparaciones. 
(21) 
c ^ A G E Taí!- Ayala. 62. Jaulas a 50 pe-setas. ^9) 
C a o l m i a Americana Automovilismo. Mo-
torismo. Conducción, mecánica, 100 pese-
p con ca-net. General Pardiñas. 93. (5) 
dnTn,?Cho caballos, 1.300 pesetas, calza-
v ^ * ^ t0<ia Prueba; otros dos. cinco 
raJL í l Plaza3- Principe Vergara, 31. Ga-
Principe. (5) 
' t ' S f í^NZA conducclón automóviles, mo-
sptp o8, •'e&'amento. mecánica. 50 pe-
% í,cuela Automovilistas. Niceto Al-
<-a''< ¿amera, 56. (2) 
' v íSa1'?11 , ImPeria1' siete plazas. Urge *enta. Jorge Juan, 38. (5) 
E X A U L T cuatro puertas, 15 caballos, ur-
5e por marcha. Teléfono 59418. (5) 
C i t r o e n 10 cabellos, último modelo 4 
Puertas. Gaztambide, 16. a 0(TJ 
V42Nmn0 <Lr̂ ÍOS£ Nasl? nuevo- matricula «•000. Santa Engracia, 4. Garage. (2) 
;; ¡ C L ü l E U T A S ; ! ; Heparacion y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera. 18. (3) 
C A F E S 
" C A F E Viena". Luisa Fernanda. 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta, (2) 
C A L Z A D O S 
i ALZA DOS crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Te 
léfono 17158, (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanónos. 12. 
(23) 
("ALZADO muy práctico, manual. Jardi-
nes. 13. Fábrica. Venta al público. (21) 
COMPRAS 
• ' A P K L K T a S de Monte y alhajas. La Ca-
sa Central da mucho más dinero que las 
dumás casas. Postas. 7 y 9, (V) 
'i M I A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda Espoz v Mina. 3, en-
•.resuelo (T) 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
K T i C L ' L A I l compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (S) 
B I B L I O T E C A S , libros antiguos, encuader-
naciones antiguas. Vinde'.. Prado. 31. pla-
za Cortes. 10. (21) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
L a Esmeralda. Carretas. 39. (7) 
A L H A J A S , papeletas Monteé Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
XO duden quién más paga cuadros, libros, 
bibliotecas, porcelanas. Teléfono 11732, 
Gómez. (7) 
I'AGO sorprendentemente americanas, pan-
talones, gabanes, smokings, muebles, con-
decoraciones, objetos. Núñez Balboa, 9. 
Teléfono 54410. Miguel. (2)' 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, compro. Velázquez, 20. Te-
léfono 52776. Jaime. (3) 
I'AGO insupírablemente trajes, muebles, 
objetos, plata, porcelanas, condecoracio-
nes, bastones mando', máquinas coser, es-
cribir. Ramón la Cruz. 52. Teléfono 59852. 
Andrés. (3) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
PAGO altos precios, alhajas oro. plata, 
platino, dentaduras. Plaza Mayor, 23 
(esquina Ciudad Rodrigo). Fundada 180C. 
(3) 
COMPRO colecciones importantes sellos Co-
rreos y autógrafos personas célebres. An-
tonio Maura, 12. (2) 
M U E B L E S , pisos enteros, sueltos, antigüe-
dades, ropas. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
COMPRO resto muestrarios, dejes cuenta 
restos de cualquier comercio o industria. 
Beotas. Conde Peñalver, 5. (5) 
COMPRO partidas radio, accesorios, for-
nituras, planchas ebonita, auriculares. Te-
léfono 12878. (V) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas, inyeccio-
nes, Santa Isabel. 1. (20) 
l 'AKTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. ' 111 
DOCTOR especialista, embarazado, faltas 
menstruación, matriz. Reconocimiento 
económico. Hortaieza. 61. (2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. X2) 
CONSULTAS 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermatp-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du 
que Alba, 10: diez-una. tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia (5) 
A I . V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9: 'diez-una, 
siete-nueve. . . (5) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis. 
Consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaieza. 30. (5) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallares. 2.) 
(10) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z , especialista dentaduras, precios 
económicos. Consulta gratis, Magdálena 
28. primero. (¡5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreao, 
16. Teléfono 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
C O L E G I O "Goya". Primera, Segunda en-
señanza. Sección Comercio, Internos, ex-
ternos. Castelló. 39. hotel. Dirección: F. 
Correas. (T) 
F R A N C E S A diplomada, lecciones particu-
lares, colectivas. Alcalá. 185. primero nú-
mero cuatro. (6) 
I N G R E S O Escuela Ingenieros de Cami-
nos. Preparación eficaz por alumnos es-
pecializados del último curso. Plazas li-
mitadas. Marqués Valdeiglesias, 8. (T) 
P R O F E S O R Geografía, Historia, bachille-
rato, domicilio. Escribid: José Alvarez. 
Colmenares, 7. (T) 
O P O S I T O R E S : Rápidamente 500 pulsacio-
nes minuto. Mecanografía Tacto. Seis pe-
setas mensuales, hora diaria. Instituto 
Taquimecanográfico. E m i l i o Menéndez 
Pallarés, 4 (junto Fuencarral, 59). (3) 
C O R T E , confección, sistema rápido, prác-
tico. 10 pesetas. Liffer. Preciados, 50. 
principal. (5) 
T A Q U I G R A F I A , García Bote (Congreso). 
500 páginas. 90 láminas, 770 grabados. 
(24) 
SEÑORITAS, aprendiendo corte, confec-
ción, aseguraréis porvenir, precios modes-
tísimos. Romanones, 2. (5) 
SEÑORITAS: Aprended el corte y confec-
ción. Academia Santa Irene. Alberto 
Aguilera, 43. (2) 
SEÑORAS: ¿Queréis vestir con elegancia 
y economía? Encargad vuestros vesti-
dos, abrigos y sombreros en la Academia 
Santa Irene. Patrones a medida. Alber-
to Aguilera. 43. (2) 
SEÑORITA diplomada da lecciones fran-
cés, inglés. Lamy. Pensión Oria. Lista, 
59. (E) , 
A L E M A N , inglés, francés, lecciones priva-
das, baratas. Escribid: Erlch Rabold. 
Martín de los Heros, 50. (V) 
H A C I E N D A preparación por funcionarios 
Cuerpo, taquimecanografía, contabilidad. 
Ortografía. Atocha, 41. (5) 
J O V E N francés, diplomado, lecciones do-
micilio, Cursos superiores. Mohtera, 30, 
tercero. (5) 
MATRIMONIO católico, extranjero, desea 
habitaciones, cambio lecciones francés, 
alemán, piano. Licenciado Historia. Jof-
fre. Teléfono .26826, (4) 
I N G L E S . P a r a saber hablar inglés correc-
tamente, adquiriendo pronunciación per-
fecta es imperativo verdadero profesor ex-
perimentado, experto en esta enseñanza, y 
el Dr. W O L S E L E Y , Hermosilla, 3, quien 
emplea eficacísimo método, le instruirá, 
obteniendo que converse usted en poco 
tiempo. W 
M E C A N O G R A F I A , 100 máquinas nuevas, 6 
pesetas; alquiler, 25. Teléfono 32496. (2) 
ESPECIFICOS 
N E U T R A L I N A . Específico de fórmula na-
cional y científica, que cura las enfer-
medades del estómago. Intestinos c híga-
do. (2) 
LOMBR1C1NA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén-
timos. í9* 
T E Pelletier. Evita el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides, 15 cén-
timos. ^ 
G R I P E , evitarla y curar las consecuen-
cias, purificar la sangre, tonificando 
vuestro orgapismo con lodása' Bellot. 
Venta Farmacias. (22) 
C A T A R A T A S , nubes, rijas, úlceras, granu-
laciones, conjuntivitis. "Kazarina". Venta 
Farmacias. ,(T) 
\ 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin insulina." Gly- H A t í l l A C I O N , ascensor, baño, calefacción, 
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS, vendemos', cambiamos se-
llos, colecciones. Librería. Pozas, 2. (5) 
500 sellos diferentes 8,50, reembolso. Listas 
gratis. Sickel. Esplugas Llobregat. (T) 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
O I I T I Z D E SOLOKZANO y Pizarro. Agen-
tes de préstamos para el Banco Hipote-
carlo de España. Compra-venta de fin-
cas rústicas y urbanas. Luchana. 20. Te-
léfono 45350, Madrid. (T) 
T I N C A S rústicas > urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada, Alcalá. 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
P E R M U T A R E en trato directo, bajo pre-
cio, de ocasión, por casa de renta Ma-
drid, aun teniendo hipoteca Banco, gran-
de y deliciosa finca, sin cargas, junto Ciu-
dad Universitaria, lindante Dehesa Villa, 
compuesta de dos grandes y artísticos 
chalets, todo confort, dos garages y edi-
ficios para servidores, jardines, frondo-
so arbolado y. huerta con frutales. Pue-
de utilizarse para escuelas, restaurante, 
clínica y similares y habitada como dos 
fincas independientes. Razón: Avenida Pi 
y Margal!, 9. piso D I : de 11 a 1. (3) 
COMPRO casas todas capitales España, in-
dispensable céntricas, no importa precio. 
Celenque. 1. Valenzuela. (2) 
CASAS céntricaá vendería, permutaría, di-
rectamente por solares, fincas rústicas. 
Apartado 4 034. (2) 
V E N D O solar S. Cruz de Marcenado, 4, 
próximo Alberto Aguilera. Razón: telé-
fono 13387. (T) 
CASA alquilada, todo confort, precios ba-
jos. Señor Sol. Castellana, 16. (2) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá. 94. Madrid. 
(2) 
CASA barrio Salamanca, esquina Mediodía, 
ocho plantas, superficie 6.200 pies, renta 
67.700 pesetas, hipoteca Banco 300.000, 
precio 250.000, urgente. Villafranca. Gé-
nova, 4: cuatro-seis. (3) 
G A N G A . Casa'vieja calle Fuencarral, gran 
superficie, a 30 pesetas pie. Apartado 
7.045. (6) 
V E N D O directamente casa calle Mayor, 
próxima Sol, orientación Mediodía. Be-
nito. Carranza, 4: dos a cuatro. (2) 
H I P O T E C A f 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Administro fincas. Hortaie-
za, 80 (5) 
R E S E R V A D I S I M O , hago hipotecas, 6 por 
100. No importa grandes cantidades. Te-
léfono 60635. (V) 
A L siete anual Madrid, provincias. Horta-
ieza, 59; diez-tres. Señor Ortuño. (V) 
H I P O T E C A S rápidas todas cantidades, ca-
pital directo. Consorcio. Carretas, 19, 
principal. (V) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con 
fort, desde siete pesetas. Mayor. 9. se 
gundo. (20) 
( • O L E G I O "Goya'. Castelló. 39, hotel. Ad-
mite estudiantes internos de familias ca 
tólica-s Dirección P Correas (Ti 
P E N S I O N Elias, todo confort, cocina se 
lecta Alfonso XI 4. tercero derecha, Pa 
lacio de E l . D E B A T E (Ti 
P E N S i O N Castillo. Arenal. 23. Católica 
muy económica calefacción. Teléf. 11091 
- (T) 
P E N S I O N Maganto. En E l Escorial. Ha 
-bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
- c i ó ^ . Pensión completa. 8 pesetas. (T) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables 
precios reducidos. Narváez. 19. Metro Go-
ya. (T) 
E S T U D I A N TÉS establea, tamllias, 5,50. 8.75 
vivir conofortablllsimo. Edllicio nuevo, ca-
lefacción central, regiamente instalado 
frente Palacio Prensa. H Baltymore. Mi-
gue. Moya. 6. segundos. (5) 
P E N S I O N Sadava. Baños, telétono. aseen 
sór, calefacción, orecios módicos. Liber-
tad. 12. tercero (5) 
EN Sigúenza (Hotel Ellas i iodo ••oniort 
Sucursal Hotel • Central Madrid. (23) 
R E S I D E N C I A Hagar para señoritas, diri-
gida familia distinguida Fuencarral. 21, 
principal (3) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales 
: familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas.. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver 14-16. (T) 
E S T U D I A N T E S , opositores, ahorraréis' di-
nero, tranquilizaréis vuestros padres, 
hospedándoos, residencia dirigida sacer-
dotes. Recoletos. 8. Teléfono 52544. (T) 
MATRIMONIOS extranjeros, sacerdotes, 
con, sin. Augusto Figueroa, 8, primero. 
(8) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa. 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
teléfono, con pensión. San Jerónimo, 19. 
segundo. (T) 
MATRIMONIO honorable, admitiría dos 
sacerdotes, caballeros. Trato esmerado. 
Teléfono 59823. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía. pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N Paz. Desde diez pesetas, confort. 
Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
P E N S I O N Hernando, completa 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11 moderno. (5) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. Cu-
bierto desde 1,75, por abono 1,50. (7) 
H A B I T A C I O N , baño, calefacción, señorita 
o caballero. Calle Florida, 12. (2) 
P R E C I O S O gabinete exterior, uno, dos 
amigos. Olivar, 20, primero derecha. As-
censión. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, caballero, sacer-
dote Rodríguez San Pedro, 28, primero 
A. (5) 
F A M I L I A católica desea estables, trato es-
merado baño. Pez, 13, tercero. (5) 
MONTEMAR. Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
F A M I L I A R . Habitaciones individuales, ma-
trimonio, teléfono. Fernando V I , 17. pri-
mero derecha. (A) 
C A B A L L E R O S estables, pensión 5 pesetas, 
teléfono, baño, calefacción. San Millán, 
3. principal. (7) 
P A R T I C U L A R pensión completa, económi-
ca, teléfono. Caballero Gracia. 12, prime-
ro izquierda. (3) 
H A B I T A C I O N , con, familia, amigos, cale-
facción, teléfono. Gaztambide, 8, segundo 
izquierda. (2) 
C E D E R I A habitación todo confort, uno, dos 
estables, con. Francisco Rojas, 5, segun-
do. (T) 
C U A T R O platos garantizados, 2,50; en abo-
no, 2,08. Preciados, 29, entresuelo. (21) 
P E N S I O N 5 pesetas. Pensión Holgado. Ca-
lle del Prado, 18. (3) 
F A M I L I A distinguida, casa lujosa (buena 
calefacción central), excelente comida, 
junto Goya-Velázquez. Dos, 18 pesetas. 
Teléfono 60513. (T) 
P E N S I O N Arenal, seis pesetas, baño, telé-
fono, ascensor. Mayor, 14, primero. (2) 
E S P A C I O S O garage particular 45 pesetas 
y arbitrio. Monteleón, 7 duplicado. (2) 
F A M I L I A R , confortable, tranquila, selec-
ta cocina, precios moderados. Claudio 
Coello, 24. (T) 
E N familia admitirla estable exterior, con-
fort. Pardiñas, 8, primero izquierda. (T) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
E X T E R I O R , confort, completa, matrimo-
nio, dos amigos. Alberto Aguilera, 11, se-
gundo centro derecha. (4) 
P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados, 





C O M P A T R I O T A S : Evitaríamos anarquía 
descarrilamiento, incendios, inmoralidad, 
inundando España sermones callejeros, 
(V) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición: 450 páginas, 500 fi-
guras. (6) 
MAQUINA 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir insupe 
rabies. Portables y para oficina Conce 
slonarios "Maquinaria Contable" Valle 
hermoso M (Si 
MAlilJlNAS escribir, joset. "Werlheim 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver. 3 (21 > 
MAQUINAN escnbir Undervvooü, Koyai. au 
madoras Burroughs, Barret, Addo. Sund 
strand Dalton calculadora? Mercedes 
Euklid, Walther Brunsviga, facturado 
ras Nuevaá reconstruidas "Master Gra 
de" y de ocasión Accesorios. Contado 
Plazos. Alquiler. Importación directa 
"Maquinarla Contable" VaUehermoso. 9 
Teléfono 427X7 (81 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado. 32. Teléfono 
35643. (T) 
MAQUINAS escribir, ganga, desde 125 pe-
setas. Morell. Hortaieza, 23, entresuelo. 
(21) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola, 13. 
(3) 
B U E N A modista a domicilio y en casa. Al-
calá, 167, bajo. tT) 
¿QUEREIS ahorraros dinero en modista? 
Aprendan corte, confección, enseñanza 
tres meses, garantizada. Córtanse patro-
nes medida. Se admiten géneros A seño-
ra daría vestidos para vender, confianza. 
Teléfono 20551. Araceli. Plaza San Mi-
guel. 7. (5) 
M U E B L A -
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precio? 
muy baratos. Torrijos. 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles na-
ratisimos. Inmenso surtido en camas do 
radas, madera, hierro. '24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería te-
lldos, 10 meses plazos San Bernardo 9̂ 
(22) 
GRAN Bretaña Camas y muebles 
de Santa Ana. L 
Plaza 
(T) 
O P T I C A 
( iRADUACION de la vista gratis 
üo eápec'atizado, San Bernardo, 2. 
Técns 
«íKATIS graduación vista. procedimientoK 
modernos, técnico especializado Calle 
Prado 16 (ID 
R A D I O T E L E F O N ! / 
CASA especializada reparación toda clase 
aparatos radio, garantía absoluta Torri-
jos, 6fi Teléfono 58292 (2) 
R A D I O . Los mejores aparatos y económi-
cos. Casa Fuentes. Arenal. 20. (6) 
PARA Navidad. Radios americanos, euro-
peos. Directamente del importador al pú-
blico. Señor E n a . Alonso Cano, 5. Telé-
fono 44941. (5) 
CAMBIO, vendo, radio local Philips conti-
nua por otra alterna. Glorieta Beata Ma-
ría Jesús, 12 (Delicias), tercero derecha. 
Mañanas. (T) 
S A C E R D O T E especializado radio, ofrece 
receptores "Colonial", "Emerson", "Radio 
Saturno". Poza (Burgos). (3) 
S A S T R E R I A ' 
S A S T R E R I A Peinado Kcformo y vuelvo 
trajes gabanes librea Mmagro. 12 (T> 
l iAl íANRS, forro seda desde pesetas W) 
"Pac" Rosalía ('astro 19 'T> 
tí A lí.-\ K D ! N AS impermeabilizadas. Úépd* 
pesetas 60 "Pa>-" Rosaiia de Castro 19 
(T) 
P R O C E D I M I E N T O eficacísimo 
vertir Incrédulos, sermones 
propaganda por impresos. 
+ 
L,A S E Ñ O R A 
H a f a l l e c i d o en P o l á n 
( T o l e d o ) 
í l 15 DE fliGIEMBBE DE mi 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y Bendic ión Apostól ica 
R . I P 
Su esposo y desconsolados pa-
dres, don Víc tor y doña María;: 
hermanos polít icos, tíos, primos, 
sobrinos y d e m á s parientes 
T I E N E N el sentimiento de 
participar a sus amistades 
tan dolorosa pérdida y supli-
carles una oración por su 
alma. 
L a s misas que se celebren en la 
iglesia de San Nico lás , de Toledo, 
de 8 a 12, y en las de Gálvez y Po-
lán el día 23, s e r á n aplicadas por 
su eterno descanso. 
"PAC" descuenta 10 % preseulanai estufl 
(T) 
t 
F A L L E C I O 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
G ó m e z A c e b o y C 
M A R Q U E S D E C O R T I N A 
E L 2 6 D E D I C I E M B R E D E 1 9 3 2 
P I F I O RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU S P n s n 
R . I . P . 
S u viuda, la exce lent í s ima señora d o ñ a Margari ta Modet y Almagro; sus hijos, 
hijas políticas, nietos y sobrinos 
R U E G A N encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d í a 24 del corriente en la parroquia de la 
Concepción, y el día 26, en las parroquias de S a n Pedro el Real (vulgo Paloma), 
parroquias de Maravil las, Covadonga, el P i lar , S a n Andrés , iglesia de San Francisco 
el Grande, iglesia Pontificia, S a n t í s i m o Cristo de San Ginés , Santo N i ñ o del Reme-
dio, Carmelitas Calzados (calle de A y a l a ) , parroquia y Frai les Franciscanos, en Z a -
rauz ( G u i p ú z c o a ) ; así como el Manifiesto en los P . P . Carmelitas de la calle de 
Ayala y Religiosas Esclavas ( S a n A g u s t í n , n ) , serán aplicados por el eterno des-
canso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedí do indulgencias en la forma acostumbrada. 
( A . 7) 
Oflcinaa de Publicidad TU C O R T E S . Valrerdo, 8, t a Teléfono 10903. 
anuni:ios Rosalía Castro. 19. 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura lina tr^je 
o gabán. 55 pesetas. Principe, 7, entre-
suelo. (T) 
T R A B A J J 
O f e r t a s 
l'AUO Dueños suelclua [•epresentándome. 
trabajándome (localidades, orovineías) 
Apartado 544. Madrid. '.5) 
PAUII- l TAMOS trabajo íácll por nuestra 
'¡uenta en pueWos y capitales, personas lo 
soliuten. oien pagad-). Escriban; • ñ i p a -
do 6.026 Madrid. (">» 
K A B K I C A N T K afamadas marcas anisados-
licores-conac. solicita cooperadores capi-
talistas para establecer industria en Ma-
drid, Ofertas: Don José Naranjo. BVan • 
cisco Silvela. 18. y'D 
OFUKt'K.vios trabajo todas provincias, di-
versos asuntos. Informes gratis. Apai • 
tado 6.037. Madrid (5i 
COMPAÑIA de renombre mundial, dispo-
niendo de su propia organización necesi-
ta nombrar representantes solventes en 
las capitales. Preséntase también excelen-
te oportunidad para los representantes 
de las cabezas de partido aumentar con-
siderablemente sus ingresos. Escribid: 
Apartado 499. Madrid. (6) 
S E necesita Galé (mezclador para choco-
lates) ocasión. Escr iba: Enrique Arró-
yabe. Calle Lista, 68, bajo .'iK-echa. (T) 
S E necesita oficial. chocolatero toda prue-
ba, buenas referencias. Escr iba: E n r i -
que Arróyabe. Calle Lista, 63. bajo de-
recha. <T) 
L I C E N C I A D O S Ejército, Armada. Aspiran-
tes destinos. Escribid, rápidamente: Apar-
tado 4.092. Madrid. (5) 
IN M E D I A T A .convocatoria 724 plazas car-
teros, informes gratis. Apartado 1.253: 
Madrid. (7) 
F A L T A chico para peluquería á'i señoras. 
Plaza Santo Domingo, 12. (3; 
í.'OLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. . (5) 
l 'UOPOUCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados. 
33. Teléfono 13603. (5) 
D E S E O señoritas propagandistas residan 
en provincias. Crecida comisión. E s c r i -
bid: Modista. Ancha, 46. Continental. Ma-
drid. (4) 
F A L T A doncella sepa planchar, buen suel-
do. Presentarse: Costanilla Angeles. 8, 
primero derecha. • (5) 
Demandas 
•*».-»» k.i t . A S , cocineras, niñeras, amas, .no-
drizas •He, bfrécense informadas. Agen-
cia Caiouca Hispanoamericana Puenca-
rrtu "iS Teléfono 25225 (5) 
SJfi ofrece enfermero gran práctica, infor-
mes. Teléfono 54084. (T) 
O F R E C E S E mozo comedor, sabe cocina, 
adaptable cualquier trabajo. Sin preten-
siones. Teléfono 10799. (T) 
" I I A U F F E U R competente, católico, fijo o 
temporal, modestas pretensiones. Teléfo-
no 70051. (T) 
S E S O K A respetable, viuda médico, situa-
ción apuradísima, suplica ayuda, colo-
cacion. Teléfono 54775. (T; 
•'ARA portería ofrécese matrimonio, él ca-
bo Guardia civil. Teléfono Í2767. (4) 
MATRIMONIO sin hijos, s© ofrece para 
: portería, muy buenas referencias. Iníorr 
• ruarán de diez a una. Teléfono 11465. (D) 
ÜS F K K M E R A oficial. Juan Sánchez. Cues-
ta de Santo Domingo, 11. segundo. (T) 
U H A U F F E U R católico, mecánico, monta-
dor, edad 32, haciendo examen, tardes 
fijo, o u e n í s i m a s referencias, Mendizábal, 
64 moderno. Antonio López. KiVJf.¿.Z) 
MONTADOR calefacción, solicita tráíiájo. 
Escribid: D E B A T E 33.948. (T) 
OVKN católico, instruido, ofrece 500 pe-
setas persona proporcione empleo. Diri-
girse': Traves ía Ballesta. 13. .vlairicl. (T) 
F A C I L I T A M O S la mejor servidumbre, Ma-
drid, provincias. Cruz, 30. Teléfono 11716. 
(V) 
O F K K C E S E inglesa lecciones económicas, 
prepara exámenes , también daría lección 
por buena comida, al Mediodía. Hermo-
: silla, 87. (5) 
0APATAÍ5 vitivinícola, titulado, ofrécese 
dirigir bodega. Antonio Miguel. Hilarión 
Es lava . 42. Madrid. (4) 
T R A S P A S O S 
Bl SI) T E R I A y perfumería, mejor sitio Gran 




talado, negocio en 
Apartado 12.170. 
T R A S P A S O antigua pensión céntrica, todo 
confort. Teléfono 13333. ; (2) 
T R A S P A S O tienda dos huecos. Hortaieza, 
17. (V) 
T R A S P A S A tienda, sitio inmejorable para 
despacho de pan. R a z ó n : Alberto Agui-
lera. 35. Continental. (T) 
V E N D O magnífico negocio en ciento veinti-
cinco mil pesetas. Convenientís imo para 
persona quiera trabajarlo directamente. 
Cédolo prueba dos meses, arriendo, im-
posible perder. Escribid: Aizpurúa. Ca-
rretas, 3. Continental. (V) 
E N F E R M E D A D , fábrica mantecados por 
mayor, acreditada. Callejón Preciados, 4, 
segundo. (3) 
V A R I O S 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
S E N S A C I O N A L . Champán Moet Chandon, 
15,50 botella. Turrones legítimos, 4,80 ki-
lo Inmenso surtido en artículos de Na-
vidad. Recoletos, 7. Teléfono 51820. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radica) 
je l vello. Doctor Subirachs. Montera. 47. 
(8) 
¡ A T E N C I O N ! ¡ ¡Abrigos de cuero!! Que-
dan cómo nuevos usando producto paten-
tado, único sitio de venta. Cañizares, 14. 
Osuna. Curtidos. Madrid. (7) 
S O M B R E R O S caballero, señora, reformas, 
limpio, t iño. Valverde, 3. Casa Lucas. 
(5) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos, alhajas, relo-
jes, mantones Manila, artículos regalo 
y fantasía. Alquiler velos novia, manto-
nes Manila, mantillas, peinas. Preciados, 
56. (21) 
C H O C O L A T E para diabéticos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. E l paquete 2,75. (20) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
í (7) 
P A R A roperos. Saldamos abriguitos, cha-
les y pelerinas, procedentes de muestra-
rios. Nuncio, 8. Fábrica. (T) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 35. (T) 
B A R N I Z A D O R , tapicero, muy económico. 
Se garantizan los trabajos. Avisos: 30176. 
(T) 
C A L L I S T A cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vé lez de Guevara, 4. (21) 
A L H A J A S a largos plazos. Glorieta Igle-
sia, 4. Teléfono 32359. (5) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 97.492, por "Dispositivo de engan-
che de los piñones durante el funciona-
miento de las cajas de los telares para 
tejer". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
SU calefacción no funciona bien? Avise 
a Menéndez, verdaderos especialistas, nu-
merosos testimonios garantía. Béjar, 10. 
Teléfono 52450. (T) 
C O M E R C I A N T E S , industriales, propagan-
da, cambio géneros. Avenida Conde Pe-
ñalver, 5. (5) 
B A R N I Z A D O R económico, trabajos carpin-
tería y ebanistería. Presupuestos gratis 
Teléfono 42165. (4) 
P E L I C U L A S cómicas, paso universal, 10 
pesetas caja. San Dimas, 10. (4) 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín, 10 
Frente Almacenes San Mateo. , (22) 
F O R M E M O S cooperativa cpnsumo católica 
con Junta directiva exclusivamente ca 
tóhca, porqu¿ descrédito cooperativas dé-
bese se meten directivos culebrones que 
van lucrarse, hundiendo sociedades (v) 
C A M B I A K I A ÉíKfdro- Han ne: a - Fa n i (icado-
ra luz. pan vanos pueblos, vale 500.000 
por casa Madrid, buena renta, entregán-
dome 25 % metálico cqntado. tnformes: 
Jacinto Jnpmes Nogales (Badajoz). (T) 
L ' M I ' I E Z A pisos, económico, acuchillado, 
0.70 metro y encerado. Teléfono 36«91. ( E ) 
C A L E F A C C I O N E S todos sistemas, repara-
ciones, arreglos, montador técnico par-
ticular, económico (Moreno). T e l ^ n o 
75993. (T) 
V T K M ION: No cemponer vuestras alha 
jas sin pedir praciív. Fuencarral 12 Por-
tal. (5> 
V E N T A S 
\ RMONI r MS. pianos ocasión, contarlo pía 
¿os alnnilerps Rmlrííriiez. Ventura Veua 
3. (241 
JOl.DOS. ninas. Hrfquerlo. Imperial t> Te 
léfono lii231 Madrid. Remito murairas 
(V> 
. .A«.FRIAS Keneres. Echegaray Cua-
dros decorativos, cuadros, colecciones, 
cuadros M useos uuadrofl rellKiosna Ex po-
ciones nermanentes. (Tt 
i i A OROS, antigüedades, objetos de irte. 
Exposiciones Interesantes. Galería.» te-
rceres fCchHga ra v. 27 (T) 
CAMAS. Fábrica l̂ a Hitriémca Nuevos oré-
elos. Nuevos modelos. Bravo Munllo tó. 
«51 
; A .MAS, muebles a plazos. E l Louvre Ko-
berto Castrovido. 4, (3) 
i ' I E l . K S . desde 0.75; renardinas. '¿ pesetas 
Los Italianos. Cava Baja. 16. (7) 
..SiROS escoceses Callic aciuaimenu- de 
moda, nt-rmosos ejemplares, fiel compa-
ñero, criadero tercias. Taboada. Puente-
deume (Coruña). <T) 
U R G E N T I S I M O , extranjero, por traslado, 
todo piso, muchos objetos para regalo. 
Velázquez, 27. (3) 
DISCOS. Continua liquidación, desde ü,5ü. 
Gramófonos baratísimos. Cambios. Repa-
raciones. Joaquín. Pasaje Doré (Atocha. 
60) (almoneda). (3) 
T R I G O , cebada, alpiste, cañamones, mijo, 
salvado, toda clase semillas. Recoletos, 
7. Teléfono 51820. (T) 
B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro co-
locado. Teléfono 44178. Cruz. 21, (2) 
C O C H E americano, bagnífleo estado. 6 rue-
das, 7 asientos, maleta. ¡ Ocasión! 8.500 
último. Preciados, 28. (T) 
I.IQ L I D A C I O N . Magníficos gramófonos ba-
ratísimos. Casa Fuentes. Arenal, 20. Mú-
sica baratísima. (6) 
V E N D O colección cuadros antiguos, todo 
piso lujoso. Escribid: Apartado 9.105. Her-
mosilla. 103. Caja Postal. (T) 
A L M O N E D A . Consolas, vitrinas, ¡.resillo, 
despacho, tapiz abusón, cuadros. Ampa-
ras, porcelanas, alfombras. Leganitos, ¡3. 
(?) 
¡ C I C L I S T A S ! ¡ Futbolistas ! Bicicletas, ac-
cesorios, balones, artículos sport. Casa-
do. Alcalá, 106. (21) 
V E N D O obligaciones Compañía Madrileña 
Urbanización, a 110 pesetas. Apartado 
12.215. (6) 
U R G E N T I S I M O . Vendo todo piso, buenos 
muebles. Alcalá, 84, cuarto derecha. ( E ) 
V E N D O suntuoso despacho estilo a lemán. 
San Pedro, 17. (5) 
PIANOS. Si desea adquirí, un ouen ins-
trumento garantizado, diríjase a la Casa 
Hazen. Fuencarral. 43. (V) 
A L T O P I A N O magnífico con 100 rollos, oca-
sión verdad. Fuencarral. 43. Hazen. (V) 
l ' lANOS Konisch. Gaveau, Erard, Pleyel, 
Chassalgne, seminuevos de verdadera 
ocasión. Fuencarral. 43. Hazen. (V) 
M A G N I F I C O comedor y tresillo, estilo, mo-
dernos. Torrijos, 58. (8) 
A L C O B A moderna. 1.30O; comedor arte es-
pañol, 850. Luna, 27. Trigueros. (5) 
BLRLETÍQ 10 céntimos metro. Hortaieza, 
96. Teléfono 30723. Para lustrar pisos lo 
mejor Brillo Espejo. (5) 
E S T E R A S , tapices coco, tapices terciope-
lo, limpiabarros y pasos para portales. 
Baratísimo. Santa Engracia. 61. Teléfo-
no 40976. (5) 
S E vende pelliza militar nueva. Blasco üe 
Garay, 7, primero. (T) 
A R M A R I O S jacobinos dos lunas biseladas, 
110 pesetas. Puente. Pelayo, 35. <V) 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por meneda, 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
A R M A R I O jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de oca-
sión. Precios baratísimos. Espíritu San-
to, 24. Tienda. (20) 
A L F O M B R A S , tapices, se liquidan. Lcga-
nitos, 1. (20) 
L A casa de cisco erraj, las mejores asti-
llas de fábrica a precios muy reducidos. 
(21) 
DISCOS y gramófonos a cualquier precio. 
Se traspasa el local. Farmacia, 5. (5) 
M I E L "Los Cipreses" de azahar. Vendo di-
rectamente consumidor bidones cuatro ki-
los, 12 pesetas. Entrega domicilio Ma-
drid ; estación, provincias. Pedidos: R a -
món Arroyo. Núñez Balboa, 33. Teléfo-
no 51984. (3) 
T I N T O fino, segundo año. Blanco Sauter-
nes. Especiales para misa y dulces para 
postre. Serrano, nuevo almacén. Sando-
val, 2. Teléfono 44400. (T) 
V E N D O o alquilo hotel, dos plantas", mu-
cho jardín, próximo Plaza Toros Nueva, 
propio Senatorio o Laboratorio. Aparta-
do 858. (7) 
S E R N A (Angel J . ) . Relojes bonitos, pre-
ciosos objetos regalo. Fuencarral, 10. (3) 
S E T T E R Laverad, vendo, cambio, buena 
escopeta. Fermín Galán, 39. Peluquería 
(Puente Vallecas). (2) 
C A N A R I O S blancos, importados 65 pesetas, 
canarios musicales, 30 pesetas, holande-
ses perfectos, mixtos, todas clases, pe-
riquitos todos colores. Magnífico ga'go 
ruso, importado, baratísimo, garitos An-
gora. Conde Xiquena, 12. (21) 
P A R T I C U L A R vende aspirador buenísimn. 
Castelló, 38, tercero derecha. (T) 
V E N D O plano económico. Cristóbal Bor-
díu, 42, principal D: de 11 a 2. Sanz. (T) 
LIQUIDO muchísimos muebles, comedor, 
camas, armarios, arcón, bargueño espa-
ñol, enceradora. Hermosilla, 87. (5) 
V E N D O urgente piso lujo, completo o por 
piezas. Columela, 10, principal izquierda. 
(16) 
V I E I N A 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martin Heros, 35. 
(2) 
T A N de Viena integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón, 11; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
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El día 3 de diciembre, fiesta del gran 
misionero español San Francisco Ja-
vier, fueron leídos ante Su Santidad 
el decreto llamado de "tuto", para 
proceder a la canonización del Beato 
Juan Bosco, y otro decreto de "marti-
rio" de los Venerables Siervos de Dios 
Roque González, Alfonso Rodríguez y 
Juan del Castillo, los tres misioneros es-
pañoles, que dieron comienzo, entre 
otros, a las famosas "Reducciones" del 
Paraguay, y fueron martirizados por 
los indios al principio de su apostolado. 
Con esta declaración -'e "martirio" que-
da asegurada ya su Deatificación, que 
tendrá lugar el 28 de enero próximo. 
Son estos tres siervos de Dios ios 
primeros mártires jesuítas de aquellas 
regiones, que ha hecho célebres la ma-
nera de "reducir" o civilizar a los in-
dios, ideada por nuestros misioneros 
jesuítas, y de las cuales les vinieron 
tanta gloria y tantas censuras. Y sien-
do estos gloriosos misioneros de los pri-
meros que fundaron aquellos pueblos de 
indios que tanto se han llevado y traí-
do, bien merecen que les dediquemos un 
recuerdo; tanto más que la Iglesia, al 
señalárnoslos a nuestra veneración, nos 
invita a practicarla a nuestro modo pe-
riodístico. 
El principal de esta heroica triada es 
el Padre Roque González, "uno de los 
hombres más celosos que teníamos en 
el Paraguay", dice el Padre Astrain. 
Había n a c i d o en La Asunción el 
año 1576 y era sacerdote secular cuan-
do entró en la Compañía. Fué desti-
nado, siendo aún novicio, con el Pa-
dre Grifi a la misión de los terribles in-
dios "guaycurus", para reducirlos al 
Evangelio. Enfermó gravemente el Pa-
dre Grifi; pero el Padre González no di-
lató por eso su plan evangélico. Atra-
vesó él solo el río Paraguay el año 1610, 
en el mes de mayo, y adentróse dos le-
guas entre los temibles salvajes. 
Poco caso hicieron éstos a las ex-
hortaciones del misionero; así que el 
Padre hubo de volverse desalentado a 
La Asunción. Curado su compañero, pa-
garon ambos a las tribus de los guay-
curus y se ganaron la amistad de un 
cierto cacique, que, sin estar bautiza-
do, se llamaba don Martín. Por medio 
ús éste se pusieron en comimioaición con 
los indios; pero siempre los hadlaron 
Indiferentes o rebeldes. AI cabo de dos 
años hubo que renunciar tamMén a es-
ta empresa. El Padre Roque fué desti-
nado a las misiones del Paraná. Otros 
Padres intentaron convertir a los in-
dómitos gmaycurus; pero aun en todo 
el siglo XVII no fué posible. Su sal-
vajismo feroz no les permitía vivir en 
pueblos y sujetos al trabajo. La vida 
errataunda y holgazana, de los bosques 
tenía para ellos irresisübile atractivo. 
Fundadlas las primeras reducciones 
por el Padre Lorenzano y ©1 Padre San 
Martín, adelantáronse el Padire Roque 
y el Padre Boroa a recorrer los bos-
ques situados entre el río Paraná y el 
Uruguay. Allí tenían que haibérselas con 
los más feroces indios guaraníes, dados 
a la borrachera y la antropofagia, de 
los cuales hubieron de ser víctimas los 
Padres y loe indios convertidos ya de 
la "Reducción'' de Sam Ignacio Guazt, 
la primera qae se fundó debido al celo 
del Padre Lorenzana. 
A. la ferocidad y salvajismo de los 
indios, se agregaba la mala voluntad y 
maledioencia d« los encomenderos espa-
ñoles. Sin embargo, eá Padre Roque y m 
compañero siguieron adelante en su pe-
nosa misión, y fundaron el 25 de mayo 
de 1615 otra nueva "Reducción", que de 
aquella fiesta, recibió éi nombre de "Vi-
lla Encarnación". En este pueblecito, 
que debió estar situado cerca de la ac-
tual ciudad de Posadas, hicieron su pro-
fesión religiosa el Padre Roque González 
y el Padre Diego de Boroa. Después de 
seis años de indeciítales trabajos y peli-
gros, huíbo que trasladar el pueblo al la-
do Norte del río Paraná; y todavía hoy 
ise llama "Villa de la Encamación". 
Con «1 mismo aliento incansable si-
guió d Padre Roque fundando más "Re-
duodones", entre los dos grandes ríos. 
En 1620, le Oonoepoión; en 1626 tenía 
ya en pie las de San Nicolás, San Ja-
vier y San Martín. Poco a poco se fue-
ros, tranaformando en poblaciones ci-
vilizada» los puebledlloe de indios an-
tropófagos, ftiBdados por «l misionero 
Jesüfta para reducirlos a vida cristiana. 
M año 1628 empezó los trabajos pa-
ra fundar la de Todos los Santos en d 
Garó. L a traicdón de un cacique falso 
y p«rverso U deparó la palma del mar-
tirio. Le ayudaba en sus trabaje» ed Pa-
dre Alonso Rodríguez, natural de Zamo-
ra, que acababa de llegar a aiquellas 
misiomoB. E l 15 de noviemíbre de ese 
año, éespués áe ceMbrar la Santa Misa, 
quiso atar con sus propias manos la 
lengüeta a una campana, cosa que nun-
ca habían visto los bárbaros del Garó. 
Ei cacique Necú maquinaba desde 
hacía ti?mpo la muerte del Padre Ro-
que, que le iba arrebatando el imperio 
de sus sortilegios y maldades. Aque-
lla campana iba a dar "la voz del mi-
sionero", resonando en toda la tribu; 
voz que ahogara la suya para siem-
pre. La vista de la campana colmó su 
furor; y haciendo una señal a un es-
clavo suyo, éste se lanzó contra el Pa-
dre y le descargó tan fuerte golpe en 
la cabeza con una gruesa porra, que 
se la hizo pedazos. El Padre Alfonso 
estaba terminando la misa. Oye el rui-
do y los gritos de los neófitos, mezcla-
dos con los rugidos de los sicarios, que 
ya no era uno, sino muchos, y les sa-
le al encuentro diciéndoles desde la 
puerta de la iglesia estas suaves pa-
labras: "¿Qué hacéis, hijos, qué hacéis?" 
Antes de terminarlas, caen sobre él 
golpes y piedras. Le derriban al suelo 
exánime en las mismas gradas de la 
entrada; y ciegos de furor empiezan a 
despedazar sus ropas y su cuerpo. Lo 
miismo hacían otros con el cadáver del 
Padre Roque. En pocas horas ardieron 
la iglesia, los trozos dé ios cadáveres, 
los ornamentos sagrados y todo lo que 
era de los misioneros. 
En otro choza esperaba la misma 
suerte ai Padre Rodríguez. El día des-
pués, otro grupo de feroces salvajes, 
azuzados por el malvado cacique, asal-
taba la rústica vivienda del último mi-
sionero. A palos y puñadas lo sacan 
fuera y lo arrastran por vericuetos y 
malezas, para rematarlo más lejos a 
peñascazos. Así expiró, al poco rato. De-
jaron el cadáver a las fieras; pero vien-
do que éstas lo respetaban, más fero-
ces ellos, lo despedazaron para que 
marlo. 
El Padre Del Castillo era de Belmen-
te (Cuenca); el Padre Roque es el pri-
mer mártir de la América del Sur. 
Pronto se inició el proceso canónico 
de estos mártires. El Padre Montoya, 
el más famoso y emprendedor de todos 
los jesuítas que trabajaron en las "Re-
ducciones", nos dejó una relación deta-
llada de estos sucesos; pero por no cons-
tar entonces del proceso "de non cul-
tu", que exigían los decretos de Ur-
bano VHI, y luego con las persecucio-
nes de que fué víctima la Compañía, 
la causa de beatificación quedó ente-
rrada. 
Por fin, estos últimos años, los es-
tudios de nuestras misiones pusieron al 
descubierto muchos documentos con-
temporáneos, y el proceso de martirio 
incoado en Buenos Aires fué elevado 
a la Santa Sede. Demostrado que fue-
ron mártires de la fe, no necesitaban 
los milagros de los confesores; de mo-
do que pronto serán elevados a los ho-
nores de los altares. 
Pocos años después del martirio de 
estos Padres, en 1652, habían fundado 
allí los jesuítas cuarenta y ocho pue-
blos con indios infieles y bárbaros; los 
bautizados eran más de 300.000. Co-
mo en los tiempos primitivos, la sangre 
de los mártires fué semilla de cristia-






G L O R I A 
Gloria entró en su camerino sincera-
mente conmovida. Nunca, desde que se 
dedicó al teatro, había sentido en su 
corazón una alegría tan honda, tan ver-
dadera y tan lejos de la farsa del es-
cenario y... de la vida, ¿Por qué? Glo-
ria hacía tiempo que había logrado 
consagración en su corte: no era aquel fUme y añadió: 
bes?, sino para ofrecerte estas viole-
tas.'Es un regalo sin valor material, 
pero... , 
—¡Oh cómo me gustan, cuanto te 
agradezco estas flores, Enrique: muchas 
gracias ¡-exclamó la artista, sin dejar 
que Cardona terminase la frase-—. La 
actriz cogió el ramo, contempló las vio-
letas, las besó luego, aspirando su per-
—Estos, Fabio, ¡oh, dolor!, que ves ahora, 
campos de soledad, mustio collado, 
fueron un día... la Casá de Campo. 
C o n g r e s o d e e s t u d i a n t e s 
a s i á t i c o s e n R o m a 
ROMA, 22.—Esta mañana se ha ce-
lebrado la sesión de apertura del Con-
greso de estudiantes asiáticos, al que 
asisten unos seis mil estudiantes. 
A la sesión de apertura asistió el pre-
sidente del Consejo Mussolini, que, con 
tal motivo, pronunció un discurso, en 
el que dijo, entre otras cosas: 
"Hoy Roma y el Mediterráneo, con 
el renaciraiento fascista, se preparan a 
reanudar sus funciones unificadoras en-
tre Oriente y Occidente, de cuya unión 
en tiempos de la Roma antigua nació 
la civilización europea." 
M o n u m e n t o a W á g n e r e n 
L e i p z i g 
LEIPZIG, 22.—La ciudad de Leipzig 
va a elevar un monumento a la memo-
ria de Ricardo Wágner. 
Los planos han sido aprobados por 
el cánciller Hítler. 
L a F . I . d e P e r i o d i s t a s 
RBNNES, 22.—Durante la sesión ce-
lebrada hoy por el Congreso de la Fe-
deración Internacional de Periodistas, 
ha sido elegido vicepresidente de dicha 
Federación el Montarróis de la Asocia-
ción de la Prensa brasileña. 
éxito que acababa de obtener, sino un 
éxito más. Tampoco se había tratado 
de una de esas solemnidades teatrales 
en que público y críticos se aprestan a 
una revisión de valores. No. Fué algo 
mucho más modesto: sencillamente una 
representación a beneficio de loe niñ'>s 
pobres y abandonados. Pero no habien-
do sido más que eso, no fué menos ver-
dad que la, admirable actriz no se mos-
tró nunca en escena tan admirable, tan 
asombrosamnte artista. ¡El dominio del 
gesto, qué delicadeza y fiexibílidad de 
matices y qué "verismo" auténticamen-
te humano, en el llanto, sin lágrimas, 
de un corazón... que llora. La comedian-
ta se superó a sí misma, en esta repre-
sentación, y después, ya sola en el ca-
merino permaneció largo rato, sentada 
e inmóvil, con la cabeza echada atrás, 
los brazos arqueados y las manos uni-
das detrás de la nuca, pensando, recor-
dando...; en la puerta sonaron unos gol-
pecitos discretos. 
—¡Adelante!—exclamó la actriz. 
La puerta se abrió lentamente y en 
el umbral surgió Cardona, el novelista 
y cuentista de firma, consagrada tam-
bién. 
—¡Ah!... ¿Eres tú? Entra y siénta-
te—sonrió ella, tendiendo a su amigo 
una mano pequeñita que parecía de ná-
car, y preguntándole con un gesto mi-
moso: 
—¿Me has visto en escena; te he gus-
tado? 
Cardona, sentándose y encendiendo un 
"egipcio" hizo otro gesto, pero muy có-
mico, y repuso: 
—¡Coqueterías, no! 
- Ella puso una cara de asombro. 
—¡Pero, Enrique!... 
—¡Lo dicho! Preguntarme "que sí me 
has gustado", es éso una coquetería; .la 
coquetería de darte el gusto de que yo 
responda "¡horrores!". ¡Ah!, para decir-
te esó no es para lo que he venido, ¿sa-
que me 
sabes ni 
iinimii iiniiuniiiini •iimn •iiiiHüiiiBüiiiHiiiiiniiiiHiiiHniininiiiiniiinii 
D e A m s t e r d a m a B a t a v i a 
e n c u a t r o d í a s 
Un avión correo holandés ha bati-
do el "record" en la travesía 
BATAVIA, 22.—Uno de los aviones 
correo de la "Real Compañía Holan-
desa de Líneas Aéreas" ha conseguido 
el "record" de velocidad y duración en 
la travesía de aviones correo. Salió de 
Amsterdam el lunes 18 del corriente 
(catorce horas del meridiano de Gre-
envich) y llegó a Batavia hoy viernes, 
a las 8,50. Por consiguiente, ha tarda-
do cuatro días, cuatro horas y cuaren-
ta minutos en recorrer la distancia de 
15.339 kilómetros que hay entre los 
dos puntos citados. El avión ha trans-
portado 82.000 cartas y ha tardado 
exactamente tres días en Ir a Calcuta, 
y cuatro días hasta Singapur. 
N u e v o p u e n t e s o b r e 
V í s t u l a e n P r a g a 
e l 
VARSOVTA, 22. —• Las autoridades 
municipales proyectan la construcción 
de un nuevo puente sobre el Vístula, 
que una la capital con el barrio de 
Praga. 
Los gastos de construcción serán cu-
biertos por medio de un empréstito. 
No olvide usted que los más selecto» artículos pa-
ra estos clásicos días de Navidad los ofrecen las 
en su nnevo domicilio 
Avenida Conde Peñalver, 21 
y sucursales 
Avenida Pablo Iglesias, 4. Telefono 33665 
Serrano, 32. Teléfonos 52020 y 53192 
Alberto Aguilera, 70. Teléfono 30611 
Montera, 2. Teléfono 93134 
Vea en nuestros escaparates los famosos capones 
de Bayona, Poulardes de Brease y Faisanes. 
PUBUCiTA^ 
¡Si supieses. Enrique, lo 
"dicen" estas violetas! ¡Ni lo 
lo puedes sospechar!... 
Y entornando los párpados suspiró, 
exclamando de pronto, como las floris-
tas callejeras: -'¡Señorito, lléveme^ este 
ramo de violetas; ande, señorito!" 
Cardona, sorprendido, la miraba a los 
ojos. Luego comentó: 
—Ciertamente las violetas, y en ge-
neral todas las flores, suelen tener un 
poder maravilloso para hacernos evo-
car... penas o dichas... Su perfume es 
a veces un "¿te acuerdas?" al oído del 
alma. 
—¡Oh, sí!—repuso Gloria volviendo 
a besar el ramo, no sólo con los labios, 
sino con la mirada... 
Se hizo el silencio, una de esas pau-
sas en que sólo aletean los pensamien-
tos. Después la actriz sonrió a Cardona, 
dejó las flores en un búcaro, se sentó 
de nuevo y pasándose una mano por la 
frente dijo: 
—Te voy a revelar el "por qué" de la 
emoción tan tierna y tan profunda que 
me ha producido tu regalo... Verás. Es-
tas violetas me recuerdan una noche 
¡inolvidable! una de esas noches de co-
mienzos de primavera, que en Madrid 
parecen de diciembre, a veces. ¡Viento 
glacial, lluvia que enfangalea las calles 
desiertas y tristes! Yo tenía once años 
y era huérfana y sola en el mundo. Mis 
ojos de niña miserable, veían desfilar 
los "autos" magníficos, contemplando 
atónita las "toiletts" tan bonitas y tan 
lujosas que lucían aquellas señoras y 
aquellas mucihachas elegantes retrepa-
das en el fondo de sus coches. ¡Y me 
veía "tan fea" al lado de ellas, t ir i-
tando de frío, con los pies desnudos, una 
falda remendada, una toquilla hecha 
agujeros y unas greñas, donde el peine 
no pudo nunca entrar...! 
Vendía flores en la calle. Pero vendía 
poco... ¡Y qué angustia, según pasaban 
las horas sin vender! Mis explotadores 
me exigían que los llevase dos pesetas 
de ganancia como mínimo, y no llevan-
do aquellas dos pesetas, por lo menos, 
ya sabía por experiencia a lo que equi-
valía: al castigo bárbaro, a los golpes 
sin misericordia, a pasar más hambre, 
aún... Aquella noche, no pude vender 
ni un solo ramo de violetas. Dando dien-
te con diente, empapada por la lluvia y 
desesperada, acongojada, me refugié, 
con mi cestita de flores bajo la mar-
quesina del teatro de la Comedia, en la 
calle del Príncipe. En ese momento se 
detuvo un "auto" al borde de la acera, 
y me abalancé a la portezuela ofrecien-
do mis violetas... Pero el chófer me 
apartó brutalmente y... rodé por el ba-
rro con la cestita y las flores. ¡Nadie se 
fijó en la "golfilla" caída en el suelo! 
Es decir, nadie, no. De pronto sentí que 
me levantaban y escuché una voz dul-
ce que me decía: "¡Pobrecita; estás to-
da mojada y casi desnuda; que frío de-
bes tener!" Era una señora joven y be-
lla: era la dueña del "auto". La con-
templé un instante con infinita grati-
tud y... me eché a llorar. "¿Por qué 
lloras, niña?, me preguntó. Por toda 
respuesta la mostré mis violetas espar-
cidas por el suelo... "No te apures, son-
rió la señora. Esas violetas las vamos 
a vender y bien, en un periquete. Ya, 
verás". Y ordenó al chófer que las re-
cogiera y las limpiara. Entramos en el 
vestíbulo del teatro. A aquella señora 
tan buena y tan guapísima la rodeó mu-
cha gente, muchos señores admiradores 
suyos... ¡Como que era una de las ac-
trices españolas más ilustres! Me cogió 
de la mano y ofreciendo a sus amigos 
las violetas exclamó sonriendo: "Cóm-
prennos ustedes a esta niña y... a mí un 
ramito de violetas". En pocos minutos 
la cestita quedó vacía. "Toma "nues-
tras" ganancias...", dijo mi protectora. 
Conté dos duros..., tres duros..., seis du-
ros... ¡Creía soñar! . ¿Sará posible aqué-
llo? ¡Qué riqueza tan fabulosa para mí! 
Y llorando de gozo, loca de contento, fe-
liz por primera vez, al cabo de mis on-
ce años de vida, me despedí de mi pro-
tectora arrodillándome y besándole las 
manos... ¡Ahora, Enrique, te explicarás 
la emoción que me han producido tus 
violetas!... 
—Se explica—repuso el escritor—, Y 
añadió intrigado—: ¿No volviste a ver 
a tu "hada", de aquella noche? 
Gloria sonrió. 
—¡Ya lo creo que la volví a ver! 
¡Como que fué ella la que me hizo ar-
tista! Y sabido todo esto te explicarás 
I ha puesto usted demasiada pasión 
en la Lotería, debe acudir sin pér-
dida de tiempo al médico, porque la 
emoción que ha experimentado puede 
haber perjudicado a su salud. 
El doctor Paul Volvenel acaba de pu-
blicar un estudio sobre los "loteriófi-
los", y sus conclusiones son muy alar-
mantes. 
La Lotería figura en la escala de las 
esperanzas nocivas para la salud. Esa 
tensión de nervios del que aguarda el re-
sultado de los sorteos, es una intoxica, 
ción, y a la vez esta intoxicación agu-
diza la emotividad. 
El organismo del aficionado recalci-
trante sufre una hemorragia de sensi-
bilidad, que a la larga lo convierte en 
un obseso o en un ansioso. 
Estos excesos emotivos suelen ser,, 
causa de enfermedades de la energía: 
depresiones, a n g u s t i a s , , desarreglos 
circulatorios o en el funcionamiento de 
las glándulas, etc., etc. 
La más poderosa de las prensas—ex-̂  
plica gráficamente el doctor Volvenel-r-
es incapaz de borrar nunca el pliegue 
de un papel que ha estado doblado, Con 
lo cual quiere decir que todas las emo-í-
ciones fuertes dejan huella perenne. 
Resulta, pues, que al jugar a la Lo-
tería se arriesga, no sólo el dinero, si-
no también la salud, Y no sabemos la 
dosis de sufrimientos que adquirimos al 
comprar un vigésimo, a pesar de su 
atracción y aparente inocuidad. 
De acuerdo con los consejos científi-
cos, todo jugador, y mucho más si es 
desafortunado, debe meterse en la ca-
ma y llamar al médico, persuadido de" 
que es un enfermo. 
Con lo que toda la fortuna que falte 
a los que juegan irá a parar a los doc-
tores que no arriesguen nada. 
* * * 
ASEGURA un periódico que en la entrevista que celebraron en loa 
pasillos del Congreso los señores Cam-
bó, Maura y Prieto, éste se manifestó 
indulgente y dispuesto a la benevolen-
cia. Aclaró que en su discurso del miér-
coles, más que una anfenaza, quiso for-. 
mular una advertencia. 
"El Socialista" debió tener noticia de 
esa rectificación de Indalecio, por cuan-
to que en el número de ayer vuelve pol-
los fueros del exterminio y del caos con 
estas palabras: "¡Que nadie espere en-
ternecernos! Somos de piedra. Y bueno 
anécdota que Gorkl 
'Si nos enterneciése-
ficanr''- el gesto de 
de ' ño—no? co-
". I le enterne-
será recordar •• 
atribuye a L p 
mos—coment-
acariciar la c: 
merían las ma 
cornos". 
Y claro está, que si una cabeza ino-
cente no puede inspirar un sentimiento 
piadoso, menos aceptable resulta cual-
quier blandura frente al perfil aquili-
no de Cambó o a la fisonomía ceñuda 
de Maura. 
Ni ternezas ni intimidades. "Somos 
de piedra", exclama "El Socialista",. 
¿ De piedra ? Es poco. Es Drácula y Jack 
el destripador. Hiena, vampiro y dra-
gón de siete cabezas... 
¡Horrible! ¡Horrible! 
Pero a este endriago tan espantoso 
y cruel se le reduce a domesticidad tan 
pronto como se le acerca al calor del 
presupuesto. 
Ellos afirman que son de piedra, pero 
la gente asegura que son nada más que 
de cemento. 
» * * 
fiOMO educa Mussolini a sus hijos. 
V > El hijo menor del Doice, que se 
llama Romano y tiene seis años, ha sa-
lido mal en uno de sus exámenes. Al 
saber la noticia. Mussolini llamó a la 
profesora y le dijo: 
—Le felicito por su proceder. Me pa-
rece una novedad. Algunos profesores 
creen que me complacen halagando a 
mis hijos. Todo lo contrario. Dé usted 
a ese perezosillo el trato que merece. 
Hágale trabajar. Algún día se lo agra-
decerá, como yo os lo agradezco hoy. 
A. 
S e h a b l a d e i n s t a u r a r 
m o n a r q u í a e n 
KHARBIN, 21.-—Según informan 1<» 
observadores neutrales, parece que se 
prepara para el 8 de enero próximo la 
ocupación por parte del Manchukuo de 
la línea férrea del Este chino, que, co-
mo es sabido, está en poder de los ru-
sos, y al mismo tiempo seria proclama-
do rey del Manohukuo el actual presi-
dente Puyi. 
también por qué he trabajado con el 
alma entera, y como en "algo mío" en 
esta, función a beneficio de "los niños 
pobres..." 
Curro VARGAS 
1 FoHedn de E L DEBATE 
i & j — — ' • - - -
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L U B Y 
MANO DE SANTO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para. 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
Luego, como viera que la recién llegada esperaba sus 
indicaciones, la invitó a subir y a sentarse a su lado. 
Ya dentro del coche ambas, la señora de Gorille ex-
plicó risueña y voluble: 
—Gastón quería venir a todo trance... ¡Es natural 
que el pobrecito deseara acompañarme para tener el 
gusto de saludarla a usted...! Pues me he opuesto. Le 
aqueja un fuerte dol9r reumático y lo he dejado en ca-
sa, por prudencia... Los reumas de julio son muy trai-
dores; hay que desconfiar de ellos. 
La costurera creyó obligado decir, siquiera por cor-
tesía: 
—Se explica que le haya contrariado tener que re-
nunciar a la salida; quedarse en casa es aburrido las 
más de las veces. 
Y añadió, aparentando un gran interés, que, natu-
ralmente, estaba muy lejos de sentir: 
—¿Qué edad tiene Gastón, señora? 
—Pues... cincuenta y nueve años recién cumplidos. 
jNo vaya usted a creer que es un valitudinario! Está 
muy joven todavía, no solamente de espíritu, sino tam-
bién de ouerpo, y conserva, a pesar de todo, una agili-
dad prodigiosa, que para mi la q u i e r a - a ñ a d ' ó la 
mujer del profesor Gorille, a quien la pre^m^ <i« la 
muchacha haWa sorprendido no poco, 
Andrea quedóse turbada al escuchar la respuesta de 
la dama. Había creído sinceramente que Gastón era 
un muchacho, un niño; las palabras empleadas por la 
señora de Gorille la llevaron a pensar que hablaba de su 
hijo. ¿Quién habría podido sospechar que se refería a 
su marido? 
Roja como la amapola, corrida de vergüenza, se re-
prochaba lo inconveniente y grotesco de la interroga-
ción que acababa de formular. Abrir los labios, podía 
decirse que por primera vez delante de la señora de Go-
rille, para informarse de la edad del dueño de la casa 
que se aprestaba a recibirla, había constituido, sin du-
da alguna, una gran simpleza, cuando no una incorrec-
ción imperdonable. Sólo entonces, demasiado tarde ya, 
recordó las reflexiones que, para decidirla a aceptar 
la suplantación, le había hecho Magdalena de Sompie-
rre al decirla: 
—Para usted, la estancia en Burdeos será particu-
larmente grata. Acostumbrada a bregar con sus her-
manos pequeños, a tener siempre un chiquillo agarra-
do- a la falda, le parecerá mentira el sosiego apacible 
de que va a gozar durante dos semanas... Los amigos 
de mi tia no tienen hijos. Quiere decirse que no hay 
"gorillitas" que puedan importunarla 
Afortunadamente, la penumbra protectora del ca-
rruaje, que continuaba cruzando plazas y recorriendo 
calles, terminó por tranquilizar a la joven costurera, 
cuya embarazosa situación pasó desapercibida para la 
señora de Gorille, siempre segura de sí misma, negli-
gente a todas horas con una negligencia que quería 
ser de buen tono, como persona curtida en el trato so-
cial y a la que nada, por extraordinario que sea, puede 
asombrar. 
La señora de Gorille hablaba incansablemente, sin 
tasa ni medida, y lo que era más chocante, sin decir 
nada, salpicando su monólogo de una multitud de pre-
guntas, no pocas veres incongruentes, y la respuesta 
a lae cuales parecía tenerla sin cuidado, i juzg?r por 
el empeño que ponía en no dejar tiempo para que se 
Hundi<ia en uno de los rincones del carruaje, Andrea 
tuvo ocasión de observar con detenimiento, a sus an-
chas, a la señora de Gorille, a la que aún no había mi-
rado con atención, porque las efusiones más o menos 
cordiales y sinceras del recibimiento no eran propicias 
a ciertos exámenes personales. 
Era la señora de Gorille mujer de estatura menos 
que mediana y tan abundante de carnes que su cuer-
po resultaba grotesco y desproporcionado hasta lle-
gar a la deformidad. Aqueüla gordura adiposa, incó-
moda, además de antiestética, la preocupaba extraor-
dinariamente y en ocasiones le arrancaba quejas y 
protestas. 
—Con lo insignificante de mi talla—solía decir en 
momentos de sinceridad y no sin que se reflejara el 
espanto en su rostro mofletudo—, voy a parecer un 
fardo mal atado si continúo engordando. ¡Oh, será 
horrible, horrible! 
Dicho lo cual, acostumbraba a echarse a reír, pro-
bablemente para no tomarlo por el lado trágico, o 
con el propósito de aturdirse y de huir de aquella idea 
obsesionante del "fardo mal atado", verdadera pesadi-
lla que no la dejaba tranquila un instante. 
Cuantas personas voluminosas encontraba por la 
calle eran objeto de su curiosidad. Y una vez que las 
había contemplado solícitamente, se volvía hacia su 
marido para preguntarle con mal disimulada ansiedad: 
—Dime la verdad, Gastón, ¿soy tan gruesa como esa 
señora que va por allí...? ¿Abulto yo tanto? 
Y ei complaciente esposo, cualquiera que fuese su 
opinión personal, se apresuraba a tranquilizar a su 
cónyuge. Claro que aun en el caso, muy repetido, de 
que mintiera descaradamente, de que fuese insincero, 
no hacía sino cumplir con su deber de marido galante. 
¿Valía la pena de preguntarle para que diera una 
respuesta poco agradable? ¡Naturalmente que no! Y 
ya tendría éd buen cuidado de no rendir demasiado 
culto a la verdad cuando ésta podía contrariar a su 
mujer... ¡Pues sólo eso faltabal 
Obesa y todo, la señora de Gorille, que acudía fre-
cuentemente al espejo en consulta, se encontraba "bas-
tante bien"—era la frase en que condensaba su opi-
nión— por lo que hacía a sus encantos físicos, y en 
cuanto a las prendas morales tenía de sí propia una 
no pequeña estimación. 
En realidad, cuando salía de su cuarto tocador, des-
pués de haberse entregado a los cuidados de la don-
cella, que la ayudaba a vestirse, la señora de Gorille 
parecía otra mujer distinta, y a veces su figura resul-
taba aceptable y hasta de una elegancia relativa. Lo 
que ignoraba todo el mundo era que la presumida 
quincuagenaria conseguía aquellos prodigios de pre-
sentación merced a un tratamiento hidroterápico de 
duchas y a unas largas sesiones de masaje a las que 
se sometía diariamente y en las que se gastaba muy 
buenos puñados de francos... 
—Hace aquí un tiempo delicioso — declaró Andrea 
Grouchy al sentir en pleno rostro la caricia del aire 
fresco que entraba por la portezuela del carruaje—. 
¡Diferencia de clima y de temperatura! En Brive, el 
calor es sofocante en cuanto llega el verano. A partir 
del mes de julio y hasta mediados de septiembre no se 
puede respirar a gusto ni aun a la caída de la tarde. 
—¡Aih!, ¿si? No sabia yo que fuese aquello tan tó-
rrido. 
—Unicamente a altas ñoras de la noche, de madru-
gada, se diría mejor, corre un poco de aire. 
—Aquí, en cambio, solemos estar libres de las tem-
peraturas extremas: ni demasiado calor en la canícu-
la ni frío excesivo en la estación invernal. Tenemos 
un gran regulador, que es el mar. Desgraciadamente, 
a pesar de la proximidad del agua, no siempre llega 
la brisa a la ciudad y hay ocasiones en que durante 
las horas del centro del día resulta molesto andar por 
las calles... 
Se hizo una pausa de silencio, que rompió la señora 
de GoriOe para exclamar con acento jovial: 
—'¡Toma, pero si no estoy engañada, son loa Delibar! 
—¿Cómo dice usted? 
rr-iSí, no cabe duda, porque gozo d© una vista ex-
celente... Son mis amigos los Delbar que han salido 
a la terraza a tomar el fresco. La mujer del profesor 
Gorille parecía muy satisfecha de] descubrimiento que 
acababa de hacer y, elevando la voz, gritó, dirigiéndose 
al chófer: 
—Voy a detenerme un instante a la puerta de la 
casa de los señores de Delbar, Eugenio... Me parece 
que han reconocido el coche y no quiero pasar de lar-
go, sin saludarlos. 
En el claroscuro crepuscular de la tarde murien-
te se distinguía, o, por decirlo mejor, se adivinaba a 
unas cuantas personas agrupadas en una amplia te-
rraza con balaustrada de mármol y con profuso ador-
no de macetas floridas y de plantas tropicales. Los 
pequeños y oscilantes puntos luminosos del alumbrado 
público, que comenzaban a rasgar las semi tinieblas 
del anochecer, habían delatado, con toda seguridad, la 
presencia de varias figuras masculinas. 
Pero en este absurdo siglo en que vivimos, y que noS# 
ha familiarizado con la extraña silueta de la mujer-
niña, con la falda por encima de la rodilla, y con 1̂  
silueta no menos extravagante de la mujer-hombre, 
que viste pijama y se rapa la nuca, siluetas ante las 
cuales se llenarán de pasmo las generaciones futuras, 
cabían la duda y la vacilación antes de determinar ^ 
sexo de las personas que fumaban, sentadas en la te-
rraza del magnífico chalet de la familia Delbar... No 
era imposible que los fumadores que tomaban el "coĉ ' 
tail" en torno de un velador y que entretenían el tieiB" 
po hablando, entre sorbo y sorbo, de política, resul-
taran, en realidad, fumadoras. Como tampoco lo er* 
ni mucho menos, que sus respectivos maridos, troca-
dos los papeles dentro del hogar doméstico, estuviesen 
a aquellas horas muy ocupados en acostar a la 
menuda y en darle el biberón al benjamín de la pr016* 
Así pensaba Andrea, que no pudo menos de sonreír 
al comprobar lo acorde que con la realidad que t00** ̂  
ante los Qjf>& estaba su ^asaffiLeato. 
(OonUnuarAi, i 
